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Teil I 
Versorgungsbilanzen für Zucker 
Partie 
Bilans d'approvisionnement du sucre 
Tei l I : Zuckerbi lanzen Part ie I : Bilans du sucre 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der erste Teil dieses Heftes enthält die Fortführung der Zuckerbilanzen der EWG insgesamt für die Jahre 
1957/58 bis 1964/65 und die der Mitgliedsländer für die Jahre 1963/64 und 1964/65. Die nachstehende Über­
sicht zeigt, in welchen Heften der Serie „Agrarstatist ik" weitere Angaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre 
aufgeführt sind. 
. . . . Angaben 1) 
Nationale ... ~. ,...._ ,. , 
fur die EWG Heft 
Angaben ') 
insgesamt 
1955/56 -1960/61 1955/56 -1960/61 4/1961 
1960/61 -1961 /62 1955/56 -1961 /62 5/1963 
1962/63 1955/56-1962/63 2/1964 
1962/63 -1963/64 1956/57 -1963/64 1 /1965 
1963/64 -1964/65 1957/58 -1964/65 2/1966 
' ) Für das letzte der genannten Jahre handelt es sich um Angaben, die in einzelnen Ländern durch nachträglich verbesserte Zahlen 
ersetzt wurden. 
Die Ausarbeitung der Bilanzen für Frankreich ist ab 1961/62 geändert worden. Beim Außenhandel sind die 
„Algerischen Départements und die Départements Oasis und Souara" nicht mehr unter den „französischen 
überseeischen Départements", sondern unter den „Drittländern" aufgeführt (in Heft 5/1963 war fälschli­
cherweise „assoziierte Länder" angegeben). 
Der Abschnitt ß enthält die zusammenfassenden Ergebnisse für die Gemeinschaft (ohne Unterteilung nach 
Ländern) mit den wichtigsten Angaben der letzten acht Jahre. 
Der Abschnitt C enthält die Bilanzen der Mitgliedsländer für 1964/65 sowie die endgültigen für einzelne 
Mitgliedstaaten nachträglich verbesserten Angaben für 1963/64. 
Um die Verständlichkeit dieser Angaben zu erleichtern, wird auf die ausführlichen Vorbemerkungen des Heftes 
„Agrarstatistik" 4/1961 verwiesen (deutscher Text Seiten 7 bis 10, französischer Text Seiten 11 bis 14). 
Die Angaben in den Bilanzen sind in Weißzucker ausgedrückt (auf französisch : sucre blanc; auf italienisch : 
zucchero raffinato; auf niederländisch : witsuiker). 
Die Angaben der Hilfstabellen sind — soweit nicht anders vermerkt — ebenfalls in Weißzucker aufgeführt. 
Tei l I : Zuckerbi lanzen Part ie I : Bilans du sucre 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La première partie de ce fascicule contient la suite des bilans du sucre de l'ensemble de la CEE pour les années 
1957/58 à 1964/65 et des pays membres pour les années 1963/64 et 1964/65. Le tableau suivant indique dans 
quels fascicules de la série «Statistique Agricole» sont publiées d'autres données pour les différentes années 
agricoles. 
, Données ') Données 1) ,, , . Fasa-
, pour I ensemble . nationales , , ___ cules 
de la CEE 
1955/56 -1960/61 1955/56 -1960/61 4/1961 
1960/61 -1961 /62 1955/56 -1961 /62 5/1963 
1962/63 1955/56 -1962/63 2/1964 
1962/63 -1963/64 1956/57 -1963/64 1/1965 
1963/64 -1964/65 1957/58 -1964/65 2/1966 
') En ce qui concerne la dernière année citée, il s'agit de données remplacées par des chiffres corrigés ultérieurement dans certains 
pays. 
L'élaboration des bilans de la France a été modifiée à partir de 1961 ¡62. Dans le «commerce extérieur», les 
«départements algériens et départements des Oasis et de la Souara » ne figurent plus parmi les «dépar­
tements d'outre-mer français» mais bien parmi les «pays tiers» (le fascicule 5/1963 mentionnait d'une façon 
erronnée «pays associés»). 
Le chapitre ß contient les résultats récapitulatifs pour la Communauté (sans subdivision par pays avec les) 
renseignements les plus importants des huit dernières années. 
Le chapitre C contient les bilans des pays membres pour 1964/65, ainsi que les données définitives pour 
1963/64, qui ont été corrigées ultérieurement pour certains Etats membres. 
Pour faciliter la compréhension de ces données, on renvoie aux remarques préliminaires du fascicule 4/1961 
de la «Statistique Agricole» (texte allemand pages 7 à 10, texte français pages 11 à 14). 
Les données dans les bilans sont exprimées en sucre blanc (en allemand : Weißzucker; en Italien : zucchero 
raffinato; en néerlandais : witsuiker). 
Les chiffres des tableaux sont — sauf autre mention — également établis en sucre blanc. 
Teil I : Zuckerbilanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Part ie I : Bilans du sucre 
Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bezeichnung 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Désignation 
1. Erzeugung an Zuckerrüben 1. Production de betteraves sucrières 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t ) . . 
Berichtigungen (1 000 t) 
Tatsächl . Erzeugung 







































+ 1 013 
45 073 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) 
Rectifications (1 000 t) 
Production réelle 
(1 000 t) 




Zuckerfabriken . . . . 
Rübensaftfabriken 
Alkoholgewinnung 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver­




















































































Consommat ion to ta le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
Quantité vendue par l'agri­
culture 1) 
') Erzeugung minus Futter (Ausnahme 1959/60 Niederlande). ') Production moins alimentation animale (exception : 1959/60 Pays­Bas). 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung, 
in 1 000 t 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
zu Zucker 
Erzeugung an Weißzucker. 
Zuckerausbeute (%) ') . . . 
Zuckergehalt der angelieferter 
Rüben (%) 

































3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre, 
en 1 000 t 
Transformation de betteraves 
sucrières en sucre 
Production de sucre blanc 
Extraction de sucre (%) ') 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 
') Obtenus en divisant les deux lignes supérieures. 





























































') Einschl. Weißzuckergehalt von Sirup. 
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') Y compris la teneur en sucre blanc des sirops, 
Teil I : Zuckerbi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Part ie I : Bilans du sucre 
Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 
Länder 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Postes du bilan 
Pays 
5. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker 5. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
Erzeugung 
Anfangsbestand ( I .Jul i ) 























































































Stock de début (1·Γ jui l let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations ') 
Importations 1) 
Consomm. indigène to ta le 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
') Ohne Intrahandel. ') Sans le commerce ¡ntra­CEE. 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Net toerzeugung in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 
6. Degré de l 'auto­approvisionnement 
(Production nette en % 
de la consommation indigène tota le ) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien . . . . 
Niederlande . 
Belgien­Luxemburg 























































7. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses 
(Außenhandelssaldo in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 
7. Degré de l'excédent réel d ' importat ion 
(Solde du commerce extér ieur en % 
de la consommation indigène tota le ) 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien . . . . 
Niederlande . 
Belgien­Luxemburg 























































8. Nahrungsverbrauch an Zucker in kg W e i ß w e r t 
je Einwohner 
8. Consommat ion de sucre en kg sucre blanc 
par habi tant 
Deutschland (B.R.) 
Frankreich 
Italien . . . . 
Niederlande . 
Belgien­Luxemburg 
























































Tei l I : Zuckerbi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Part ie I : Bilans du sucre 




























9. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t nach Gebieten ' 9. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t par terr i to ires 1) 





































































































































































































































































































































































































') Bis 1960/61 ¡st Algerien bei den „französischen Übersee­Departements" 
enthalten; ab 1961/62 ¡st es aber unter den „d r i t t e Ländern" aufgeführt. 
­) Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
') Jusqu'à 1960/61 l'Algérie était comprise dans les «départements d'outre­
mer français » tandis qu'à part i r de 1961/62 elle est reprise dans les « pays 
tiers ». 
3) Y compris les produits sucres. 
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Tei l I : Zuckerbi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse für die Gemeinschaft 
Part ie I : Bilans du sucre 
Β : Résultats récapitulatifs pour la Communauté 
Bilanzposten 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Postes du bilan 
10. Glukosebilanz in 1 000 t ') 10. Bilan du glucose en 1 000 t ') 
Anfangsbestand (1. Juli) 2) . 
Endbestand (30. Juni) 2) . . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamt. Inlandsverbrauch : 
Einschl. Frankreich 
Ohne Frankreich 
Industrieverbrauch 3) . . . 
Nahrungsverbrauch3) . . . 
dg/. kg/Kopf3) 
davon : 



























































































































Stock de début ( 1 , r juil let) 2) 
Stock final (30 juin) 2) 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène tota le : 
y compris la France 
sans la France 
Usages industriels3) 
Al imentat ion humaine3) 







') Ohne Belgien­Luxemburg aufgrund der Geheimhaltung der Glukose­
zahlen. 
2) Für F r a n k r e i c h j e d o c h : A n f a n g s b e s t a n d a m 1 . O k t o b e r , E n d b e s t a n d a m 
30. S e p t e m b e r . 
3) Bis einschl. 1961/62 ohne Frankreich und Belgien­Luxemburg. Ab 1962/63 
ohne Belgien­Luxemburg. 
1) Sans Belgique­Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
3) Pour la France : stock de début au 1 " octobre, stock final au 30 septembre. 
3) Sans la France et Belgique­Luxembourg jusqu'à 1961/62 y compris. A part i r 
de 1962/63 sans Belgique­Luxembourg. 
11. Bilanz für Bienenhonig in 1 000 t Produktgewicht 1 ) 11. Bilan du miel d'abeilles en 1 000 t du poids du produi t 1 ) 
Anfangsbestand (1 . Juli) 
Endbestand (30. Juni) 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Gesamt. Inlandsverbr. 2) . 










































































































Stock de début (1·Γ jui l let ) 
Stock final (30 juin) 
Exportations 
Importat ions 
Consomm. indig. t o t a l e 2 ) 
Teneur en sucre blanc (%) 
Al imentat ion humaine en 








') Für Frankreich nach Kalenderjahren. 
2) Zugleich Nahrungsverbrauch brut to. 
1) Par années civiles pour la France. 
a) En même temps, alimentation humaine brute. 
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Tei l I : Zuckerbi lanzen 
Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 







E W G / 
CEE Désignation 
1. Vergleich der Erzeugungszahlen 
für Zuckerrüben 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t) ') . 











1. Comparaison des données de la production 
















Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) ') 
Rectifications (1 000 t) 
Tatsächl . Erzeugung (1 000 t ) 2) 12 890 13 409 7 882 2 719 2 200 39 100 Production réelle (1 000 t ) 2 ) 
Erntefläche (1 000 ha) . 
Ertrag (100 kg/ha) . . 
Erzeugung (1 000 t ) 1 ) . 
























+ 1 013 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) ') 
Rectifications (1 000 t) 
Tatsäch l . Erzeugung (1 000 t ) 2) 13 445 16 062 
') Laut amtlicher Statistik (vergi. Teil XVIII). 
a) Festgestellt nach der Rübenanlieferung an die Zuckerfabriken (siehe 
, .Agrarstat is t ik" Nr. 4/1961, Seite 8). 
7 966 4 077 3 523 45 073 Production réelle (1 000 t ) -) 
') D'après la statistique officielle (voir partie XVIII). 
2) Etablie sur ία base des données concernant les livraisons de betteraves aux 
sucreries (voir aussi la «Statistique Agricole» N° 4/1961, page 12). 





Gesamtverbrauch . . . . 
Futter 
davon : 
Rübensaftfabriken . . . . 
Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-



















































Consommat ion tota le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
quantité vendue par l'agricul-
ture ') 




Rübensaftfabriken . . . . 
Alkoholgewinnung . . . . 
Zusätzliche Information : 
Durch die Landwirtschaft ver-



















































Consommation tota le 




Usines de jus de betteraves 
Distilleries 
Information complémentaire : 
quantité vendue par l'agricul-
ture ') 
') Erzeugung minus Futter. 
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') Production moins alimentation animale. 
Tei l I : Zuckerbi lanzen 
C : Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 







E W G / 
CEE Désignation 
3. Anlieferung von Zuckerrüben und Zuckererzeugung 3. Livraison de betteraves sucrières et production de sucre 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 000 t) 
Zuckerausbeute (%) 3) . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 
Rüben (%)") 
Verarbeitung von Zuckerrüben 
(1 000 t) 
Erzeugung an Weißzucker (1 0001) 
Zuckerausbeute (%)3) . . . 
Zuckergehalt der angelieferten 



















































Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 000 t) 
Extraction de sucre (%) 3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) 4) 
Transformation de betteraves 
sucrières (1 000 t) 
Production de sucre blanc (1 000 t) 
Extraction de sucre (%) 3) 
Richesse en sucre des betteraves 
livrées (%) ") 
') Einschl. der an die Rübensaftfabriken gelieferten Rüben. 
2) Einschl. Weißzuckergehalt von Sirup. 
') Durch Division der beiden oberen Zahlen errechnet. 
*) Niederlande : endgültige Angabe für 1961/62 = 15,8. 
s) Gewogenes Mittel. 
') Y compris la livraison de betteraves aux usines de jus de betteraves. 
J) Y compris la teneur en sucre blanc des sirops. 
3) Obtenu en divisant les deux lignes supérieures. 
*) Donnée définitive pour 1961/62 : 15,8. 
s) Moyenne pondérée. 
4. Zuckerbi lanz in 1 000 t Weißzucker 4. Bilan du sucre en 1 000 t de sucre blanc 
1963/64 
Erzeugung 
Anfangsbestand (1. Juli) 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Ausfuhr ') 

































































Stock de début ( 1 " juillet) 
Stock final (30 juin) 
Exportations ') 
Importations ') 
Consomm. indigène to ta le 
Alimentat ion animale 
Pertes 




Anfangsbestand (I .Jul i ) 
Endbestand (30. Juni) . . . . 
Ausfuhr ') 

































































Stock de début (1 e r juil let) 
Stock final (30 juin) 
Exportations ') 
Importations ') 
Consomm. indigène to ta le 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
') Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern der Gemeinschaft. 
2) Einschl. Industrieverbrauch (1963/64 = 6.595 t ; 1964/65 = 8.298 t) darunter 
für die Zubereitung von Bier, Milchsäure, für das Soßen von Tabak, usw. 
') Commerce extérieur y compris les échanges intra-CEE. 
2) Y compris les usages industriels {1963/64 = 6.595 t ; 1964/65 « 8.298 t) dont 
préparation de bière, d'acide lactique, saucage de tabac, etc. 
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Tei l I : Zuckerbi lanzen 
Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 







E W G / 
CEE Designation 
5. Bestände an Zucker 
in den einzelnen Marktstufen in 1 000 t ') 
5. Stocks de sucre dans les différents stades 

































































T o t a l 
') Soweit statistisch erfaßt oder geschätzt. 
a) Deutschland (B.R.) : Importeure. 
Frankreich : Großhändler; marktstabilisierender Bestand. 
Übrige Länder: Vorräte in öffentlicher Hand; Importeure, Exporteure; 
Großhandel und Genossenschaften; verarbeitende Industrie. 
') Dans la mesure où ils ont été recensés ou estimés. 
a) Allemagne (R.F.) : importateurs. 
France : négociants; stock régulateur. 
Autres pays : stocks de l'Etat; importateurs, exportateurs; commerce en 
gros et coopératives; industries de transformation. 
6. Grad der Selbstversorgung 
(Net toerzeugung in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
6. Degré de l 'auto­approvisionnement 

















7. Grad des tatsächlichen Einfuhrüberschusses 
(Außenhandelssaldo 
in % des gesamten Inlandsverbrauches) 
7. Degré de l'excédent réel d ' importat ion 
(Solde du commerce extér ieur 
en % de la consommation indigène to ta le ) 
1963/64 




— 18 + + 
40 
37 + + 
22 





8. Nahrungsverbrauch an Zucker in kg W e i ß w e r t 
je Einwohner 
8. Consommat ion de sucre en kg sucre blanc 


















Teil I : Zuckerbi lanzen 
C : Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 






























9. Außenhandel m i t Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
9. Commerce extér ieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i to ires de production et de consommation 
a. Zucker insgesamt ( W e i ß w e r t ) 1) a. Sucre tota l (en équivalent sucre blanc) ') 





































































































































b. Rohzucker als solcher (Rohgewicht) b. Sucre brut tel quel (poids brut ) 




































































































































c. Weißzucker als solcher ( W e i ß w e r t ) c. Sucre blanc tel quel (en équivalent sucre blanc) 
1963/64 


































































') Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 1) Y compris les produits sucrés. 
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Teil I : Zuckerbi lanzen 
C : Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 




























noch : 9. Außenhandel mit Zucker in 1 000 t 
nach Herstellungs­ bzw. Verbrauchsgebieten 
9. (suite) : Commerce extérieur du sucre en 1 000 t 
selon les terr i toires de production et de consommation 
noch : c. Weißzucker als solcher (Weißwert) e. (suite) : Sucre blanc tel quel (en équivalent sucre blanc) 
1964/65 


































































d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse ( W e i ß w e r t ) 
1963/64 
d. Produits sucrés (en équivalent sucre blanc) 





































































































































10. Berechnung des Außenhandels 
der Gemeinschaft m i t Nicht­Mitgl iedsländern 
in 1 000 t 
10. Déterminat ion du commerce extér ieur 
de la Communauté avec les pays non membres 



























































') Einfuhr aller EWG­Mitgliedsländern aus den anderen Mitgliedsländern auf­
grund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die folgende Tabelle sowie die 
Vorbemerkungen in , ,Agrarstat ist ik" Nr. 3/1961 auf Seite 10, oben. 
') Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basée sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet le tableau suivant, ainsi que les remarques préliminaires de 
la « Statistique Agricole » N° 3/1961, page 16, en haut. 
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Teil I : Zuckerbi lanzen 
C : Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Partie I : Bilans du sucre 
C : Bilans pour 1963/64 et 1964/65 
Empfangslander 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer Pays expéditeurs 
Deutschland 
(B.R.) Nederland 







E W G / C E E 








































E W G / C E E 




































11. EWG­Binnenhandel in 1000 t ' ) 





















E W G / C E E 
') Nach der Importstatistik der Empfangsländer. 
J) Einschl. zuckerhaltige Erzeugnisse. 
1963/64 
11. Commerce intra­CEE en 1 000 t ' ) 
a. Sucre tota l (en équivalent sucre blanc) 2) 
1964/65 
1963/64 






E W /  










































E W /  




































c. Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
1963/64 
X X X 46 

















') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
s) Y compris les produits sucrés. 
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Tei l I : Zuckerbi lanzen 
C : Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 







Nederland UEBL E W G / CEE 
noch 11 : EWG-Binnenhandel in 1 000 t ') 
noch c : Weißzucker als solcher (Weißwert) 
Deutschland (B.R.; 
France . 
I ta l ia. . . . 
Nederland . . . . 
Belgique-Luxembourg. 
1964/65 












11 (suite) : Commerce intra-CEE en 1 000 t ') 
c (suite) : Sucre blanc tel quel (équivalent sucre blanc) 
0 7 
1 
X X X 
0 
4 






E W G / C E E 








d. Produits sucrés (équivalent sucre blanc) 





























E W G / C E E 4 
1964/65 
36 17 
') Nach der Importstatist ik der Empfangsländer. 
12. Zucker und zuckerhalt ige Erzeugnisse, in 1 000 t 
We ißzuckerwer t , die bei der Berechnung 








































') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
12. Sucre et produits contenant du sucre en 1 000 t 
valeur de sucre blanc dont on a tenu compte 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 





A. Deutschland (B.R.) 















' ) 1963/64 = 91,4; 1964/65 = 92,0. 















') 1963/64 = 91,4; 1964/65 = 92,0. 










Teil I : Zuckerbi lanzen 
C : Bilanzen für 1963/64 und 1964/65 
Part ie I : Bilans du sucre 













Ausfuhr in Zuckerwert 
Exporc, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Gefüllte Schokolade 
Sonstige Schokolade und andere kakaohalt ige 
Erzeugnisse 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Kindernährmittel 
Kuchenmehl 
Honigkuchen und Lebkuchen 
Waffeln und Kekse 
Andere feine Backwaren 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Milch gezuckert 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Früchte gefroren mit Zucker 
Kandierte Früchte 
Konfitüre, Marmelade 
Fruchtsäfte mit Zucker 
A. Deutschland (B.R.) (suite) 
04.02 
c. Produits à base de cacao 
















Produits à base de céréales 



































Produits à base de la i t 
contenant du sucre 
15 0,0 | 0,1 0,0 
f. Produits à base de fruits et de légumes 





























g. N ich t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonaden I 22.02 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
3 ) | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,9 
h. Alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
Likör | 22.09 | 71,79 | 30 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 
| | 21 | 13 | 240 | 198 Insgesamt/Total | 
a. Zucker 
Sucre brut de betteraves . 
Sucre brut de cannes . 
Sucre brut de cannes DOM 
Sucre raffiné 
Sucre et mêlasse caramélisés 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Extraits de réglisse 
Chewing gum et autres gumes 
Autres sucreries sans cacao 






































































') 1963/64 = 30; 1964/65 = 40, 50. 60. 
=) 1963/64 = 95; 1964/65 = 70, 81­89. 
s) 1963/64 = 00; 1964/65 = 10, 90. 
') Ausfuhr = 96; Einfuhr = 92. 
') 1963/64 = 30; 1964/65 = 40, 50, 60. 
2) 1963/64 = 95; 1964/65 = 70, 81­89. 
') 1963/64 = 00; 1964/65 = 10, 90. 
Λ) Exportations = 96; Importations = 92. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao Î J 60 % de sucre 
Cacao > 60 % de sucre 
Chocolat íC 42 % de cacao 
Chocolat de 42 % à 55 % de cacao . . . . 
Chocolat > 55 % de cacao 
Confiserie, avec alcool, au cacao ou au chocolat 
Autres confiseries 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Pâtisserie industrielle 
Biscuits secs sucrés 
Pain d'épices 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Laits condensés 
Laits solides . 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Fruits congelés sucrés 
Fruits confits égouttés ou non 
Confitures et marmelades d'agrumes 
Autres confitures 
Fruits conservés au sirop . . . . 
Jus d'oranges sucrés 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 




















g. N ich t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonades et sodas | 22.02 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 





















Produits à base de cacao 




































d. Produits à base de céréales 
















Produits à base de lai t 











f. Produits à base de fruits et de légumes 































g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| 10 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 
h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
| 30 | 3,8 | 4,1 | 0,0 | 0,0 
| | 764 | 748 | 428 | 448 
a. Zucker 
Zucchero greggio 
Zucchero raff inato 
Zucchero d'acero e sciroppo d'acero 
Zucchero invert i to 
Zuccheri non nominati e loro sciroppi 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : C. Italia (suite) 
b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Caramelle, confetti, ecc 
Torroni , mandorlat i , ecc 
Prodotti non nominati 
Sciroppi aromatizzati 
Zuccheri aromatizzati 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacao in polvere zuccherato 
Cioccolata in massa, granulata o in polvere . 
Polveri per preparare creme, budini e simili con 
zuccheri 
A l t re preparazioni con zuccheri 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Latte in polvere ­ farina lattea 
Preparazioni a base di estratto di malto contenenti 
zuccheri 
Al t re preparazioni con zuccheri 
Prodotti della panetteria contenenti zuccheri . 
Prodotti della pasticceria con miele e con zuccheri 
A l t r i biscotti con zuccheri 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Latte o crema di latte conservati o concentrati con 
zuccheri 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Ortaggi , piante mangerecce e f rut ta conservati 
Frutta congelata con aggiunta di zuccheri . . . . 
Frutta, scorze di f ru t ta , piante o part i di piante, 
cotte negli zuccheri o candite 
Puree e paste di f ru t ta , gelatine, marmellate con 
zuccheri 
Frutta in alcole con aggiunta di zuccheri . . . . 
Polpa di tamarindo con zuccheri 
Polpa di cassia con zuccheri 
A l t r i succhi di f ru t ta e di ortaggi con aggiunta di 
zuccheri in misura non superiore al 15 % 
Idem­con aggiunta di zuccheri in misura superiore 


























































































































e. Produits à base de lai t 
contenant du sucre 
0,0 0,0 0,1 
f. Produits à base de fruits et de légumes 


































c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
d. Produits à base de céréales 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : C. Italia (suite) 
g. N ich t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonate, acque gassose aromatizzate ed altre 
bevande non alcoliche 22.02 02 
g. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
20 0,4 0,8 0,0 0,0 
h. Alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz h. Boissons alcoolisées additionnées de sucre 
Vermut 















i. Sonstige nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Alt re preparazioni al imentari | 
Insgesamt/Total I 
21.07 10,11,14 
i. Produits non dénommés ailleurs 
























b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Bonbons, karamels, dragées, pastilles, marsepein, 
noga e.d 17.04 
Suikergoed zonder cacao, kauwgom, dropjes e.d. . 17.04 
Overig suikerwerk zonder cacao 17.04 
Ander suikerwerk, stroop, e.d 17.05 




















c. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Cacaopoeder met suiker 
Couverture 
Chocoladerepen, tablet ten, bonbons e.d. 
Andere chocolade en chocoladewerken 










c. Produits à base de cacao 





















') 1963/64 = 20; 1964/65 = 18. 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1963/64 1964/65 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 
pour le calcul du commerce extérieur 
noch : D. Nederland (suite) 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 





Ontbi j tkoek, snijkoek e.d 













Produits à base de céréales 































e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Gecondenseerde volle melk m/s 









Produits à base de lai t 
contenant du sucre 
65,9 0,0 
8,3 
f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Obst und Gemüse 
Bevroren aardbeien m/s 
Overig bevroren f ru i t 
Geconfijte vruchten e.d 
Jam, marmelade, vruchtengelei . 
Vruchtenmoes m/s 
















f. Produits à base de fruits et de légumes 




































g. N ich t alkoholische Get ränke m i t Zuckerzusatz 
Limonade e.a. alcoholvrije dranken | 22.02 | 10 
h. Boissons non alcoolisées additionnées de sucre 
| ' ) | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,2 
h. Alkoholische Getränke m i t Zuckerzusatz 
Advocaat 
















i. Sonstige nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Consumptie-ijs, ijspoeders en -mengsels 
Overig suikerwerk 
Insgesamt/Total 
') 1963/64 = 10; 1964/65 = 12. 
21.07 22-28 45 
1-5 
i. Produits non dénommés ailleurs 
contenant du sucre 
5,9 
I I 141 
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Ausfuhr in Zuckerwert 
Export, en valeur sucre 
1964/65 
Einfuhr in Zuckerwert 
Import, en valeur sucre 
1963/64 
noch 12 : Zucker und zuckerhaltige Erzeugnisse, in 1 000 t 
Weißzuckerwert, die bei der Berechnung 
des Außenhandels berücksichtigt wurden 
a. Zucker 
Sucres de betteraves, de cannes et sucres analogues, 
destinés à être mis en œuvre dans une raffinerie 
de sucre et autres sucres bruts 
Sucres cristallisés 
Sucres en pains, en morceaux ou en poudre 
Sucres candis, vergeoises et cassonades . . . . 
12 (suite) : Sucre et produits contenant du sucre, en 1 000 t 
valeur de sucre blanc, dont on a tenu compte 































b. Erzeugnisse auf der Grundlage von Zucker 
Sucreries') | 17.04 | 00,05,10 | 
c. Zuckerhalt ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Kakao 
Chocolat 18.06 | 00,10,20,30 | 
65 | 
55 I 
b. Produits à base de sucre 
4.9 I 8,72)| 5,7 | 6,43) 
c. Produits à base de cacao 
contenant du sucre 
8,3 8 ,6 J 5,3 5,5 
d. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Getreide 
Produits de la boulangerie fine, pâtisserie et biscuits 
même contenant du cacao ou du chocolat . 19.08 00,20,30 20 
d. Produits à base de céréales 
contenant du sucre 
4,5 5,1 1,c 2.0 
e. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Milch 
Lait condensé en boîtes avec addit ion de sucre 
Autres laits conservés avec addit ion de sucre . 










e. Produits à base de lai t 





f. Zuckerhal t ige Erzeugnisse 
auf der Grundlage von Gemüse und Obst 
Fruits, écorces de fruits, plantes ou parties de 
plantes, confits au sucre 
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes 
de fruits 
Ananas, pêches, abricots, poires et coings, fraises, 
cerises, gingembre et autres fruits et mélanges 
sucrés 
Jus de fruits liquides sucrés et sirops pour boissons 
sans alcool 
f. Produits à base de fruits et de légumes 





























g. Sonstige nicht genannte 
zuckerhalt ige Erzeugnisse 
Autres préparations alimentaires au sucre non 
dénommées ni comprises ailleurs 
Insgesamt/Total 
04.05 60 
g. Produits non dénommés ailleurs 
contenant du sucre 
60 0,0 — 
61 | 129 | 92 41 
') Gesüßte und auch gewürzte Lakritzsäfte und- teige; Marzipan, Nougat und 
dergleichen; Zuckerbonbons, Zuckermandeln, Plätzchen, Karamellen. 
-) Einschl. der Position 17.05.00. 
1 ) jus et pätes de réglisse, sucres même aromatisés, massepains, nougats et 
similaires; bonbons de sucre, dragées, pastilles, caramels. 
J) Y compris la position 17.05.00. 
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E W G / 
CEE >) Postes du bilan 
13. Glukosebilanz in 1 000 t 13. Bilan du glucose en 1 000 t 
1963/64 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (I .Jul i ) 

































































Stock de début ( 1 " juil let) 
Stock final (30 juin) 
Variat ion du stock 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène tota le 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
1964/65 
Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (1. Juli) 



























































Stock de début (1 e r juil let) 
Stock final (30 juin) 
Var iat ion du stock 
Exportations 
Importations 
Consomm. indigène tota le 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine 
idem kg/tête 
') Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September. 
2) Ohne Belgien-Luxemburg aufgrund der Geheimhaltung der Glukosezahlcn. 
') Par campagne du 1 " octobre au 30 septembre. 
2) Sans Belgique-Luxembourg à cause du caractère secret des données. 
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C: Bilans pour 1963/64 et 1964/65 
B i l a n z p o s t e n 
Jah r 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
F rance ' ) E W G / C E E 
Postes du b i l a n 
A n n é e s 
14. Bilanz für Bienenhonig 
in 1 000 t Produktgewicht 2 ) 
1963/64 
14. Bilan du miel d'abeilles 
en 1 000 t du poids du produit -') 










































Consomm. indigène to ta le 3 ) 
Al im. humaine en teneur de 
sucre blanc4) 
idem kg/tête 4) 
1964/65 










































Consomm. indigène to ta le 3 ) 
Al im. humaine en teneur de 
sucre blanc *) 
idem kg/tête *) 
' ) N a c h K a l e n d e r j a h r e n (1963 /64 = 1 9 6 4 ; 1964/65 = 1965) . 
2) Ü b e r dre H ö h e u n d E n t w i c k l u n g d e r B e s t ä n d e l i egen s t a t i s t i s c h e U n t e r l a g e n 
n i c h t vor . 
3) Z u g l e i c h N a h r u n g s v e r b r a u c h b r u t t o . 
*) E i n h e i t l i c h m i t e i n e m W e i ß z u c k e r g e h a l t v o n 80 % e r r e c h n e t . 
' ) Par années c iv i les (1963 /64 = 1 9 6 4 ; 1964/65 = 1965) . 
2) Les r e n s e i g n e m e n t s s t a t i s t i q u e s c o n c e r n a n t l ' i m p o r t a n c e e t le d é v e l o p ­
p e m e n t des s tocks ne s o n t pas d i s p o n i b l e s . 
3) En m ê m e t e m p s , c o n s o m m a t i o n h u m a i n e b r u t e . 
*) C a l c u l é avec une t e n e u r en sucre b l anc u n i f o r m e de 80 % . 
15. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
( in 1 000) 
15. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant 



















Ernten auf dem Ackerland 
Partie II 
Récoltes des terres arables 
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Tei l II : Ernten auf dem Acker land Part ie II : Récoltes des terres arables 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
V o r b e m e r k u n g e n 
Im Teil II sind Angaben über Ernteflächen, Hek ta re r t räge und die Erzeugung auf dem Acker land in den Län­
dern der Gemeinschaft für die Jahre 1963, 1964 und 1965 enthal ten. Bei diesem Teil handelt es sich im wesent­
lichen um eine Fortsetzung der ,,Agrarstatistischen Mitteilungen" N r . 6 sowie der Hefte „Agrarstatistik" N r . 1/1961, 
2/1962, 2/1963, 1/1964 und 1/1965. 
Die vorl iegende Veröffentl ichung umfaßt aus Platzgründen, ähnlich wie in Heft „Agrarstatistik" 1/1965, nur 
die Zahlenangaben der drei letzten Jahre. In Heft N r . 6 der „Agrarstatistischen Mitteilungen" wie auch in 
„Agrarstatistik" Nr . 2/1963 sind entsprechende Länderangaben für die Vorkr iegszei t und die Jahre 1950 bis 
1954 bzw. ab 1955 bis 1962 erschienen. 
Die Numer ierung der Erzeugnisse bzw. Erzeugnisgruppen (Nr . 1 bis 53) ¡st die gleiche wie in Heft „Agrarsta­
tistik" Nr . 1/1965. 
Neu aufgenommen wurden im vorl iegenden Heft Angaben über den Nebenanbau, soweit dieser statistisch 
gesondert erfaßt w i rd (vgl. Abschni t t E). 
Die beiden Begriffe „ H a u p t a n b a u " und „ N e b e n a n b a u " unterscheiden sich in den einzelnen Mitgl iedstaaten 
nicht in allen Einzelheiten mit Hilfe der gleichen Kr i te r ien . In großen Zügen gi l t jedoch die folgende Unter­
scheidung : Unter „ H a u p t k u l t u r " w i rd normalerweise die Ku l tu r verstanden, die als einzige das Feldstück 
beansprucht. Werden mehrere Kul turen zur gleichen Ze i t oder nacheinander auf dem gleichen Feldstück 
angebaut, so gi l t davon die wicht igste als Hauptku l tu r . Nebenkul turen sind demzufolge die übrigen Ku l tu ren , 
darunter ist insbesondere der Zwischenfruchtanbau zu nennen. 
Für Italien fehlt die Ausgl iederung des Nebenanbaues, der teilweise erheblich ist. In Luxemburg w i rd der Neben­
anbau der Ger ingfügigkei t wegen nicht erhoben. 
Zu r Unterscheidung von Hauptanbau und Nebenanbau wurde in den Abschnit ten Β (Graphiken) und D ( H a u p t ­
und Nebenanbau nach Erzeugnissen) eine Spalte „ A n b a u a r t " neu eingeführt . Der Hauptanbau w i rd in dieser 
Spalte mi t I, der Nebenanbau mit II gekennzeichnet. Gleiches gi l t für die den Erzeugnissen nachgestellten 
Def ini t ionen. Bei den Angaben über Frankreich ist zu bedenken, daß im Nebenanbau nicht nur der Zwischen­
f ruchtanbau, sondern auch die verschiedenen Formen des vergesellschafteten Anbaus enthal ten sind. Die 
Hek ta re r t räge sollen also lediglich Größenordnungen angeben, es handelt sich nicht um reale Durchschnit te. 
Infolge der im allgemeinen geringen Bedeutung wurde darauf verzichtet, den Nebenanbau in Zwischenfrucht­
anbau und vergesellschafteten Anbau aufzutei len. 
Im Abschni t t Β werden für die Jahre 1955, 1960 und 1965 die „An te i le der Mitgl iedstaaten an der Produkt ion 
ausgewählter Erzeugnisse" dargestel l t . Die Wiedergabe erfolgt nicht nur in tabel lar ischer, sondern auch in 
graphischer Form (Seiten 32 und 33). 
Im Abschnit t C sind die Ergebnisse der Gemeinschaft (ohne Länderuntergl iederung) mit Vergleichszahlen von 
1956 bis 1965 zusammengefaßt. Soweit statistisch verfügbar, werden hier die Angaben des Haupt­ und Neben­
anbaues wiedergegeben. Welche Länder im einzelnen an der Summenbildung betei l igt sind, geht aus der 
Spalte „ L ä n d e r " aufgrund der do r t angebrachten Kreuze ( x ) hervor. 
Die Angaben sind endgül t ig . Nu r für Frankreich und Ital ien sind die Zahlen von 1965 als vor läuf ig zu betrach­
ten. Für Deutschland (B.R.) sind ab 1963 auch die Angaben für Berlin (West) enthal ten. 
Die Zahlen der Ernteflächen sind im allgemeinen auf 1 000 ha, der Erträge auf 100 kg/ha und der Erzeugung 
auf 1 000 t gerundet worden. Sehr geringe Zahlen wurden hingegen mit einer Dezimale wiedergegeben. 
Die Zahlen wurden den Veröffentl ichungen und Mit tei lungen der Statistischen Zen t ra lämte r der Mi tg l ied­
staaten entnommen. Soweit nicht anders vermerk t , stammen die Zahlen über Frankreich aus dem Landwi r t ­
schaftsministerium. Die im Abschni t t E für Belgien in runde K lammern ( ) gesetzten Zahlen sind Schätzungen 
des Landwirtschaftsminister iums. 
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Remarques pré l imina i res 
La part ie II cont ient, pour les années 1963, 1964 et 1965, les données concernant les superficies, les rendements 
à l 'hectare et la product ion des terres arables dans les pays de la Communauté . Elle constitue, dans l'ensemble, 
la suite des données déjà publiées dans les «Informations de la Statistique Agricole» n° 6 et dans les brochures 
«Statistique Agricole» N° 1/1961, 2/1962, 2/1963, 1/1964 et 1/1965. 
Par manque de place, les données par pays publiées dans la présente brochure ainsi que dans la «Statistique 
Agricole» N° 1/1965 ont chaque fois été limitées aux trois dernières années. Les données détaillées par pays 
pour la période d 'avant-guerre et pour les années 1950 à 1954 f igurent dans le N° 6 des «Informations de la 
Statistique Agricole», tandis que celles pour les années 1955 à 1962 ont été reprises dans la «Statistique Agricole» 
N° 2/1963. 
Le numérotage des produits ou des groupes de produits (N° 1 à 53) se réfère au numérotage utilisé dans la 
brochure «Statistique Agricole» N° 1/1965. 
Dans le présent fascicule, ¡I a été tenu compte pour la première fois des données concernant les cultures secon­
daires, dans la mesure où celles-ci font l 'objet d'un relevé statist ique dist inct (voir chapi t re E). 
Dans les différents Etats membres, les deux termes «cul tures pr incipales» et «cul tures secondaires» ne se 
dist inguent pas d'une façon détail lée à l'aide des mêmes critères. Dans l'ensemble, la dist inct ion suivante 
peut toutefois être adoptée : par « cul ture principale » on entend normalement , la cul ture qui est seule à occu­
per une parcelle. Si plusieurs cultures occupent s imul tanément ou successivement une même parcelle, c'est 
la cul ture la plus impor tante qui est considérée comme principale. Les cultures secondaires sont, par conséquent, 
toutes les autres cultures, parmi lesquelles il y a lieu de citer pr incipalement les cultures dérobées. 
Pour l ' I tal ie, la répar t i t ion en cultures principales et secondaires (ces dernières étant parfois importantes), 
n'est pas disponible. Au Luxembourg, vu la faible importance des cultures secondaires, celles-ci ne font pas 
l 'objet de relevés statistiques. 
Pour dist inguer cultures principales et secondaires, une nouvelle colonne «mode de cu l tu re» a été in t rodu i te 
dans les chapitres B (graphiques) et D (cultures principales et secondaires par produits). Dans cette colonne, 
les cultures principales sont désignées par I, les cultures secondaires par II. Ces signes sont également utilisés 
pour les définit ions faisant suite aux tableaux par produi ts. Pour ce qui est des données pour la France, il 
convient de signaler que les cultures secondaires ne comprennent pas uniquement les données des cultures 
dérobées, mais également celles des différentes formes de cultures associées. Les rendements par hectare ne 
représentent donc qu'un ordre de grandeur et non une moyenne réelle. En raison du peu d ' importance que 
revêtent en général les cultures secondaires, il a été renoncé à subdiviser celles-ci en cultures dérobées et 
associées. 
Le chapi t re B présente des graphiques et des tab leaux concernant « La part des différents Etats membres 
dans la product ion de quelques produits sélectionnés» au cours des années 1955, 1960 et 1965 (pages 32 et 33). 
Le chapi t re C cont ient les résultats récapitulat i fs pour la Communauté (sans subdivision par pays), soit les 
chiffres comparables pour les années 1956 à 1965. Dans la mesure où elles faisaient l 'objet de statistiques, les 
données sur les cultures principales et secondaires ont été également prises en considérat ion. Les croix ( x ) 
mentionnées sous la rubr ique « p a y s » indiquent quels pays sont compris dans les différentes sommes. 
Les chiffres sont définitifs sauf pour la France et l ' Italie où les données pour 1965 revêtent encore un caractère 
provisoire. A par t i r de 1963, les données pour l 'Al lemagne (R.F) ocmprennent les chiffres pour Berlin (Ouest). 
En règle générale, les données sur les superficies sont exprimées en 1 000 ha, celles des rendements en 100 kg/ha 
et celles des productions en 1 000 t. Les chiffres t rop faibles ont été donnés avec une décimale. 
Les données ont été, dans l'ensemble, tirées des publications et des communicat ions des Offices Statistiques 
des Etats membres. Sauf indicat ion cont ra i re , les chiffres pour la France proviennent du Ministère de l 'Agr i ­
cul ture. Au chapi t re E, les données pour la Belgique f igurant entre parenthèses ( ) ont été estimées par le 
Ministère de l 'Agr icu l ture. 
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1960 1965 1955 1960 
Körnermais 
Maïs pour la graine 
















ν* 11 '. 
■ : ■ : : , 
: í 
: 
' : ■ : ' 
.·: : 
1955 1960 1965 
Frühkartoffeln 
Pommes de terre hâtives 







Kartof fe ln insgesamt 




1965 1965 1955 1960 
Futterrüben 
Betteraves fourragères 
1955 1960 1965 1955 1960 1965 1955 1960 1965 1955 1960 1965 
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1955 1960 1965 1955 1960 1965 1955 1960 1965 1955 1960 1965 
Länder 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 










































































































Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 












































































































Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 



































































































') Ohne Reis. ') Sans riz. 
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D F Ι Ν B L 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 (prov.) 
1. E rn te f l ächen de r Geme inscha f t in 1 000 ha 3) 1. Super f ic ies récol tées dans la C o m m u n a u t é , en 1 000 ha 3 ) 






















Winterweizen einschl. Spelz . . . . 
Sommerweizen 
Weizen 










Hafer und Sommermenggetreide 
Körnermais 
Übrige Getreidearten 
Ge t re i de z u s a m m e n (ohne Reis) 
Reis 































































































































































































































































































































21 149 ") 
156 
21 305 8) 















Wicken zur Körnergewinnung 
Lupinen zur Körnergewinnung 

















































































H ü l s e n f r ü c h t e insgesamt 1 496,0 1 492,2 1 443,3 1 430,5 1 412,5 1 304.2 1 249,3 1 190,2 1 097,4 1 009,9 










Frühkartoffeln t0) . 
Übrige Kartoffeln " ) 






























































































































































Raps . . . 
Rübsen 
Mohn. . . 
Übrige Ölsaaten 
Ölsaaten insgesamt 
Flachs . . 







































































































































































Getreide insgesamt (ohne Reis) . 



















































































') Laufende Nummer der Tabellen des Abschnittes D. 
2) G l e i c h l a u t e n d e B e z e i c h n u n g e n in f r a n z ö s i s c h e r S p r a c h e s iehe Se i ten 36 u n d 37. 
3) S o w e i t s t a t i s t i s c h e r f a ß t (s iehe S p a l t e „ L ä n d e r " ) . 
' ) Bis e insch l . 1958 o h n e B e l g i e n . 
5) Bis e insch l . 1959 o h n e B e l g i e n . 
' ) A b 1964 o h n e N i e d e r l a n d e . 
' ) A b 1962 o h n e B e l g i e n . 
W e i t e r e F u ß n o t e n au f d e n Se i ten 37 u n d 39 . 
' ) N u m é r o s c o r r e s p o n d a n t s a u x t a b l e a u x du c h a p i t r e D. 
*) D é f i n i t i o n s a n a l o g u e s en l a n g u e f r a n ç a i s e , v o i r pages 36 e t 37. 
3) Re tenues p a r les s t a t i s t i q u e s ( v o i r c o l o n n e « pays »). 
") Jusqu 'en 1958, sans la B e l g i q u e . 
s ) Jusqu 'en 1959 , sans la B e l g i q u e . 
*) A p a r t i r de 1964, sans les Pays-Bas. 
7) A p a r t i r de 1962, sans la B e l g i q u e . 
V o i r a u t r e s no tes a u x pages 37 e t 39. 
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D F Ι N B L 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 (prov.) 
2. Er t räge der Gemeinschaft in 100 kg/ha 3) 2. Rendements dans la Communauté , en 100 kg/ha : 



















Blé d'hiver y compris épeautre . 
Blé de printemps 
Blé 
soit : blé dur 
blé tendre 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps . . . . 
Seigle 
Méteil 
Seigle et méteil 
Orge d'hiver 
Orge de printemps . . . . 
Orge 
Avoine 
Mélange de céréales d'été 
Avoine et mélange de céréales d'été 

























































































































































































Céréales totales (sans r iz ) 





















20 Céréales t o t a l es 22,9 22,7 22,9 24,5 25,0 23,5 26,9 26,9 28,1 2 8 , 3 ' ) 
H ü l s e n f r ü c h t e Légumes secs 
21 Pois 
22 Pois fourragers 
23 Haricots 
24 Féveroles 
25 Lentilles . . . . 
26 Vesces . . . . 
27 Lupins . . . . 

















































































































29 T o t a l légumes secs . 6,8 9,1 8,7 8,5 8,6 8,3 8,7 10,1 9,7 10,2 










Pommes de terre hâtives 10) 
Autres pommes de terre " ) 

























































































































































Colza d'hiver . 
Colza d'été . 
Colza 
Navette . 








Chicorée à café. 
Carvi 













































































































































































































Céréales totales (sans riz) . . . . 
Total légumes secs 




Autres plantes à racines et à tubercules 



































































') Für Frankreich ohne Hirse und Sorgum. 
*) Ab 1962 ohne Deutschland (B.R..). 
10) Ab 1961 einschl. „Kar to f fe ln " im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
" ) Ohne „Kar to f fe ln " im Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
,a) Ohne Niederlande. 
" ) Ab 1963 ohne Belgien. 
" ) 1965 ohne Deutschland (B.R..). 
Fußnoten 1 bis 7 auf Seite 35; 15 bis 20 auf Seite 39. 
") Sans millet et sorgho pour la France. 
*) A part i r de 1962, sans l'Allemagne (R.F.). 
,0) A part i r de 1961, y compris les pommes de terre en cultures maraîchères en France. 
n ) Sans les pommes de terre en cultures maraîchères en France. 
'*) Sans les Pays ­Bas. 
13) A part i r de 1963, sans la Belgique. 
" ) 1965, sans l'Allemagne (R.F.). 
Voir notes 1 à 7 à la page 35; 15 à 20 à la page 39. 
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D F I N B L 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 (prov.) 




















Winterweizen einschl. Spelz . 
Sommerweizen 
Weizen 
davon : Hartweizen 
Weichweizen . 
Winterroggen 
Sommerroggen . . . . 
Roggen 
Wintermenggetreide . 























































































































































































































59 853 ·) 
457 
20 Getreide ingesamt 49 465 50 130 50 494 53 760 54 285 50 574 58 831 57 700 60 508 60 310 ·) 














Wicken zur Körnergewinnung 
Lupinen zur Körnergewinnung 






















































































































29 Hülsenfrüchte insgesamt . 1 010,3 1 356,1 1 258,2 1 221,0 1 207,8 1 084,7 1 085,1 1 199,2 1 065,4 1 032,2 











Übrige Kartoffeln " ) 


































































































| 2 232 
43 124 









































































































































































Flachs . . 









































































































Getreide zusammen (ohne Reis) . 









































































,s) Ab 1963 ohne Niederlande. 
,6) Ab 1962 einschl. ,,Papierhanf" für Frankreich. 
,7) Ab 1958 ohne Niederlande. 
" ) Der nicht ausgegliederte Nebenanbau Italiens ist in obigen Angaben enthalten. 
'*) In Position 38 enthalten, da Kohlrüben nicht gesondert erhoben werden. 
20) Einschl. Kohlrüben. 
Fußnoten 1 bis 7 auf Seite 35; 8 bis 14 auf Seite 37. 
,s) A part ir de 1963, sans les Pays­Bas. 
1È) A part ir de 1962, y compris «chanvre papier» pour la France. 
I7) A part i r de 1958, sans les Pays­Bas. 
ιβ) Pour l'Italie, les cultures secondaires non ventilées sont comprises dans les données ci­dessus. 
" ) Compris dans la position 38, vu que les rutabagas ne sont pas recensés séparément. 
20) Y compris les rutabagas. 
Voir notes 1 à 7 à la page 35; 8 à 14 à la page 37. 
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Ernteflächen ,. n n n , , Superficies récoltées <1 D 0 ° h a ) 
1963 1964 1965 
lnr°B (100 kg/ha) Rendement v y ' ' 
1963 1964 1965 
Erzeugung .. 0 Q n . Production ( 1 U U U c' 
1963 1964 1965 
1. W in te rwe izen einschl. Spelz 1. Blé d'hiver y compris épeautre 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
1 + H 
































































2. Sommerweizen 2. Blé de printemps 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
I + II 
































































3. W e i z e n (Summe von 1 und 2) 3. Blé (somme 1 et 2) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
1 + II 
































































4. Auftei lung des Weizens nach 
H a r t ­ und Weichweizen 
4. Répart i t ion du blé en 
blé dur et blé tendre 
a. H a r t w e i z e n a. Blé dur 
Italia 
E W G / C E E . . . 
I 
I + H 


























1 951 ρ 
2 037p 
b. Weichweizen 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
I + M 
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Ernteflächen ( , 0 Q 0 h } Superficies récoltées * ' 
1963 1964 1965 
Ertrag ( 1 0 0 kg/ha) Rondement * M ' ' 
1963 1964 1965 
Erzeugung ( 1 0 Q 0 , Production * ' 
1963 1964 1965 
5. Winterroggen 5. Seigle d'hiver 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Belgique/België . 




















































6. Sommerroggen 6. Seigle de printemps 
Deutschland (B.R.) . . 
Belgique/België . 










































7. Roggen 7. Seigle 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
I + II 































































[3 644] ρ 
8. Win te rmengget re ide 8. Méteil 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Belgique/België . 




















































9. Roggen und Win te rmengget re ide 
(Summe von 7 und 8) 
9. Seigle et méteil 
( somme 7 et 8) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
1 + II 































































[3 799] ρ 
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Ernteflächen ( 1 M 0 h } Superficies récoltées v ' 
1963 1964 1965 
Rendement i 1 0 0 1 ^ ' 
1963 1964 1965 
P r o d u S dOOO«) 
1963 1964 1965 
10. Win te rgers te 10. O r g e d'hiver 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
























































11. Sommergerste 11. O r g e de printemps 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
























































12. Gerste 12. O r g e 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 














































































13. Hafer 13. Avoine 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 














































































14. Sommermenggetre ide 14. Mélange de céréales d 'été 
Deutschland (B.R.) . . 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
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Ernteflächen ( , 0 Q 0 h a ) Superficies récoltées * ' 
1963 1964 1965 
Rendement fl°0 kg/h«) 
1963 1964 1965 
Erzeugung ,, 0 Q 0 , Production ( 1 UUU t J 
1963 1964 1965 
15. Ha fe r und Sommermenggetre ide 
(Summe von 13 und 14) 
15. Avoine et mélange de céréales d'été 
(somme 13 et 14) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
I + II 































































[6 906] ρ 
16. Körnermais 16. Maïs pour la graine 








I + H 
I 




















































17. Übr ige Getre idearten (ohne Reis) 17. Autres céréales (sans r iz) 
France 
Italia 




1 ­ f II 
I 











































France : Mélange dc céréales (I), sarrasin (l/II), millet (I/II), sorgho (l/Il). 
Luxemburg : Heidekorn (I). Italia : A l t r i cereali (I ­f N)· 
18. Getre ide zusammen (ohne Reis) 
(Summe von 3­9­12­15­16­17) 
18. Céréales totales (sans r iz ) 
(somme 3­9­12­15­16­17) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 














































































') Ohne Hirse und Sorgum für Frankreich. ') Sans n i l le t et sorgho pour la France. 
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D : Cultures principales et secondaires par produits 
CEREALES/LEGUMES SECS 
L ä n d e r / P a y s 
A ,nbau ­
a r t 
M o d e de 
c u l t u r e 
E r n t e d ä c h e n _ ( 1 0 0 Q | I Q ) 
Super f i c ies réco l tées v ' 
1963 1964 1965 
^ r t r ° 9 (100 k g / h a ) R e n d e m e n t v a ' ' 
1963 1964 1965 
E r z e u g u n g ( , 0 0 Q ( 
P r o d u c t i o n v ' 
1963 1964 1965 
noch : GETREIDE suite : CEREALES 
19. Reis') (geschält) 19. Riz ') (en décortiqué) 
Italia 
E W G / C E E . . . 
I 
I + Il 




























20. Getre ide insgesamt (einschl. Reis) 
(Summe von 18 und 19) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
+ 































20. Céréales totales (y compris r iz) 







































H Ü L S E N F R Ü C H T E L E G U M E S SECS 
21. Speiseerbsen 21. Pois 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 











































































D e f i n i t i o n e n / D e f i n i t i o n s : 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) : Spe iseerbsen z u m A u s r e i f e n . 
I t a l i a : P isel lo per g r a n e l l a , cece (1 + I I) . 
B e l g i q u e / B e l g i ë : pois secs ( I ) . 
F rance : Pois et pois de cassc r i c ( I ) , pois ch iches ( I / I l ) . 
N e d e r l a n d : G r o e n e e r w t e n , ge lo e r w t e n , s c h o k k e r s ( I ) . 
L u x e m b u r g : Erbsen z u m A u s r e i f e n ( I ) . 
22. Futtererbsen 22. Pois fourragers 
Deutschland (B.R.) . . 
Italia 
Nederland . . . . 
Insgesamt/Total 
1 
1 + II 
1 





































D e f i n i t i o n e n / D e f i n i t i o n s : 
D e u t s c h l a n d (B.R.) : F u t t c r e r b s c n ( I ) . 
N e d e r l a n d ; K a p u c i j n e r s en g r a u w e e r w t e n ( I ) . 
Italia : Cicerchia (I + II). 
' ) N e t t o e r z e u g u n g o h n e A b f ä l l e . 
2) Q u e l l e : L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t c r i u m ( D . S . Α . ) . 
3) D a de r E r t r a g aus Z a h l e n z w e i e r Q u e l l e n e r r e c h n e t w u r d e , s ind gew isse 
V o r b e h a l t e a n g e b r a c h t . 
*) Q u e l l e : O . N . I . C . 
s) O h n e H i r s e u n d S o r g u m f ü r F r a n k r e i c h . 
' ) P r o d u c t i o n n e t t e sans déche ts . 
2) Sou rce : M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e (D .S .Α . ) . 
3) Le r e n d e m e n t é t a n t ca l cu lé à p a r t i r de n o m b r e s é m a n a n t de d e u x sources , 
une c e r t a i n e r é s e r v e d o i t ê t r e o b s e r v é e . 
4) Sou rce : O . N . I . C . 
5) Sans m i l l e t et s o r g h o p o u r la F rance . 
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Ernteflächen ( 1 000 ha) Superficies récoltées v 
1963 1964 1965 
lru°a ,(100 kg/ha) Rendement v a ' ' 
1963 1964 1965 
Erzeugung ,. 0 0 Q , 
Production ( ' UUU t J 
1963 1964 1965 
23. Speisebohnen 23. Har icots 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 






I + Il 
I 
I 






























































Deutschland (B.R.) : Speisebohnen zum Ausreifen (I). 
Italia : Fagiolo per granella (I -j- II). 
Belgique/België : Haricots sees (I). 
France : Haricots sees (l/l l). 
Nederland : Bruine en wi t te bonen (I). 
24 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 
E W G / C E E . . . 
. Acker t 
II 
I + II 






































































Deutschland (B.R.) : Ackerbohnen zum Ausreifen (I). 
Italia : Fava per granella (I + II). 
France : Fèves et féveroles (l/ l l). 
Nederland : Veldbonen (I). 





l + M 





























France : Lentilles (I). Italia : Lenticchia (I + II). 
26. Wicken zur Körnergewinnung 26. Vesces pour la graine 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 




I + H 
I 









































Deutschland (B.R.) : Wicken zur Körnergewinnung (I). 
Italia : Veccia (I + II). 
France : Vesces (graines) (II). 
Luxemburg : Wicken zum Ausreifen (I). 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
Haupt­ und Nebenanbali nach Erzeugnissen 
HÜLSENFRÜCHTE 
Part ie II : Récoltes des terres arables 







Ernteflächen ( 1 0 0 0 h } Superficies récoltées v ' 
1963 1964 1965 
Rr.nrd.9m.nt d00 kg/h«) 
1963 1964 1965 
Erzeugung ( 1 0 0 0 t ) Production v 
1963 1964 1965 
27. Lupinen zur Körnergewinnung 
I ta l ia I I + II I 35,2 | 31,3 26.6 ρ 9,7 
27. Lupins pour la graine 
10,2 ¡ 10,1p | 34,3 | 31,9 26,7p 
28. Übr ige Hülsenfrüchte 28. Autres légumes secs 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 




I + II 
I 














































Deutschland (B.R.) : Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht, alle anderen 
Arcen von Getreide und Hülsenfrüchten zum Ausreifen (I). 
Italia : Al t re leguminose (I + II). 
France : Autres légumes secs de plein champ (I). 
Luxemburg : Gemenge aus Getreide und Hülsenfrüchten (I). 
29. Hülsenfrüchte insgesamt 
(Summe 21 bis 28) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
I + II 
I 







































29. To ta l légumes secs 





























') Nur Flächen, für die Erzeugungszahlen vorhanden sind. ') Seules les superficies pour lesquelles on dispose de données de production. 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
Haupt­ und Nebenanbau nach Erzeugnissen 
WURZEL­ U N D KNOLLENFRÜCHTE 
Part ie II : Récoltes des terres arables 
Cultures principales et secondaires par produits 





Ernteflächen , 0 0 0 h } Superficies récoltées v ' 
1963 1964 1965 
ÌTAL· ,(100 kg/ha) Kendement 
1963 1964 1965 
Erzeugung ,. o f ) ( , , Production ( 1 D u u t J 
1963 1964 1965 
30. Frühkartoffeln 30. Pommes de te r re hâtives 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 













































































Def in i t i onen /Def in i t i ons : 
Deutschland (B.R.) : Frühkartoffeln (I). 
Italia : Patata primaticcia (I + II). 
Belgique/België : Pommes de terre hâtives (I). 
France : Pommes de terre primeurs et nouvelles récoltées avant le 1 , r août 
(l/ l l). 
Nederland : Vroege aardappelen (I), 
Luxemburg : Frühkartoffeln (I). 
31. Übr ige Kartoffeln 31. Autres pommes de te r re 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 














































































Deutschland (B.R.) ; Mittelfrühe, mittelspäte und späte Kartoffeln (I). 
Italia : Patata comune (I ­f II)­
Belgique/BelgiÖ : Pommes de terre mi­hâtives et tardives (sans plants de 
pommes de terre) (I). 
France : Pommes de terre de féculerie (I), de distillerie (I), de conservation 
(l/ l l), de semences et pommes de terre récoltées avant maturi té à compter 
du 1 " août (I). 
Nederlcnd : Consumptie­ en fabrieksaardappelen (I). 
Luxemburg : Mittelfrühe und späte Kartoffeln (I). 
32. Kartoffeln i nsgesamt 
(Summe von 30 und 31) 
32. Tota l des pommes de te r re 
(somme 30 et 31) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 













































































33. Zuckerrüben 33. Betteraves sucrières 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 





I + H 
I 
I 























































I Einschl. Kartoffeln aus Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
I Ohne Kartoffeln aus Erwerbsgartenbau in Frankreich. 
') Y compris les pommes de terre en cultures maraîchères en Fra nee. 2) Sans les pommes de terre en cultures maraîchères en France. 
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Tei l II : Ernten auf dem Ackerland 
Haupt­ und Nebenanbau nach Erzeugnissen 
WURZEL­ U N D KNOLLENFRÜCHTE 
Part ie II : Récoltes des terres arables 
Cultures principales et secondaires par produits 







Superficies récoltées (1 000 ha) 
1965 
























































































60 260 ρ 
35. Kohlrüben 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Luxemburg . . . . 

















































































































































37. Futterkohl 37. Choux fourragers 







































































































































E W G / C E E 
Def in i t i onen /De f in i t i ons : 
Deutschland ( B R ) : Stoppel­ und Steckrüben (II). 
Italia : Rapa da foraggio (I + II). 
Belgique/België : Navets (II). 
') Steckrüben des Nebenanbaues sind in Position 38 enthalten, da sie nur 
gemeinsam mit Stoppelrüben erfaßt werden. 
2) O h n e B e l g i e n . 
3) O h n e d e n N e b e n a n b a u in den N i e d e r l a n d e n u n d in B e l g i e n . 
F rance : N a v e t s f o u r r a g e r s ( l / l l ) , raves ( I I ) , t o p i n a m b o u r s ( l ) t a u t r e s p lan tes 
sarc lées ( l / l l ) . 
N e d e r l a n d : S t o p p e l k n o l l e n ( I I ) . 
L u x e m b u r g : A l l e a n d e r e n H a c k f r ü c h t e (I) . 
' ) Les r u t a b a g a s en c u l t u r e s e c o n d a i r e recensés e n s e m b l e avec les nave ts 
s o n t c o m p r i s sous la r u b r i q u e 38. 
3) Sans la B e l g i q u e . 
3) Sans les c u l t u r e s seconda i res en Be lg i que et a u x Pays­Bas. 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
D : Haupt- und Nebenanbau nach Erzeugnissen 
HANDELSGEWÄCHSE 
Part ie II : Récoltes des terres arables 
D : Cultures principales et secondaires par produits 
PLANTES INDUSTRIELLES 
L ä n d e r / P a y s 
A n b a u -
a r t 
M o d e de 
c u l t u r e 
E r n t e f l ä c h e n ( , 0 0 0 h , 
Super f i c ies réco l t ées v ' 
1963 1964 1965 
E r t r a g ( 1 0 0 k g / h a ) 
R e n d e m e n t v s ' ' 
1963 1964 1965 
E r z e u g u n g ( 1 0 0 0 t ) 
P r o d u c t i o n v ' 
1963 1964 1965 
39. W i n t e r r a p s 39. Colza d'hiver 












































40. Sommerraps 40. Colza d'été 










































41. Raps 41. Colza 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Belgique/België . 
Insgesamt/Total 
I + H 























































42. Rübsen 42. N a v e t t e 






I + II 





































43. Mohn 43. Oeil lette 






























' ) O h n e B e l g i e n . 
2) O h n e D e u t s c h l a n d (B .R. ) . 
1) Sans la B e l g i q u e . 
2) Sans l ' A l l e m a g n e (R.F. ) . 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
D : Haupt­ und Nebenanbau nach Erzeugnissen 
HANDELSGEWÄCHSE 
Part ie II : Récoltes des terres arables 






Ernteflächen ΙΛ n n n . . Superficies récoltées ( 1 0 0 ° ha> 
1963 1964 1965 
^ r t r , a 9 (100 kg/ha) Rendement v a ' ' 
1963 1964 1965 
Erzeugung ( 1 M 0 , Production v ' 
1963 1964 1965 
44. Übr ige Ölsaaten 44. Autres oléagineux 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
Insgesamt/Total 
I 
I + II 
I 




































France : Tournesol, lin oléagineux et autres oléagineux. 
Nederland : Mosterdzaad. Italia : Girasole, arachide, ricino, sesamo, soia. 
45. Ölsaaten insgesamt 
(Summe von 41 bis 44) 
45. Tota l oléagineux 
(somme de 41 à 44) 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 





I + II 
I 
I 

























































¡ino per t igl io 








Insgesamt/Tc ta l 
46. Flachs 
I 
I + Il 
I 
I 








































































France : Lin (filasse). 
Nederland : Vezelvlas. 
Italia : Lino (t igl io). 
Belgique/België : Lin (paille) . 
47. H a n f 47. Chanvre 
France 
chanvre texti le 
chanvre papier 
Total 
Italia . . . . 
canapa per t igl io 




I + Il 



























































France : Chanvre texti le (filasse), chanvre papier (fibre 
') Ohne Mohn. 
Italia : Canapa (tiglio), 
ι Sans œillette. 
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Teil II : Ernten auf dem Ackerland 
D : Haupt- und Nebenanbau nach Erzeugnissen 
HANDELSGEWÄCHSE 
Part ie II : Récoltes des terres arables 







Ernteflächen ( 1 Q0(¡ h } 
Superficies récoltées v ' 
1963 1964 1965 
Rendement d™ kg/ha) 
1963 1964 1965 
Erzeugung .. 0 0 0 . 
Production ( 1 U U U c ) 
1963 1964 1965 
Italia 
48. Baumwol le 
I I + Il I 16,2 15,4 14,2p 3,3 3,2 
48. Coton 
3,1p I 5,3 4,9 4,5p 
49. Tabak ') 49. Tabac ') 







I + II 
I 














































Deutschland (B.R.) . 


















































































. I I | 3 ,8 4,6 4,6 j 14,9 17,6 
52. Cumin 
11,1 | 5,7 8,1 5,1 
Nederland 
53. Kanariensaat 
0,6 0,2 0,0 
') Nach Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums in den Haag ist der 
Tabakanbau in den Niederlanden seit 1956 stark zurück gegangen. 
1956 : Anbaufläche = 63 ha, Erzeugung = 140 t. 
1965 : Anbaufläche = 17 ha, Erzeugung = 36 t. 
') Quelle : S.E.I.T.A. (Service d'exploitation industrielle du tabac et des 
allumettes). 
J) Quelle : Landwirtschaftsministerium. 
20,8 2 5 , 0 
53. Alpiste 
19,3 | 1,3 0,5 0,1 
') D'après les estimations du Ministère de l 'Agriculture à La Haye, les super­
ficies et la production de tabac ont fortement diminué aux Pays-Bas à 
part i r de 1956. 
1956 : superficie = 63 ha, production — 140 t. 
1965 : superficie = 17 ha, production = 36 t. 
3) Source : S.E.I.T.A. (Service d'exploitation industrielle du tabac et des 
allumettes). 
3) Source : Ministère de l 'Agriculture. 
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to Tei l I I : Ernten auf dem Acker land 
E : Nebenanbau 
Par t ie I I : Récoltes des terres arables 
E : Cultures secondaires 
No. Erzeugnis 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Produit No. 
37 
38 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Futterkohl 
Stoppel- und Steckrüben 2) . 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 1 ) 



























b. Er t rag (100 kg/ha) 
Futterkohl 
Stoppel- und Steckrüben 2) 



























c. Erzeugung (1 000 t ) 
Futterkohl 



















c. Production (1 000 t ) 
109 Choux fourragers 
3 419 Navets et rutabagas2) 
37 
38 
2. F R A N C E 3 ) 















Übrige Getreidearten *) . 
Getreide insgesamt 
(ohne Reis) . . . . 
Kichererbsen 
Speisebohnen 
Wicken zur Körnergewinnung 
































































Maïs pour la graine 
Autres céréales à) 
Céréales totales 
(sans r iz ) 
Pois chiches 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Vesces pour la graine 





















Übrige Kartoffeln . . . . 























































Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 





































Übrige Getreidearten 4) . 
G e t r e i d e insgesamt 




Wicken zur Körnergewinnung 
H ü l s e n f r ü c h t e insgesamt . 
Übrige Kartoffeln . . . . 



















































































































Maïs pour la graine 
Autres céréales 4) 
Céréales t o t a l es 
(sans r iz ) 
Pois chiches 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Vesces pour la graine 
T o t a l légumes secs 
Pommes de ter re hâtives 
Autres pommes de terre 



























■) In Position 38 enthalten, da Steckrüben nicht gesondert erhoben werden. 
3) Zwischenfruchtanbau und vergesellschafteter Anbau. 
4) Buchweizen, Sorgum und Hirse. 
') Culture dérobée. 
3) Compris dans la position 38, vu que les rutabagas ne sont pas recensés séparément, 
3) Cultures dérobées et cultures associées, 
*) Sarrasin, sorgho et millet. 
Tei l I I : Ernten auf dem Acker land 
E : Nebenanbau 
Part ie I I : Récoltes des terres arables 
E : Cultures secondaires 
No. Erzeugnis 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Produit 
2. (suite) : FRANCE 
























Übrige Getreidearten 1) . 
Getre ide insgesamt 




Wicken zur Körnergewinnung 
Hülsenfrüchte insgesamt . 
Frühkartoffeln 
Übrige Kartoffeln . . . . 



















































































































Maïs pour la graine 
Autres céréales 1) 
Céréales totales 
(sans r iz ) 
Pois chiches 
Haricots secs 
Fèves et féveroles 
Vesces pour la graine 
Tota l légumes secs 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de terre 




























a. Ernteflächen (1 000 ha) 
Futtermöhren 2) 
Stoppelrüben 
3. N E D E R L A N D 2 ) 





















Carottes fourragères 3) 
Navets fourragers 
b. Er t rag (100 kg/ha) 
38 I Stoppelrüben | 227 168 373 155 275 318 222 278 364 
b. Rendement (100 kg/ha) 
(240) | Navets fourragers 38 
c. Erzeugung (1 000 t ) c. Production (1 000 t ) 
38 | Stoppelrüben | 2 001 | 1 454 | 3 212 | 1 572 | 2 494 | 2 554 | 1 629 | 1 832 | 2 712 | (1 618) | Navets fourragers 38 
37 
38 
a. Ernteflächen (1 000 ha) *) 
4. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 2 ) 










































































































a. Ernteflächen (1 000 ha) 





















a. Superficies récoltées (1 000 ha) 
I d e n t i q u e a u x d o n n é e s p o u r l a F r a n c e 
42 
381 
Choux fourragers 6) 




b. Er t rag (100 kg/ha) 




Übrige Wurzel ­ und Knollen 















b. Rendement (100 kg/ha) 
I d e n t i q u e a u x d o n n é e s p o u r l a F r a n c e 
338 
352 
Choux fourragers *) 
Autres plantes à racines et à 
tubercules 6)7) 





c. Erzeugung (1 000 t ) 
Ιό I d e n t i s c h m i t d e n A n g a b e n f ü r F r a n k r e i c h 
Futterkohl ' ) 



















c. Production (1 000 t ) 
I d e n t i q u e a u x d o n n é e s p o u r t a F r a n c e 
1 419 
10 427 
Choux fourragers 6) 
Autres plantes à racines et à 
tubercules 6)7) 




1 ) B u c h w e i z e n , S o r g u m und H i r s e . 
2) Z w i s c h e n f r u c h t a n b a u . 
3) E r t r ä g e u n d E r z e u g u n g w e r d e n n i c h t e r h o b e n . 
*) S c h ä t z u n g e n des L a n d w i r t s c h a f t s m i n i s t e r i u m s . 
s) O h n e I t a l i e n u n d L u x e m b u r g . Für I t a l i e n w i r d d e r N e b e n a n b a u n i c h t g e s o n d e r t e r h o b e n , f ü r 
L u x e m b u r g de r G e r i n g f ü g i g k e i t w e g e n n i c h t e r f a ß t . 
") Für Be lg ien S c h ä t z u n g . 
7 ) Für D e u t s c h l a n d (B.R. ) e i nsch l . K o h l r ü b e n . 
' ) S a r r a s i n , s o r g h o e t m i l l e t . 
2) C u l t u r e d é r o b é e . 
3) Les r e n d e m e n t s e t l a p r o d u c t i o n ne s o n t pas recensés. 
*) E s t i m a t i o n s du M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e . 
5) Sans l ' I t a l i e e t le L u x e m b o u r g . P o u r l ' I t a l i e , les c u l t u r e s s e c o n d a i r e s ne s o n t pas cons idé rées , vu 
l e u r i m p o r t a n c e m i n i m e . 
*") E s t i m a t i o n p o u r la B e l g i q u e . 





Production de légumes 
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Teil I I I : Gemüseerzeugung Part ie IM : Production de légumes 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
V o r b e m e r k u n g e n 
In diesem Teil werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr . 9 sowie in den Heften „Agrarstatistik" 
Nr. 2/1961, Nr . 2/1962, Nr . 2/1963 und Nr . 6/1964 veröffentl ichten Zahlen über die Gemüseerzeugung in den 
EWG-Mitg l iedstaaten auf den neuesten Stand for tgeführ t , nämlich den des Jahres 1964 1), für das als letztes 
endgült ige Angaben vor l iegen. Der Aufbau der Tabellen r ichtet sich stark nach dem der f rüheren Hefte der 
„Ag ra r s ta t i s t i k " . Soweit es notwendig war , wurden jedoch geringfügige Änderungen zur Verbesserung oder 
Vervol lständigung der vorhandenen Statist iken vorgenommen. So wurden im Abschnitt C für die letzten 10 
Jahre Zahlenangaben über die Erzeugung einiger wicht iger Gemüsearten je Land aufgenommen (Tabelle 4). 
Im allgemeinen sind die Angaben endgül t ig ; bei Frankreich und Italien sind jedoch noch Änderungen möglich. 
Es w i rd insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die in den obengenannten Heften sowie in den „Sta t is t i ­
schen In fo rmat ionen" Nr . 4/1960 (Seiten 307-349) veröffent l icht worden sind. In der Tat sind die Statist iken 
über die Gemüseerzeugung zwischen den Mitgl iedsländern der EWG in manchen Fällen kaum d i rek t mitein­
ander vergleichbar. Die wiedergegebenen Zahlen entsprechen jedoch den „o f f i z ie l len" nationalen Angaben, 
die zum Teil sehr unterschiedliche Qua l i tä t besitzen. Entsprechende Arbei ten zur Verbesserung der fraglichen 
Statist iken sind in Angri f f genommen. 
Bezüglich der französischen Zahlen ist auf die Bemerkungen des Heftes „ A g r a r s t a t i s t i k " Nr . 2/1962 auf Seite 65 
zu verweisen, da im Jahre 1961 die Statistiken über Anbau und Ernte an Gemüse in Frankreich erheblich ausge­
wei te t wurden. Seit diesem Jahre ist die Erzeugung an Gemüse aufgetei l t worden nach Erzeugung in den Er­
werbsgärtnereien, im Zwischenanbau und im beigeordneten Anbau. 
Die Gemüseerzeugung der Haus- und Kleingärten w i rd stets als Sammelposit ion angegeben, weil Angaben über 
einzelne Erzeugnisse nicht verfügbar sind. Die für einzelne Gemüsearten wiedergegebenen Zahlen verstehen 
sich daher durchweg ohne die Erzeugung zur Selbstversorgung. 
Der späte Zeitpunkt, zu dem die Angaben über die Ernte 1964 veröffentl icht werden, ist auf die verzögerte Über­
mit t lung der amtl ichen Ergebnisse durch einige Mitgl iedsländer zurückzuführen. 
') Vorläufige amtliche Angaben für 1965 wurden in den „Agrarstatist ischen Hausmittei lungen", Reihe „Pflanzliche Erzeugung", 
Heft 1/1966, veröffentlicht. 
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Teil I I I : Gemüseerzeugung Part ie I I I : Production de légumes 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques pré l imina i res 
On t rouve dans cette part ie une mise à jour des données publiées dans les «Informations de la Statistique Agri-
cole» N° 9 et dans les brochures «Statistique Agricole» N° 2/1961, N° 2/1962, N° 2/1963 et N° 6/1964 concernant 
la product ion de légumes dans les Etats membres de la CEE. Cette mise à jour à t r a i t à l'année 1964, dernière 
année pour laquelle des données définitives sont disponibles 1). Les tableaux ont été établis d'une manière 
presque identique à ceux des numéros précédents de la «Stat is t ique Agr i co le» . De légères modifications en 
vue d 'amél iorer ou de compléter les statistiques disponibles ont cependant été introdui tes dans la mesure où 
cela s'avérait nécessaire. C'est ainsi que dans le chapitre C des données chiffrées sur la product ion par pays 
de quelques espèces légumières importantes ont été introdui tes pour les 10 dernières années (tableau 4). En 
règle générale les données sont définitives, bien qu'elles puissent encore faire l 'objet de modif ications ulté­
rieures pour la France et l ' I tal ie. 
Il convient d 'a t t i re r part icul ièrement l 'a t tent ion sur les réserves apportées dans les fascicules susmentionnés 
ainsi que dans les« Informations Statistiques » N°4/1960 (pages 295-333). En effet, il est dans certains cas presque 
impossible d'effectuer une comparaison directe des statistiques concernant la product ion de légumes entre 
les pays membres de la CEE. Les nombres publiés correspondent cependant aux données nationales « officielles » 
qui sont en grande part ie de qual i té très différente. Des t ravaux destinés à l 'amél iorat ion des statistiques 
ont toutefois été entrepris. 
En ce qui concerne les nombres indiqués pour la France, il convient de signaler les remarques f igurant à la 
page 65 de la brochure «Stat is t ique Agr i co le» N° 2/1962. En effet, les données relatives à la product ion de 
légumes en France ont été sensiblement étendues. Depuis 1961 les renseignements concernant la product ion 
légumière ont été subdivisés en cultures maraîchères, cultures dérobées et cultures associées. 
Dans le présent fascicule, la product ion pour l'usage familial est toujours indiquée globalement, une vent i la t ion 
par produits n'étant pas disponible. Par conséquent, les données ventilées par espèces ne t iennent jamais 
compte de la product ion destinée à l'usage fami l ia l . 
La publication tardive des informat ions concernant la récolte de 1964 est due au re tard dans la communicat ion 
des résultats officiels de certains pays membres. 
') Pour l'année 1965 les données provisoires officielles ont été publiées dans les «Informations internes de la Statistique Agr ico le» 
série «Product ion végétale» N° 1/1966. 
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Teil I I I : Gemüseerzeugung 
Β : Graphiken 
Part ie IM : Production de légumes 
Β : Graphiques 
Gesamterzeugung an Gemüse1) 1955 bis 1964 
Production totale de légumes1) 1955 à 1964 





Production­CEE 2) de quelques espèces 
légumières importantes 
I I I I 
Blumenkohl'Choux­fleurs (No 6) 
ι ι — ι ι — I 
Pflückerbsen Petits pois (No 21) 
Ι I 
ι I — t ι 1 r— 
Pflückbohnen/Haricots verts (No 22) 
1955 56 57 58 59 60 61 
1) Zahlen : siehe Tabelle 1, Abschnitt C. 

















Tomaten/T ornâtes (No 29) 1 / 
63 64 62 63 64   57 58 59 60 61 62 
2) Markterzeugung. Zahlen : siehe Tabellen 4 und 6, Abschnitt C. 
2) Production pour le commerce. Chiffres : voir tableaux 4 et 6, chapitre C. 
Methodischer Bruch : Französische Statistik wurde erweitert. 
Rupture méthodologique : La statistique française a été élargie. 
Teil I I I : Gemüseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de légumes 
C : Récapitulation 
Länder/Pays 1955 ') 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
a. in 1 000 t a. en 1 000 t 
Deutschland (B.R.) 
France 











































































b. Durchschnitt 1953/55 = 100 b. Moyenne 1953/55 = 100 
Deutschland (B.R.) 
France 











































































2. Markterzeugung an Gemüse, in 1 000 t 2. Production de légumes pour le commerce, en 1 000 t 
Deutschland (B.R.) 
France 











































































3. Gemüseerzeugung für den Eigenverbrauch 3 ) , 
in 1 000 t 
3. Production de légumes pour l 'autoconsommation,3 ) 
en 1 000 t 
Deutschland (B.R.) 
France 











































































') Angaben für 1950 bis 1954, siehe „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1962, S. 55. 
2) E rgebn is de r S t a t i s t i k de r E r z e u g u n g nach e inze lnen G e m ü s e a r t e n . 
3) G e s c h ä t z t e E r z e u g u n g in den F a m i l i e n g ä r t e n . 
' ) P o u r les données de 1950 à 1954, v o i r « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » , N ° 2 /1962 , 
page 55. 
3) R é s u l t a t de la s t a t i s t i q u e sur la p r o d u c t i o n des d i f f é ren tes so r tes de l é g u m e s . 
3) P r o d u c t i o n es t imée des j a r d i n s f a m i l i a u x . 
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T e i l I I I : Gemüseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
P a r t i e I I I : P r o d u c t i o n de légumes 
C : Récapitulation 
Erzeugnisse und Länder 
Produits et pays 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
4. M a r k t e r z e u g u n g e in ige r w i c h t i g e r G e m ü s e a r t e n ') 
nach L ä n d e r n , in 1 000 t 
4. P r o d u c t i o n pou r le c o m m e r c e de quelques espèces 
légumières ') i m p o r t a n t e s , pa r pays, en 1 000 t 







E W G / C E E 







E W G / C E E 







E W G / C E E 







E W G / C E E 
K o p f s a l a t / L a i t u e p o m m é e (No. 17) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 



































































































































































































































































































































Note, voir page 63. 
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Teil I I I : Gemüseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de légumes 
C : Récapitulation 
Erzeugnisse und Länder 
Produits et pays 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
noch : 4. Markterzeugung einiger wichtiger Gemüsearten ') 
nach Ländern, in 1 000 t 
4. (suite) : Production pour le commerce de quelques espèces 
lécumières ') importantes, par pays, en 1 000 t 
Pflückerbsen/Petits pois (No. 21) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
Pf lückbohnen /Har i co ts ver ts (No. 22) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
Tomaten /Tomates (No. 21) 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 
') Im Laufe der 10 betrachteten Jahre schwankte der Anteil der hier berück­










































































































































































































') Au cours des dix années considérées, les produits retenus ici ont représenté 
entre 45 et 57 % de l'ensemble de la production légumière pour le commerce. 
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Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de légumes 
C : Récapitulation 
No. 
Gemüseart 














Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
nach Ländern, in t , 
soweit statistisch erfaßt ') -) 
5. Production statist iquement connue ')2) 
pour le commerce des différentes sortes 
de légumes en t , par pays 
1 Weißkohl Choux blancs 






Choux de Savoie 
Grünkohl Choux verts 
Rosenkohl 
Choux de Bruxelles 
Blumenkohl Choux-fleurs 
Andere Kohlarten 7) 
Autres genres de choux7) 
Kohl zusammen (Summe 1-7) 




















































































































1 165 100 
1 490 500 











































































































X X X 
X X X 
X X X 
1 057 072 
1 219 380 
1 177 233 
X X X 
X X X 







X X X 
X X X 




X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1 067 760 
1 121 389 
1 264 654 
X X X 
X X X 
X X X 
2 880 965 
3 276 494 
3 351 057 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1 024 269 
1 170 885 
1 075 241 
X X X 
X X X 




Fußnoten auf Seite 66. Notes, voir page 66. 
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Teil I I I : GemUseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IM : Production de légumes 
C : Récapitulation 
Gemüscarc 














noch : 5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
nach Ländern, in t, 
soweit statistisch erfaßt ') 2) 
5. (suite) : Production statistiquement connue ') 2) 
pour le commerce des différentes sortes 
































































































































































































































































X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 










X X X 
X X X 
















X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 






1 022 251 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 




X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Notes, voir page 66. 
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Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de légumes 
C : Récapitulation 
N o . 
Gemüseare 




land ' ) 
(B.R.) 







noch : 5. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 
nach Ländern In t , 
soweit statistisch erfaßt1 ) 2) 
5. (suite) : Production statistiquement connue ' ) 2) 
pour le commerce des différentes sortes 




































































2 691 500 
2 838 500 







1 151 577 
1 386 289 







































X X X 
X X X 
X X X 
850 143 
1 075 448 




X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
3 583 553 
3 589 442 
3 934 803 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1 534 432 
1 762 393 
1 771 393 
') Vergleiche Fußnote 1 von Tab. 6. 
a) Zahlen früherer Jahre für die EWG als Ganzes ¡n Tabelle 5. Zahlen für die 
einzelnen Länder in den ,,Agrarstatistischen Mittei lungen" Nr. 9, Seiten 38 
bis 48, sowie in „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1961, Nr. 2/1962, Nr. 2/1963 und 
Nr. 6/1964. 
3) Ab 1963; einschl. Berlin (West). 
*) Die erheblichen Differenzen zwischen den Erzeugungszahlen für 1960 (siehe 
„Agrars ta t is t ik" Nr. 2/1963, Seiten 57-59) und denen der folgenden Jahre in 
Frankreich werden verursacht durch die ab 1961 erfolgte Einbeziehung der 
vergesellschafteten Kulturen, der Zwischenkulturen und des Gemüsebaus 
ín Erwerbsgärten. Selbstverständlich beeinflußt dies auch die Summen für 
die EWG. 
*) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
*) Vergleiche auch Fußnote 3. 
T) bzw. Sammelposition für verschiedene Ar ten. 
') Einschl. Trüffel. 
') Voir note 1, tab. 6. 
*) Les données des années précédentes pour la C.E.E. dans l'ensemble figurent 
dans le tableau 5, celles des divers pays se trouvent dans les «Informations 
de la Statistique Agricole» N" 9, pages 38 à 48, dans la ce Statistique 
Agricole» N" 2/1961, N° 2/1962, N° 2/1963 et ND 6/1964. 
*) A part i r de 1963; y compris Berlin (ouest). 
*) Les différences importantes entre les données de production de 1960 (voir 
« Statistique Agricole » N" 2/1963, pages 57-59) et celles des années suivantes 
en France proviennent du fait qu'à part i r de 1961 toutes les cultures asso­
ciées, dérobées et maraîchères ont été considérées. Il est bien évident que 
ceci influence également les totaux pour la C.E.E. 
s) Somme des données disponibles par pays. 
*) Voir également la note 3. 
7) Ou position collective de différentes sortes. 
' ) Y compris les truffes. 
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Te i l I I I : Gemüsee rzeugung 
C : Zusammenfassung 
P a r t i e I I I : P r o d u c t i o n de légumes 
C : Récapitulation 
No. Gemüseart 
Länder/Pays2) 
D F Ι Ν B L 
1955 3) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Sortes de légumes 
6. M a r k t e r z e u g u n g an e inze lnen G e m ü s e a r t e n in de r 
Geme inscha f t , sowe i t s ta t i s t i sch e r f aß t ' ) , in 1 000 t 
6. P r o d u c t i o n s t a t i s t i q u e m e n t c o n n u e ' ) p o u r le c o m m e r c e 































Weißkohl . . . . 
Rotkohl 
Wirs ingkohl . . . . 
Grünkohl . . . . 
Rosenkohl5) . . . . 
Blumenkohl . . . . 
Andere Kohlarten . 
Kohl zusammen . 
Kohlrabi 
Rote Rüben6) . . . 




Knoblauch . . . . 
Zwiebeln 
Kopfsalat6) . . . . 
Feldsalat 
Endivlensalat 7) . 
Spinat8) 




Chicoree5) . . . . 
Artischocken 
Gurken 6 ) . . . . 

















































































































































































































































































































































































































































Choux de Savoie 
Choux verts 
Choux de Bruxelles 5) 
Choux­fleurs 
Autres choux 
Total des choux 
Choux­raves 
Betteraves potagères 6) 
Carottes 6) 













Chicorée Wi t l oo f 5 ) 
Art ichauts 




Fußnoten auf Seite 68. Notes, voir page 68. 
co Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie I I I : Production de légumes 
C : Récapitulation 
No. Gemüseart 
Länder/Pays2) 
D F I N B L 
1955 3) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 ') 1962 1963 1964 Sortes de légumes 
noch : 6. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten in der 
Gemeinschaft, soweit statistisch erfaßt ' ) , in 1 000 t 
6. (suite) : Production statistiquement connue1) pour le commerce 




Sonstige Gemüsearten ' ) 
Gemüsearten 
zusammen , 0 ) . . . 
franz. Erzeugung " ) 
























































Autres légumes ' ) 
T o t a l des différentes 
sortes 10) 
Production française " ) 
Total , 0 ) 
') Für Frankreich wird von 1953 bis einschl. 1960 nur die Erzeugung im Feldgemüsebau, jedoch 
nicht die übrige Markterzeugung nach einzelnen Gemüsearten angegeben. Ab 1961 werden 
dagegen sowohl die Erzeugung im Feldgemüsebau als auch die übrige Markterzeugung betrachtet 
Die italienischen Zahlen beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Gemüsearten, 
ohne Erzeugung in den Familiengärten (vergi. Seite 77). 
') Länder, für die in der Nachkriegszeit statistische Angaben über die Erzeugung vorhanden und 
nebenstehend einbezogen sind (nach dem Stand von 1961). — Abweichungen sind durch Klammern 
gekennzeichnet und durch die Fußnoten, die bei dem Namen des Erzeugnisses angebracht sind, 
erläutert. 
3) A n g a b e n f ü r 1950 bis 1954 s iehe „ A g r a r s t a t i s t i k ' * N r . 2 /1962 , Se i ten 60 u n d 6 1 . 
4) Z a h l e n m i t d e n e n d e r v o r h e r g e h e n d e n Jahre n i c h t v o l l v e r g l e i c h b a r ( v e r g i . F u ß n o t e 1 , F r a n k r e i c h ) . 
s) Z a h l e n in K l a m m e r n : o h n e F r a n k r e i c h . 
fc) Z a h l e n in K l a m m e r n : 1950­1957 = o h n e I t a l i e n u n d F r a n k r e i c h ; 1958­1960 = o h n e F r a n k r e i c h ; 
ab 1963 e insch l . Be lg ien ( n u r f ü r G u r k e n ) . 
7) A b 1962 : E insch l . I t a l i e n u n d B e l g i e n . 
■) Z a h l e n in K l a m m e r n : 1950­1954 = o h n e I t a l i e n , Be lg ien u n d F r a n k r e i c h ; 1955­1957 = o h n e 
I t a l i e n u n d F r a n k r e i c h ; 1958­1960 = o h n e F r a n k r e i c h . 
*) Bis 1961 s ind d ie Z a h l e n ü b e r E n d i v i e n s a l a t f ü r I t a l i e n e n t h a l t e n ; ab 1962 w u r d e n sie u n t e r N r . 19 
a u f g e f ü h r t . 
10) S o w e i t e ine U n t e r t e i l u n g nach e inze lnen G e m ü s e a r t e n v o r l i e g t . E v e n t u e l l e D i f f e r e n z e n in d e r 
S u m m e n b i l d u n g e r k l ä r e n sich aus den v o r g e n o m m e n e n A b r u n d u n g e n . 
" ) Ü b r i g e M a r k t e r z e u g u n g ( v e r g i . F u ß n o t e 1 , F r a n k r e i c h ) , f ü r d ie e ine U n t e r t e i l u n g nach e inze lnen 
G e m ü s e a r t e n n i c h t v o r l i e g t . 
, a ) U n t e r t e i l u n g n i c h t m e h r e r f o r d e r l i c h , d a ab 1961 d ie f ranzös i sche S t a t i s t i k ü b e r d ie g e s a m t e 
M a r k t e r z e u g u n g auch nach d e n e inze lnen G e m ü s e a r t e n u n t e r g l i e d e r t w i r d . 
' ) P o u r l a F r a n c e , de 1953 à 1960 , seule l a p r o d u c t i o n de l égumes de p le in c h a m p p e u t ê t r e v e n t i l é e 
d ' a p r è s les d i f f é r e n t e s so r tes de l é g u m e s , t a n d i s que l ' a u t r e p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e ne 
p e u t pas ê t r e i n d i q u é e . A p a r t i r de 1961 c e p e n d a n t l a p r o d u c t i o n de l égumes de p le in c h a m p 
a ins i que l ' a u t r e p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e s o n t cons idé rées . Les n o m b r e s p o u r l ' I t a l i e se 
r é f è r e n t à l a p r o d u c t i o n t o t a l e des d i f f é ren tes so r t es de légumes sans la p r o d u c t i o n des j a r d i n s 
f a m i l i a u x ( v o i r page 77 ) . 
*) Pays p o u r lesquels e x i s t e n t les données de p r o d u c t i o n p o u r l a p é r i o d e d ' a p r è s ­ g u e r r e . Ces 
données s o n t c o m p r i s e s ci­dessus ( d ' a p r è s la s i t u a t i o n en 1961) . — Les données i n c o m p l è t e s s o n t 
s igna lées p a r des p a r e n t h è s e s e t e x p l i q u é e s p a r les no tes q u i f i g u r e n t en r e g a r d du n o m du 
p r o d u i t . 
3) P o u r les données de 1950 à 1954 v o i r « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » N " 2 /1962 , pages 60 e t 6 1 . 
*) Les n o m b r e s ne s o n t pas e n t i è r e m e n t c o m p a r a b l e s à ceux des années p r é c é d e n t e s ( v o i r n o t e 1 , 
F rance) . 
s) N o m b r e s e n t r e p a r e n t h è s e s : sans l a F rance . 
6) N o m b r e s e n t r e p a r e n t h è s e s : 1950­1957 = sans l ' I t a l i e e t l a F r a n c e ; 1958­1960 = sans la F r a n c e ; 
à p a r t i r de 1963, y c o m p r i s l a B e l g i q u e ( u n i q u e m e n t c o n c o m b r e s ) . 
T) A p a r t i r de 1962 : y c o m p r i s l ' I t a l i e e t l a B e l g i q u e . 
' ) N o m b r e s e n t r e p a r e n t h è s e s : 1950­1954 = sans l ' I t a l i e , la Be lg i que e t l a F r a n c e ; 1955­1957 = sans 
l ' I t a l i e e t l a F r a n c e ; 1958­1960 = sans la F r a n c e . 
*) Jusqu 'en 1 9 6 1 , les end ives fr isées e t scaro les p o u r l ' I t a l i e s o n t c o m p r i s e s , à p a r t i r de 1962 el les f o n t 
p a r t i e de l a r u b r i q u e N " 19. 
'° ) D a n s l a m e s u r e où l ' on d ispose d ' u n e v e n t i l a t i o n s u i v a n t les d i f f é ren tes so r t es de l é g u m e s . Les 
éven tue l l es d i f fé rences dans les t o t a u x p r o v i e n n e n t d u f a i t que les ch i f f res o n t é té a r r o n d i s . 
" ) A u t r e p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e p o u r l aque l l e une v e n t i l a t i o n s u i v a n t les d i f f é ren tes so r t es de 
l égumes n 'est pas d i s p o n i b l e ( v o i r n o t e 1 , F rance ) . 
, 2 ) U n e v e n t i l a t i o n n 'est p lus nécessa i re , é t a n t d o n n é q u ' à p a r t i r de 1 9 6 1 , les s t a t i s t i q u e s f rança ises 
de l a p r o d u c t i o n t o t a l e p o u r le c o m m e r c e s o n t é g a l e m e n t ven t i l ées s u i v a n t les d i f f é ren tes so r t es 
de l é g u m e s . 
Te i l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
P a r t i e I I I : P r o d u c t i o n de légumes 
D : Tableaux par pays 
Art der Erzeugung 
ha 100 kg/ha 1 000 t ha 100 kg/ha 1 000 t ha 100 kg/ha 1 000 t 
1. D E U T S C H L A N D (B.R.) 
1. G e s a m t e r z e u g u n g an G e m ü s e ' ) 1. P r o d u c t i o n t o t a l e de l é g u m e s ' ) 
Markterzeugung 






























') 1963 und 1964 : einschl. Berlin (West). 
2) Schätzung (durch Ableitung aus anderen verwandten Zahlen errechnet : 
vergi. „Agrarstatistische Mitteilungen" Nr. 9, Seite 73). 
3) Im E r t r a g s t e h e n d e F lächen . 
' ) 1963 e t 1964 : y c o m p r i s Ber l i n ( O u e s t ) . 
7) E s t i m a t i o n ( o b t e n u e p a r d é d u c t i o n en p r e n a n t c o m m e base des ch i f f res 
vo is ins , v o i r « I n f o r m a t i o n s de l a S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » N D 9 , page 73) . 
3) Super f i c ies en p r o d u c t i o n . 
2. M a r k t e r z e u g u n g an e inze lnen Gemüsea r t en ') 2. P r o d u c t i o n de légumes p o u r le c o m m e r c e 1) 























No. 2 zusammen . . . . 














































































































































































































Fußnoten auf Seite 71. Notes, voir page 71. 
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Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie IM : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
No. Gemüsearten 
1962 
ha 100 kg/ha t 
1963 
ha 100 kg/ha t 
1964 
ha 100 kg/ha t 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 


































No. Í Í zusammen 







No. 16 zusammen 
Winterkopfsalat . . . . 
Frühjahrskopfsalat . . . . 
Win te r - und Frühjahrskopf­
salat unter Glas . . . . 
Sommer- und Herbstkopfsalat 
No. 17 zusammen 









No. 22 zusammen 
Dicke Bohnen . 







































































































2. (suite) : Production de légumes pour le commerce ') 







































































































































































































Fußnoten auf Seite 71. Notes, voir page 71. 
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Teil I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
Gemüsearten 
100 kg/ha ha 100 kg/ha 
1964 
100 kg/ha 
noch : DEUTSCHLAND (B.R.) (suite) 
27 
27 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten ') 
94,2 

















Sonstige Arten . . . . 
No. 32 zusammen 
Gemüse insgesamt : 
im Freiland . . . . 
unter Glas . . . . 
Zusammen 













































1 147 602 
51 700 













































1 431 322 
52 100 













































1 262 259 
49 900 
1 312 159 
') 1963 und 1964 : einschl. Berlin (West). 
J) Einschl. Winterwirsing. 
') Spargel. 
*) Im Ertrag stehende Fläche. 
') 1963 et 1964 : y compris Berlin (Ouest). 
2) Y c o m p r i s les c h o u x de Savo ie d ' h i v e r . 
3) A s p e r g e s . 
') Superficies en production. 
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Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
Nature 
de la production 
1962 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1963 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
1964 
1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
2. F R A N C E 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
Production pour le commerce : 
De plein champ : 
culture principale. 
culture associée . 
culture dérobée 
Culture maraîchère ' ) . 
Culture sous verre . 
Champignons et truffes 
Sous­total 
Production des jardins famil iaux 2) 





























































') Erzeugung des Ackerlandes und der Gärten, die regelmäßig für den Ver­
kauf bestimmt ¡st. 
a) In Gärten der landwirtschaftlichen Betriebe und außerhalb der landwirt­
schaftlichen Betriebe. 
3) Teilweise unvollständige Angaben. 
4) Lediglich Champignonkulturflächen. 
') Production des jardins et terres régulièrement consacrée à la vente de 
produits maraîchers. 
■) Dans les jardins des exploitations et en dehors des exploitations agricoles. 
3) Données partiellement incomplètes. 
*) Superficie des champignons cultivés seulement. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. Production de légumes pour le commerce 




100 kg/ha 100 kg/ha 
10 
Choux à choucroute 
Choux de Bruxelles : 
Culture principale 
Culture dérobée . 
Maraîchage 
Total. . . . 
Choux­fleurs : 
Cul ture principale 
Culture dérobée . 
Maraîchage . 
Total. . . . 
Autres choux : 
Cul ture principale 
Culture associée . 
Maraîchage 
Total. . . . 










































































































































































Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
1962 
ha 100 kg/ha ha 100 kg/ha 
1964 
ha 100 kg/ha 
noch : FRANCE (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes pour le commerce 
Navets potagers : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée . 
Maraîchage . 
Total. . . . 
Total No. 10 : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée 
Maraîchage 
Total . . 
Carottes : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée 
Maraîchage . 









Total . . 























Total . . . 
Total No. 16 : 
Culture principale 
Culture associée . 
Maraîchage 





















































































































































































































































































































































Tei l I I I : GemUseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
1962 
100 kg/ha ha 100 kg/ha 100 kg/ha 
noch : FRANCE (suite) 





















Total . . . 





Total . . . 





Total . . 
Haricots à écosser 
Culture principal 
Cul ture associée 
Culture dérobée 
Maraîchage . 
Total. . . 
Total No. 22 : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée 
Maraîchage 




Total. . . 
Asperges : 
Culture principale 
Culture associée . 
Maraîchage . 
Total. . . . 
Endives (chicorée witloof) 
Culture principale 




Culture associée . 
Maraîchage . 














































































































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 76. Notes, voir page 76, 
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Teil I I I : GemUseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
ha 100 kg/ha ha 100 kg/ha 
1964 
ha 100 kg/ha 
noch : FRANCE (suite) 









Total. . . . 
Total No. 27 : 
Culture principale 
Maraîchage 
Sous verre . 
Total. . . . 
Tomates : 
Culture principale 
Culture associée . 
Maraîchage . 
Total. . . . 
Melons : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée. 
Maraîchage . 
Total. . . . 
Pastèques : 
Culture principale 
Culture associée . 
Maraîchage . 
Total. . . . 
Total No. 30 : 
Culture principale 
Culture associée . 
Culture dérobée 
Maraîchage 









Total. . . . 
Courges et citrouilles 
Culture principale 
Culture associée . 
Maraîchage . 


















































































































































































































































































































Teil I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie IM : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
No. Sortes de légumes 
1962 
ha 100 kg/ha t 
1963 
ha 100 kg/ha t 
1964 
ha 100 kg/ha t 
noch : FRANCE (suite) 













Cultures légumières de plein 
champ 
Cultures maraîchères . 
Total No. 32 : 
Culture principale 
Culture associée . . . . 
Maraîchage 
Total 
Total des cultures légumières : 
De plein champ : 
culture principale . 
culture associée . 
culture dérobée 
Culture maraîchère . 
Culture sous verre . 
Champignons et truffes 







































2 755 756 
15 840 
121 230 
2 174 384 
34 513 








































2 800 009 
17 850 
113 560 
2 074 896 
20 070 
40 937 








































2 887 660 
21 290 
106 760 
1 975 207 
28 260 
46 278 
5 065 455 
') Alie Salatarten. 
a) Summe der vorhandenen Angaben. Diese Summe weicht von der offiziellen 
Summe ab, da hier Champignons, Trüffeln, Kresse und die Position 32 
„Übr ige " , mit einbezogen sind. 
3) Teilweise unvollständige Angaben. 
*) Lediglich Champignonkulturflächen. 
') Salades de toutes natures. 
2) T o t a l des données d i spon ib les . Co t o t a l d i f fè re du t o t a l o f f ic ie l de p r o d u c t i o n 
les c h a m p i g n o n s e t t r u f f es , les c ressonn iè res et la p o s i t i o n 32 « a u t r e s » 
a y a n t é té inc lus i c i . 
3) D o n n é e s p a r t i e l l e m e n t i n c o m p l è t e s . 
*) Super f ic ies des c h a m p i g n o n s cu l t i vés s e u l e m e n t . 
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Teil I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
Natura della produzione 
1 000 ha 101 kg/ha 1 000 t 1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 1 000 ha 100 kg/ha 1 000 t 
3. I T A L I A 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
1. Produzione complessiva di ortaggi 
Produzione di ortaggi ') . 














164,9 9 460 
849 
10 309 
') Weitere Einzelheiten in Tabelle 2. 
3) Nicht nach einzelnen Gemüsearten aufgeteilt. 
') Auf diesen Flächen werden auch Obst und 
andere Gartengewächse angebaut. 
') Per dettagli più ampi vedi tavola 2. 
2) P r o d u z i o n e di o r t a g g i non r i p a r t i t a per specie. 
3) Su ques te supe r f i c i s o n o e g u a l m e n t e c o l t i v a t i 
a l b e r i da f r u t t o ed a l t r e c o l t u r e o r t i c o l e . 
' ) Pour p lus de d é t a i l s , v o i r t a b l e a u 2. 
*) Sans v e n t i l a t i o n p a r so r tes de l é g u m e s . 
3) Sur ces supe r f i c i es , les f r u i t s et a u t r e s c u l t u r e s 
h o r t i c o l e s s o n t é g a l e m e n t cu l t i vés . 
2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 
(ohne Erzeugung in den Famil iengärten) 
2. Production de légumes ventilée par sortes 
(sans la production des jardins fami l iaux) 
2. Produzione di ortaggi r ipar t i ta per specie 
(senza la produzione degli or t i fami l ia r i ) 























Cavolo . . . . 
Cavolfiore e cavolo 
Barbabietola da or to 
Carota . . . . 
Sedano . . . . 
Agl io 
Cipolla . . . . 
Lattuga ') . . . 
Indivia ') . 
Spinacio . . . . 
Pisello fresco 
Fagiolo fresco . 
Fava fresca . 
Asparago 
Carciofo . . . . 























































































































































2 991 200 
Fußnote auf Seite 78. Note : vedi pagina 78. Notes, voir page 78. 
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Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie I I I : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 
N o . Specie di ortaggi 
1962 
ha 100 kg/ha 
1963 
ha 100 kg/ha ha 100 kg/ha 













noch : 2. Erzeugung an einzelnen Gemüsearten 2. (suite) : Production de légumes ventilée par sortes 
(ohne Erzeugung in den Familiengärten) (sans la production des jardins familiaux) 
2. (segue) : Produzione di ortaggi r ipar t i ta per specie 
(senza la produzione degli o r t i famil iar i ) 
Cocomero 
Popone 
No. 30 totale 
Funghi : 
dei boschi 2) 






Tartuf i *) : 
dei boschi 2) 






No. 32, senza rape 2) 
Indivia, lattuga e radicchio ') . 













































1 151 577 
660 700 











































1 386 289 
725 800 









































1 422 598 
751 000 
9 460 025 
*) Für die Positionen Kopfsalat (17), Endivien (19) 
und Wilde Zichorien (32) werden die Anbau­
flächen nicht einzeln festgestellt; deshalb sind 
am Ende der Tabelle die Zahlen für Anbau­
flächen, Erträge und Erzeugung noch einmal für 
die drei Positionen zusammen aufgeführt. 
a) Da das Forstjahr vom 1. Apri l bis zum 31. März 
jedes Jahres zählt, hat es sich als notwendig 
erwiesen, die Produktionsangaben für Forster­
zeugnisse um ein Jahr zu verschieben, um sie 
mit den ¡m Laufe des entsprechenden italieni­
schen Land Wirtschaftsjahres (1 . Nov. - 30. Okt.) 
erhobenen Angaben in Übereinstimmung zu 
bringen. Aus Platzmangel war es nicht möglich, 
die in den „Agrarstatistischen Mit tei lungen" 
Nr. 9/1960 und den Nummern 2/1961 und 2/1962 
der „Agrars ta t is t ik" veröffentlichten Angaben 
zu berichtigen. Die Reihe der berichtigten 
Angaben wird jedoch in einer späteren Publika­
tion veröffentlicht werden. Es ist dennoch 
möglich, daß der Leser die genauen Produk­
tionsangaben errechnet, indem er die Produk­
tion der Forsterzeugnisse eines Jahres in die 
Spalte des folgenden Jahres aufnimmt (Beispiel : 
die Produktion von 1958 auf 1959 übertragen, 
die von 1959 auf 1960 usw.). 
3) Rüben werden ¡n den anderen EWG-Ländern 
nicht als Gemüse, sondern als Hauptfeldfrüchte 
betrachtet. Sie sind daher nicht in der Summe 
enthalten. 
*) In frischem Zustand. 
') Non esistono dati concernenti le singole super-
fici delle voci : lattuga (17), indivia (19) e radic­
chio (32), ma soltanto un dato dell'insieme delle 
superficì delle citate colture ed è perciò che i 
dati sono r ipor tat i ancora una volta alla fine 
della tavola. 
2) Siccome l'annata foresta e va dal 1° aprile al 
31 marzo di ogni anno, si è presentato necessa­
rio spostare d'un anno i dati di produzione dei 
prodott i forestali, allo scopo di farl i concordare 
con i dati ri levati nel corso dell 'annata agricola 
rispettiva (1 novembre - 30 ottobre). Per man­
canza di spazio non è stato possibile rettif icare 
¡ dati pubblicati nell'opuscolo «Informazioni 
della statistica agricola » N e 9/1960 e negli 
opuscoli «Statistica agricola» N" 2/1961 e 
2/1962. La serie dei dati rett i f icat i sarà tut tavia 
pubblicata in una prossima pubblicazione. Tut ta­
via è possibile al lettore di calcolare i dati di 
produzione esatti, posponendo i dati dei pro­
dott i forestali nella colonna dell'anno successivo 
(p. es. : la produzione del 1958 nel 1959, quella 
del 1959 nel 1960, etc.). 
J) Negli a l t r i paesi della C.E.E. le rape non ven­
gono considerate come ortaggi , ma come 
coltivazioni erbacee e foraggere e, perciò, non 
sono comprese nel totale. 
') Il n'existe pas de données séparées concernant 
les superficies des postes : laitues (17), endives 
frisées (19) et chicorées sauvages (32) mais seu­
lement une donnée d'ensemble de ces superficies, 
c'est pourquoi ces données sont reprises encore 
une fois à la fin du tableau. 
3) L'année forestière allant du 1 " avril au 31 mars 
de chaque année, il s'est avéré nécessaire de 
décaler d'un an les données de production des 
produits forestiers, afin de les faire concorder 
avec les données relevées au cours de l'année 
agricole respective ( 1 " nov. au 31 oct.). Par 
manque de place, il n'a pas été possible de 
rectifier les données publiées dans les «Infor­
mations de la Statistique Agr icole» N ' 9/1960, 
et dans les brochures « Statistique Agricole » 
N" 2/1961 et 2/1962. La série des données recti­
fiées sera cependant publiée dans une future 
publication. Il est toutefois possible au lecteur 
de calculer les données de production exactes, 
en introduisant la production de produits fores­
tiers d'une année dans la colonne de l'année 
suivante (ex. : reporter la production de 1958 
en 1959, celle de 1959 en 1960, etc.). 
3) Dans les autres pays de la C.E.E. les betteraves 
(rape) ne sont pas considérées comme légumes, 
mais bien comme culture principale des terres 
arables, elles ne sont donc pas considérées dans 
le tota l . 
4) Allo stato fresco. *) A l 'état frais. 
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Te i l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
P a r t i e I I I : P r o d u c t i o n de légumes 
D : Tableaux par pays 
Teeltwijze 
O p p e r v l a k t e n {ha ) 
1962 1964 
P r o d u k t i e (1 000 t) 
4. N E D E R L A N D 
1. G e s a m t e r z e u g u n g an Gemüse 1. P r o d u c t i o n t o t a l e de légumes 
1. T o t a l e p r o d u k t i e van g r o e n t e n 
Handelsproduktie ') : 
in de open grond . 
onder glas 2 ) . 
Tezamen . . . . 




















' ) W e i t e r e E i n z e l h e i t e n ü b e r d ie e r z e u g t e n M e n g e n 
in T a b e l l e 2, ü b e r d ie A n b a u f l ä c h e n in T a b e l l e 3. 
a) F l ächenzah len l a u t , , C e n t r a a l B u r e a u v o o r de 
S t a t i s t i e k " a b e r o h n e F r ü h k a r t o f f e l n u n d o h n e 
E r d b e e r e n . 
J) O h n e U n t e r t e i l u n g nach e inze lnen G e m ü s e ­
a r t e n . 
' ) M e e r b i j z o n d e r h e d e n o v e r de g e p r o d u c e e r d e 
hoevee lheden in t a b e l 2, o v e r de be tee ide o p p e r ­
v l a k t e n in t a b e l 3. 
a) C i j f e rs o v e r de o p p e r v l a k t e n vo lgens h e t „ C e n ­
t r a a l B u r e a u v o o r de S t a t i s t i e k " , m a a r z o n d e r 
v r o e g e a a r d a p p e l e n en a a r d b e i e n . 
3) Z o n d e r o n d e r v e r d e l i n g n a a r v e r s c h i l l e n d e 
s o o r t e n . 
' ) Pour p lus de dé ta i l s c o n c e r n a n t les q u a n t i t é s 
p r o d u i t e s v o i r t a b l e a u 2 ; c o n c e r n a n t les supe r ­
f ic ies c u l t i v é e s , t a b l e a u 3. 
2) Super f ic ies d ' a p r è s le « C e n t r a a l B u r e a u v o o r de 
S t a t i s t i e k » , mais sans les p o m m e s de t e r r e 
p r i m e u r s e t les f ra ises . 
3) Sans s u b d i v i s i o n se lon les d i f f é ren tes so r tes . 
2. M a r k t e r z e u g u n g an e inze lnen 
G e m ü s e a r t e n , in t 
2. P r o d u c t i o n de légumes 
p o u r le c o m m e r c e , en t 
2. H a n d e l s p r o d u k t i e van g r o e n t e n , in t 






























W i t t e kool * 
Spitskool 
No. 1 tezamen 
Rode kool * . 
Savooikool * 
Boerenkool * 
Spruitkool * . 
Bloemkool 
Chinese kool 
Kool tezamen . 
Kroten * . . . 
Peen * ' ) . . . 
Schorseneren * . 
Selderij * 
Prei * . . . 
Uien en sjalotten 
Sla . . . . 



































































No. 21 tezamen 
Snijbonen 2) . 
Prinsessebonen 2) 
No. 22 tezamen 
Tuinbonen 
Asperges . 
Wi t lo f * . . . 
Komkommers 
Augurken 
No. 27 tezamen 
Rabarber 
Tomaten . 
Meloenen ' ) . 






















































F u ß n o t e n au f Sei te 80. V o e t n o t e n o p b l a d z i j d e 80. N o t e s , v o i r page 80. 
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Tei l I I I : Gemüseerzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie IM : Production de légumes 
D : Tableaux par pays 




















noch : NEDERLAND (suite) 
noch : 2. Markterzeugung an einzelnen 
Gemüsearten, in t 
2. (suite) : Production de légumes 
pour le commerce, en t 

















Afwijkende produkten *) 













1 641 160 
A n m e r k u n g : 
D i e m i t e i n e m S t e r n (*) g e k e n n z e i c h n e t e n 
Z a h l e n s ind aus d e n m o n a t l i c h e n M e l d u n g e n 
ü b e r d ie A n l i e f e r u n g e n so z u s a m m e n g e r e c h n e t 
w o r d e n , daß sie j e w e i l s den E r n t e n aus e i ne r 
W a c h s t u m s p e r i o d e e n t s p r e c h e n . D i e ü b r i g e n 
Z a h l e n s ind i den t i sch m i t den Z a h l e n nach 
K a l e n d e r j a h r e n ; d ie W a c h s t u m s p e r i o d e n d iese r 
G e m ü s e a r t e n l i egen so, daß d ie W i e d e r g a b e 
v o n K a l e n d e r j a h r s z a h l e n ke ine w e s e n t l i c h e A b ­
w e i c h u n g g e g e n ü b e r e i n e r D a r s t e l l u n g nach 
W a c h s t u m s p e r i o d e n m i t sich b r i n g t . 
' ) E insch l . B ü n d e l - u n d W i n t e r m ö h r e n . 
2) E insch l . S p e c k b o h n e n u n d P r u n k b o h n e n . 
3) E insch l . G a r t e n b o h n e n . 
*) M e l o n e n w e r d e n in d e r n i e d e r l ä n d i s c h e n P r o ­
d u k t i o n s s t a t i s t i k z u r G r u p p e „ O b s t " , d a g e g e n 
ín d e r E W G - S t a t i s t i k z u r G r u p p e „ G e m ü s e " 
g e z ä h l t . 
s ) M a r k t e r z e u g u n g an C h a m p i g n o n s geschä t z t 
au f G r u n d e i n g e h o l t e r A u s k ü n f t e . 
*) E rzeugn isse , d ie d ie Q u a l i t ä t s n o r m e n n i c h t 
e r r e i c h e n , j e d o c h in Z e i t e n de r K n a p p h e i t 
o d e r g r o ß e r N a c h f r a g e v e r k a u f t w e r d e n . 
7) In d iese r S u m m e s ind „ k n o l l e n en r a p e n " , d ie 
in d e r n i e d e r l ä n d i s c h e n O r i g i n a l s t a t i s t i k m i t 
a u f g e f ü h r t s i n d , n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t w o r d e n . 
Que//e/bron/source : P r o d u k t s c h a p v o o r G r o e n t e n en F r u i t . 
O p m e r k i n g : 
De c i j fers v a n de m e t een s t e r r e t j e (*) a a n g e d u i d e 
p r o d u k t e n z i jn z o d a n i g u i t de m a a n d e l i j k s e gege­
vens b e t r e f f e n d e de a f l e v e r i n g e n b e r e k e n d , d a t 
z i j de h a n d e l s p r o d u k t i e v a n de d e s b e t r e f f e n d e 
o o g s t w e e r g e v e n . De o v e r i g e gegevens h e b b e n 
b e t r e k k i n g op he t k a l e n d e r j a a r o m d a t b i j deze 
g r o e n t e s o o r t e n de a fze t geheel in he t ze l f de 
k a l e n d e r j a a r p l aa t s v i n d t als de o o g s t . 
' ) M e t i n b e g r i p v a n bospeen en r o d e w i n t e r -
w o r t e l e n . 
2) M e t i n b e g r i p v a n s p e k b o n e n en p r o n k b o n e n . 
3) M e t i n b e g r i p v a n s p e r z i e b o n e n . 
*) M e l o e n e n w o r d e n in de N e d e r l a n d s e p r o d u k t i e -
s t a t i s t i e k t o t de g r o e p „ f r u i t " ; in de EEG-
s t a t i s t i e k d a a r e n t e g e n t o t de g r o e p „ g r o e n t e n " 
g e r e k e n d . 
s) H a n d e l s p r o d u k t i e v a n c h a m p i g n o n s g e r a a m d 
vo lgens i n g e w o n n e n i n f o r m a t i e . 
6) P r o d u k t e n , d ie de k w a l i t e i t s n o r m e n n i e t b e r e i ­
k e n , m a a r ¡n pe r i odes v a n s c h a a r s t e of g r o t e 
v r a a g t o c h v e r k o c h t w o r d e n . 
7) In d i t t o t a a l z i jn „ k n o l l e n en r a p e n " , d ie in de 
o o r s p r o n k e l i j k e n e d e r l a n d s e s t a t i s t i e k z i j n o p ­
g e v o e r d , n i e t in a a n m e r k i n g g e n o m e n . 
R e m a r q u e : 
Pour f a i r e c o n c o r d e r les données de p r o d u c t i o n 
d ' u n e r é c o l t e avec cel les d ' u n e p é r i o d e de c ro i s ­
sance les n o m b r e s m a r q u é s d ' u n a s t é r i s q u e (*) 
o n t é té ca lcu lés à p a r t i r des r e n s e i g n e m e n t s 
mensue ls su r les a r r i v a g e s . Les a u t r e s n o m b r e s 
s o n t i d e n t i q u e s a u x données p a r années c i v i l es ; 
les pé r iodes de c ro issance de ces so r t es de 
l égumes s ' é t e n d e n t de te l l e s o r t e q u ' i l n'y a pas 
de d i f f é rence m a r q u a n t e e n t r e la p r é s e n t a t i o n 
des données p a r a n n é e c iv i l e e t ce l le p a r p é r i o d e 
de c ro i ssance . 
' ) Y c o m p r i s les c a r o t t e s en b o t t e s e t d ' h i v e r . 
a) Y c o m p r i s les h a r i c o t s p h é n o m è n e s e t les 
h a r i c o t s d 'Espagne . 
3) Y c o m p r i s les h a r i c o t s v e r t s . 
4) Dans les s t a t i s t i q u e s n é e r l a n d a i s e s de la p r o ­
d u c t i o n les me lons s o n t c o m p t é s dans le g r o u p e 
« f r u i t s » ; p a r c o n t r e dans les s t a t i s t i q u e s de la 
C.E.E. ils s o n t c o m p t é s dans le g r o u p e 
« l égumes ». 
s) P r o d u c t i o n de c h a m p i g n o n s p o u r le c o m m e r c e 
éva luée s u i v a n t les r e n s e i g n e m e n t s reçus . 
*) P r o d u i t s n ' a t t e i g n a n t pas les n o r m e s de q u a l i t é , 
mais vendus en cas de p é n u r i e o u de g r a n d e 
d e m a n d e . 
7) Dans ce t o t a l les « k n o l l e n en r a p e n » ind iquées 
dans les s t a t i s t i q u e s o r i g i n a l e s née r l anda i ses ne 
s o n t pas pr ises en c o n s i d é r a t i o n . 
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No. Groentesoorten 2) 1962 1963 1964 No. Groentesoorten 2) 1962 1963 1964 
noch : NEDERLAND (suite) 
3. Statistisch festgestellte Anbauflächen ') 
für die Markterzeugung in ha 
3. Superficies (en ha) relevées ' ) , 
destinées à la production pour le commerce 
3. Statistisch vastgestelde oppervlakten ') 

























onder glas (a) . . . . 






Peen en rode winterworte len 
A'damse bak (c) . 
rode winterwortelen (c) 
bospeen (onder glas) (a) 
Tezamen 









































































Uien en sjalotten : 
zilveruien (b) 
poot- en plantuien (b) . 
zaai-uien (b) 
Tezamen 
Sla (onder glas) (a) . . . . 
Andijvie : 
open grond (c) 
onder glas (a) 
Tezamen 
Spinazie (onder glas) (a) . 









Wi t lo f wor te l (b) 




No. 27 tezamen . . . . 
Tomaten (onder glas) (b) . 
Meloenen (onder glas) (b) 
Radijs (onder glas) (a). 
Overige groenten open grond (b) 
Overige groenten onder glas (b) . 
Groenten to taa l 3) : 
open grond 
onder glas 















































































') Zu v e r s c h i e d e n e n Z e i t p u n k t e n des Jahres 
e r m i t t e l t e F l ächen . 
) Die zw i schen K l a m m e r n s t e h e n d e n B u c h s t a b e n 
haben f o l g e n d e B e d e u t u n g : 
(o) = E r h e b u n g i m F e b r u a r . 
(b) = E r h e b u n g i m M a i . 
(c) = E r h e b u n g i m Ju l i . 
') Ohne E r d b e e r e n . 
') Anbau a u f G r u n d v o n V e r t r ä g e n m i t de r 
Konserven ind us t r i e . 
) Einschl. H ü l s e n f r ü c h t e a n g e b a u t a u f G r u n d v o n 
V e r t r ä g e n m i t d e r K o n s e r v e n i n d u s t r i e . 
' ) O p p e r v l a k t e n v a s t g e s t e l d op v e r s c h i l l e n d e 
t i j d s t i p p e n v a n he t j a a r . 
2) De l e t t e r s tussen haak jes h e b b e n v o l g e n d e 
b e t e k e n i s : 
(a) = t e l l i n g in f e b r u a r i . 
(b) = t e l l i n g in m e i . 
(c) = t e l l i n g in j u l i . 
3) Z o n d e r a a r d b e i e n . 
*) O p c o n t r a c t ge tee ld v o o r de c o n s e r v e n i n d u s t r i e . 
s) Inc lus ie f p e u l v r u c h t e n op c o n t r a c t ge tee ld v o o r 
de c o n s e r v e n i n d u s t r i e . 
' ) Super f ic ies re levées à d i f f é r e n t e s époques de 
l ' a n n é e . 
2 Les l e t t r e s e n t r e p a r e n t h e s e s o n t la s i g n i f i c a ­
t i o n s u i v a n t e : 
(a) = r e c e n s e m e n t en f é v r i e r . 
(b) = r e c e n s e m e n t en m a i . 
(c) = r e c e n s e m e n t en j u i l l e t . 
3) Sans les f ra ises . 
*) C u l t i v é sous c o n t r a t p o u r les i n d u s t r i e s d * 
conserves . 
s ) Y c o m p r i s les l égumes à cosses cu l t i vés sous 
c o n t r a t p o u r les i n d u s t r i e s de conserves . 
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N a t u r e de la p r o d u c t i o n 
Super f i c i e (ha) P r o d u c t i o n ' ) (1 000 t ) 
5. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 1. Production tota le de légumes 
Légumes pour le commerce ') : 
de plein air 
sous verre 
Sous­total 
Légumes pour l'usage famil ial 2) : 
dans les exploitations recensées 







































' ) W e i t e r e E inze lhe i t en in T a b e l l e 2. 
2) O h n e U n t e r t e i l u n g nach e inze lnen G e m ü s e a r t e n . 
3) W i r d n i c h t jedes Jahr e r m i t t e l t . Für 1962, 1963 u n d 1964 w u r d e das E rgebn i s 
v o n 1959 e i ngese t z t . 
*) S c h ä t z u n g e n . 
' ι P o u r plus de d é t a i l s , v o i r t a b l e a u 2 . 
a) Sans V e n t i l a t i o n p a r so r t es de l é g u m e s . 
3) N 'es t pas recensé a n n u e l l e m e n t . P o u r 1962, 1963 e t 1964 les r és u l t a t s do 
1959 o n t é té i n d i q u é s . 
4) E s t i m a t i o n s . 
2. Amt l ich festgestellte Gemüseflächen 
und geschätzte Markterzeugung 
2. Superficies officielles de légumes 
et production estimée pour le commerce 
Sor tes de l égumes 
Super f ic ies (ha) 
1962 1963 
P r o d u c t i o n ( t ) ' ) 











Choux blancs . . . . 
Choux rouges . . . . 
Choux de Savoie . 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs : 
de plein air . 
sous verre . . . . 
Total 
Total des choux . . . . 
Carottes potagères 
Scorsonères 
Céleris verts . . . . 
Céleris blancs . . . . 
Céleris raves . . . . 
Total No. 13 . . . . 
Poireaux 
Oignons 
Salade pommée, laitue 
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D : Tableaux par pays 
Sortes de légumes 
Superficies (ha) Production (t) ') 
1962 ') 1963 ') 1964 η 
noch : BELGIQUE/BELGIË (suite) 
noch : 2. Amtl ich festgestellte Gemüseflächen 
und geschätzte Markterzeugung 
2. (suite) : Superficies officielles de légumes 









Pois verts : 
pour l'industrie de conserve . 
pour consommation à l 'état frais 
Total 
Haricots verts : 
pour l' industrie de conserve . 
pour consommation à l 'état frais 
Total 
Asperges 
Chicorée Wi t loo f 
Concombres (sous verre) 
Cornichons 
Total No. 27 
Tomates : 
de plein air 
sous verre 
Total 
Autres légumes : 
de plein air 
sous verre 
Total 
Tota l des légumes 
dont : 
légumes de plein air . . . . 
















































































































Es handelt sich um die Anbauflächen, die anläßlich der Landwirtschafts­
zählung am 15. Mai jedes Jahres angegeben werden. Es ist wahrscheinlich, 
daß die tatsächlichen Flächen bedeutend höher sind (siehe „Statistische 
Informationen,, Nr. 4/1960). Die Produktionsangaben beruhen auf Schät­
zungen eines beratenden Ausschusses. Sie sind auf keinen Fall mit den Flä­
chenangaben vergleichbar. 
') Schätzungen. 
!) Die Angaben für 1962, 1963 und 1964, die auf neuartigen Schätzungen 
beruhen, sind nicht vollkommen mit denen der vorhergehenden jähre 
vergleichbar. 
3) Einschließlich Schälgurken unter Glas. 
*) Davon 10 200 t verschiedene Salatarten. 
s) Davon 11 700 t verschiedene Salatarten. 
Remarques : 
Les superficies sont celles indiquées lors des recensements agricoles au 
15 mai de chaque année. Il est probable que les superficies réelles sont 
beaucoup plus élevées (voir «Informations Statistiques» N" 4/1960). Les 
données de production sont basées sur les estimations d'une commission 
consultative, elles ne sont en aucun cas comparables aux données de 
superficie. 
') Estimations. 
3) Les données pour 1962, 1963 et 1964, basées sur des estimations d'un nou­
veau genre, ne sont pas entièrement comparables avec celles des années 
précédentes. 
3) Y compris les concombres sous verre. 
*) Dont 10 200 t de salades diverses. 
s) Dont 11 700 t de salades diverses. 
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Nature de la production 
Superficies (ha) Production (t) 
1963 1964 
6. L U X E M B O U R G 
1. Gesamterzeugung an Gemüse 
Production pour le commerce 1) 
Production à usage fami l ia l2 ) 
Total 














') Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums; die hier ausgewiesenen 
Flächen sind wesentlich höher als die am 15. Mai eines jeden Jahres gemelde­
ten Flächen (vgl. Tab. 2). 
3) Annahme des Landwirtschaftsministeriums, daß die Erzeugung für den Fami­
lienbedarf dreimal so hoch ist wie die Markterzeugung. 
') Estimation du Ministère de l 'Agriculture; les superficies indiquées ici sont 
sensiblement supérieures à celles recensées au 15 mai de chaque année 
(voir tableau 2). 
2) H est supposé par le Ministère de l 'Agriculture que la production à usage 
familial est trois fois plus élevée que la production pour le commerce. 
2. Markterzeugung an einzelnen Gemüsear ten 2. Production de légumes pour le commerce 
Sortes de légumes 
1962 















Total des choux . . . . 
Carottes potagères 
Carottes en bottes 
Total No. 11 























































































































































Production de fruits 
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Teil IV : Obsterzeugung Part ie IV : Production de fruits 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
A l l g e m e i n e Bemerkungen (Texte en français : voir verso) 
In diesem Teil werden die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" N r . 9 sowie in den Heften „Agrarstatistik" 
Nr . 2/1961, Nr . 2/1962, Nr . 2/1963 und Nr . 6/1964 veröffentl ichten Zahlen über die Obsterzeugung in den 
EWG-Ländern auf den neuesten Stand for tgeführ t , nämlich den des Jahres 1964 1), für das als letztes endgült ige 
Angaben vor l iegen. Mit Ausnahme der Tabellen für Italien r ichtet sich der Aufbau der Tabellen weitgehend 
nach dem der f rüheren Hefte der „Ag ra rs ta t i s t i k " . Im Rahmen des Möglichen wurden einige Änderungen zur 
Verbesserung oder Vervol lständigung der vorhandenen Statist iken vorgenommen. So wurden im Abschnitt C 
für die letzten 10 Jahre Zahlenangaben über die Erzeugung einiger wicht iger Obstar ten je Land aufgenommen 
(Tabelle 5). 
Für Italien hat es sich als notwendig erwiesen, die bisher veröffentl ichten Statist iken in völ l ig anderer Weise 
darzustel len. In den früheren Heften bezogen sich die Flächenangaben Italiens auf die Gesamtflächen, d.h. auf 
die Gesamtheit der ,,im E r t r a g " und „n ich t im E r t r a g " stehenden Flächen. Da jedoch ab 1959 getrennte An ­
gaben über die „Gesamt f lächen" , die „ i m Ertrag stehenden Flächen" und die „n ich t im Er t rag stehenden 
Flächen" vor l iegen, wurde es als zweckmäßig betrachtet, diese getrennten Zahlen rückwi rkend für die Jahre 
1959 bis 1964 wiederzugeben. 
Für Italien liegen ab 1959 auch getrennte Angaben über die Erzeugung vom „Mischanbau" und vom „S t reu ­
anbau " vor. Diese bisher in einer Position zusammengefaßten Ergebnisse werden in den Tabellen für Italien 
ebenfalls get rennt ausgewiesen. Außerdem entfäl l t ab 1959 die jähr l ich durch das SAEG geschätzte Erzeugung 
für den Eigenverbrauch. Ab 1959 wurde diese Erzeugung nämlich in die Schätzung der Erzeugung nach einzelnen 
Obstar ten einbezogen. Die Tabellen für Italien wurden auch hier entsprechend abgeändert . Diese Änderung 
ist natür l ich nicht ohne Auswi rkung auf die zusammengefaßten Ergebnisse (Abschnit t B) geblieben. Der Leser 
w i rd gebeten, die bei jeder Tabelle erscheinenden Fußnoten zu beachten. 
Es w i rd insbesondere auf die Vorbehalte hingewiesen, die in den obengenannten Heften sowie in den „S ta t i s t i ­
schen In fo rmat ionen" Nr . 4/1960 (Seiten 307-349) veröffentl icht worden sind. In der Tat sind die Statist iken 
über die Obsterzeugung zwischen den Mitgl iedstaaten der EWG in manchen Fällen kaum d i rek t miteinander 
vergleichbar. Die wiedergegebenen Zahlen entsprechen jedoch den „o f f iz ie l len" nationalen Angaben, die zum 
Teil sehr unterschiedliche Qua l i tä t besitzen. 
Die Begriffe „ M a r k t e r z e u g u n g " und „Gesamterzeugung" werden hier in folgender Bedeutung gebraucht : 
Bei der Markterzeugung handelt es sich um die verkaufte Erzeugung, die entweder dem Frischverzehr zuge­
führ t oder aber von der Nahrungsmi t te l indust r ie (für Marmelade, Fruchtmark, Konserven usw.) ve rwer te t 
w i r d . 
Die Gesamterzeugung umfaßt neben der Markterzeugung diejenigen Mengen, die der Selbstversorgung der 
Erzeuger dienen. 
Der späte Zeitpunkt, zu dem die Angaben über die Ernte 1964 veröffentl icht werden, ist auf die verzöger te 
Übermi t t lung der amtl ichen Ergebnisse durch einige Mitgl iedsländer zurückzuführen. Außerdem sei darauf 
hingewiesen, daß einige Angaben Italiens für 1964 noch unvollständig sind. Die Gesamtangaben für dieses 
Land sind im allgemeinen endgül t ig, während für Apfelsinen, Mandar inen, Z i t ronen und Oliven die Angaben 
über die Erzeugung aus „Spezia lanbau", „M ischanbau" und aus „S t reuanbau" zur Ze i t nur vorläuf igen Cha­
rak te r haben und nicht im Zusammenhang mit den endgült igen Angaben verwendet werden können. 
Methodische Bemerkungen für I ta l ien 
Die in der italienischen Landwirtschaft wei t verbrei tete Tatsache, daß auf einem Grundstück gleichzeitig zwei 
oder mehrere untereinander vermischte oder zusammen angebaute (Mischkulturen) Acker- und Gar tenku l ­
turen oder Obstanlagen angebaut werden, macht eine genaue Abgrenzung zwischen dem „ H a u p t a n b a u " 
und dem „ N e b e n a n b a u " erforder l ich. Nach den derzeit vorl iegenden Angaben ist für Italien eine Unterschei­
dung nach „Spez ia lanbau" und „Mischanbau" möglich, was noch nicht vo l lkommen, aber doch annähernd der 
Unterscheidung nach „ H a u p t a n b a u " und „ N e b e n a n b a u " entspricht. 
Eine Obstku l tu r g i l t als Spezialanbau (colt ivazione specializzata), wenn sie allein das ganze Grundstück während 
des Landwirtschaftsjahres beansprucht, oder im Falle der Gleichzeit igkeit mi t einer oder mehreren anderen 
Kul turen den größten Teil der Nutzfläche des Grundstückes während des Landwirtschaftsjahres beansprucht. 
Bei gleicher Nutzf läche gi l t die wirtschaft l ich wicht igere Ku l tu r als Spezialanbau. 
Als Mischanbau (colt ivazione promiscua) ¡st dagegen diejenige Obsckul tur anzusehen, die bei Gleichzeit igkeit 
mit einer oder mehreren anderen Kul turen den kleineren Teil der Nutzf läche des Grundstückes beansprucht, 
oder bei gleicher Fläche wir tschaft l ich weniger wicht ig ¡st. 
') Vorläufige amtliche Angaben für 1965 wurden ¡n den „Agrarstat ist ischen Hausmittei lungen", Reihe „Pflanzliche Erzeugung", 
Heft 1/1966, veröffentlicht. 
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Remarques générales (deutscher Text Seite 87) 
On trouve dans cette partie une mise à jour des données publiées dans les «Informations de la Statistique Agri-
cole» N° 9 et dans les brochures «Statistique Agricole» N° 2/1961, N° 2/1962, N° 2/1963 et N° 6/1964, concernant 
la production fruitière dans les Etats membres de la CEE. Cette mise à jour a trait à l'année 1964, dernière 
année pour laquelle des données définitives sont disponibles 1). Sauf pour l'Italie, les tableaux ont été établis 
d'une manière presque identique à ceux des numéros précédents de la «Statistique Agricole». Dans la mesure 
du possible, quelques modifications ont été introduites en vue d'améliorer ou de compléter les statistiques 
disponibles. C'est ainsi que dans le chapitre C des séries chiffrées sur la production par pays de quelques espèces 
fruitières importantes ont été introduites pour les 10 dernières années (tableau 5). 
Pour l'Italie, il s'est avéré nécessaire de remanier complètement les statistiques telles qu'elles avaient été 
publiées jusqu'à présent. En effet, dans les brochures précédentes, les données concernant les superficies frui­
tières avaient trait aux superficies totales : c'est-à-dire, à l'ensemble des superficies «en production» et «non 
en production». Des chiffres ventilés selon les «superficies totales», les «superficies en production» et les 
«superficies non en production» étant toutefois disponibles à partir de 1959, il a semblé utile de les 
présenter selon cette répartition, pour les années 1959 à 1964. 
Pour ce même pays, il y a lieu de signaler que l'on dispose, également à partir de 1959, de données ventilées 
selon la production des «cultures mixtes» et des «cultures isolées»; ces données, présentées globalement 
jusqu'à présent, ont aussi été introduites séparément dans les tableaux de l'Italie. En outre, à partir de 1959, 
la production de fruits pour l'autoconsommation telle qu'elle avait été estimée chaque année par l'OSCE n'a 
plus de raison d'être. En effet, depuis 1959, cette production est comprise dans l'estimation de production selon 
les différentes espèces de fruits. Les nouveaux tableaux de l'Italie ont donc été remaniés en conséquence. Il 
va sans dire que ce changement a trouvé sa répercussion dans les tableaux récapitulatifs (chapitre B). Le 
lecteur est prié de se référer aux renvois figurant au bas de chaque tableau. 
Il convient d'attirer particulièrement l'attention sur les réserves apportées dans les fascicules susmentionnés 
ainsi que dans les «Informations Statistiques» N° 4/1960 (pages 195-333). En effet, il est, dans certains cas, 
presque impossible d'effectuer une comparaison directe des statistiques concernant la production de fruits 
entre les Etats membres de la CEE. Les nombres publiés correspondent cependant aux données nationales 
«officielles» qui sont en grande partie de qualité très différente. 
Les définitions «Production pour le commerce» et «Production totale» utilisées dans le présent fascicule 
ont la signification suivante : 
Production pour le commerce : Il s'agit ici de la production destinée à la commercialisation, soit en tant que pro­
duits destinés à la consommation directe à l'état frais, soit en tant que produits destinés à être transformés 
par l'industrie en produits alimentaires (confitures, pulpes, conserves, etc.). 
Production totale : Production pour le commerce, y compris les quantités produites pour l'usage familial du 
producteur. 
La publication tardive des informations concernant la récolte de 1964 est due au retard dans la communication 
des résultats officiels par certains pays. Il y a lieu de signaler en outre que certaines données pour 1964 sont 
encore incomplètes pour l'Jtalie. En effet tous les chiffres globaux pour ce pays sont en principe définitifs, tandis 
que pour les oranges, les mandarines, les citrons et les olives les données sur la production selon les cultures 
«spécialisées», «mixtes» et «isolées» ne sont actuellement disponibles qu'à l'état provisoire et ne peuvent 
par conséquent pas être utilisées en parallèle avec des chiffres définitifs. 
Remarques méthodologiques pour l'Italie 
Le fait, largement répandu dans l'agriculture italienne, de cultiver simultanément sur une même parcelle deux 
ou plusieurs espèces agricoles ou horticoles mélangées ou intercalées (cultures mixtes) ou à la fois des espèces 
agricoles ou horticoles et fruitières, exige que l'on opère la distinction entre les cultures «principales» et 
«secondaires». D'après les données actuellement disponibles une répartition selon les «cultures spécialisées» 
et les «cultures mixtes» est possible. Cette répartition ne correspond pas encore parfaitement, mais presque, 
à la répartition en «cultures principales» et «cultures secondaires». 
Une culture fruitière est considérée comme spécialisée (coltivazione specializzata) lorsqu'elle occupe à elle seule 
toute la parcelle pendant la campagne agricole, ou lorsque, dans le cas de simultanéité avec une autre ou 
d'autres cultures, elle occupe la majeure partie de la parcelle au cours de la campagne agricole. Lorsque la 
superficie occupée est égale, on considère comme culture spécialisée, la culture la plus importante sur le plan 
économique. 
Est, par contre, considérée comme mixte (coltivazione promiscua) la culture fruitière qui, dans le cas de la 
simultanéité avec une autre ou d'autres cultures, occupe la moindre superficie de la parcelle, ou à égalité de 
superficie, celle qui est la moins importante sur le plan économique. 
' ) Pour l'année 1965 ,les données provisoires officielles ont été publiées dans les «Informations internes de la Statistique Agr ico le», 
série «Product ion Végétale» N° 1/1966. 
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Tei l IV : Obsterzeugung 
Β : Graphiken 
Part ie IV : Production de fruits 
Β : Graphiques 
Gesamterzeugung an Obst ' ) 1955 bis 1964 
Production totale de fruits') 1955 à 1964 
1000 t 
15000 
1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
ï) Zahlen : siehe Tabelle 1, Abschnitt C. 





EWG­Erzeugung 2 ) einiger wichtiger Obstarten 










T a f e 
( N o 
I t r a u t 
63) 





A p f e l s i n e n / O r a n g e s ( N o 65) 
1955 56 57 58 59 60 61 62 63 64 
2) Zahlen : siehe Tabellen 5 und 7, Abschnitt C. 
2) Chiffres : voir tableaux 5 et 7, chapitre C. 
Tei l IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
Länder/Pays 1955 ') 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production tota le de fruits 
a. in 1 000 t 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . 




a. en 1 000 t 














































































b. Moyenne 1953/55 = 100 







































































2. Markterzeugung an Obst , in 1 000 t 
Deutschland (B.R.) 
France 




2. Production de fruits pour le commerce, en 1 000 t 







































































3. Obsterzeugung für den Eigenverbrauch, 
in 1 000 t 
Deutschland (B.R.) 
France 




E W G / C E E 7 ) . 
3. Production de fruits pour l 'autoconsommation, 

















































') Angaben von 1950 bis 1954 siche „Agrars ta t is t ik " Nr. 2/1962, Seite 84, 
2) Ergebn isse aus de r S t a t i s t i k d e r E r z e u g u n g nach e inze lnen O b s t a r t e n , 
e insch l . d e r E r z e u g u n g f ü r den E i g e n v e r b r a u c h . 
3) D ie A b w e i c h u n g e n zw i schen d iesen S u m m e n und d e n e n de r T a b e l l e 6 e n t ­
s tehen d u r c h d ie E i n b e z i e h u n g de r g l o b a l e n A n g a b e n ü b e r d ie E r z e u g u n g 
de r H a u s g ä r t e n in den N i e d e r l a n d e n s o w i e de r g e s c h ä t z t e n E r z e u g u n g de r 
P r i v a t g ä r t e n L u x e m b u r g s in T a b e l l e 1 . 
*) Ergebn isse aus de r S t a t i s t i k nach e inze lnen O b s t a r t e n , ab 1959 = G e s a m t ­
e r z e u g u n g e insch l . d e r E r z e u g u n g f ü r den E i g e n v e r b r a u c h . 
s ) G e s a m t e r z e u g u n g , da Z a h l e n ü b e r d ie M a r k t e r z e u g u n g n i c h t v o r l i e g e n . 
f ) A b 1959 w u r d e d ieser Posten in d ie E r z e u g u n g s s t a t i s t i k e n nach e inzc nen 
O b s t a r t e n e i n b e z o g e n (s iehe F u ß n o t e n 2 und 4) . 
' ) O h n e B e l g i e n , f ü r das ke ine Z a h l e n ü b e r d ie E r z e u g u n g f ü r den E i g e n ­
v e r b r a u c h v e r f ü g b a r s i n d . 
' ) Les données dc 1950 à 1954 f i g u r e n t dans la « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » 
N " 2 /1962, page 84. 
2) Les données o n t t r a i t à l a p r o d u c t i o n ven t i l ée p a r espèces, y c o m p r i s la 
p r o d u c t i o n p o u r l ' a u t o c o n s o m m a t i o n . 
3) Les d i f fé rences e n t r e ces t o t a u x e t ceux du t a b l e a u 6, s o n t ducs à l ' i nc lus ion 
dans le p r é s e n t t a b l e a u des données g loba les sur la p r o d u c t i o n des j a r d i n s 
f a m i l i a u x a u x Pays-Bas, a ins i que des données es t imées sur la p r o d u c t i o n 
des j a r d i n s p r i vés au L u x e m b o u r g . 
4) D o n n é e s de la s t a t i s t i q u e de p r o d u c t i o n v e n t i l é e p a r espèces; à p a r t i r de 
1959 = p r o d u c t i o n t o t a l e , y c o m p r i s la p r o d u c t i o n p o u r l ' a u t o c o n s o m ­
m a t i o n . 
s) P r o d u c t i o n t o t a l e , vu l 'absence de données sur la p r o d u c t i o n p o u r le 
c o m m e r c e . 
6) A p a r t i r de 1959, c e t t e p o s i t i o n a été e n g l o b é e dans les s t a t i s t i q u e s de p r o ­
d u c t i o n v e n t i l é e p a r espèces ( v o i r notes 2 e t 4) . 
7) Sans la B e l g i q u e , p o u r l aque l l e les données c o n c e r n a n t la p r o d u c t i o n p o u r 
l ' a u t o c o n s o m m a t i o n ne son t pas d i spon ib l es . 
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Tei l IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
Länder/Pays 1955 2) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
4. Obsterzeugung nach den wichtigsten Obstgruppen, 
soweit statistisch erfaßt , 
in 1 000 t ') 
4. Production statist iquement connue de fruits selon 
les principaux groupes, 
en 1 000 t ') 
a. Frischobst ( N o . 51 bis 64) 
















Production pour le commerce . 
E W G / C E E 
Gesamt /Tota l 
M a r k t / C o m m e r c e ') 
b. Zi trusfrüchte ( N o . 65 bis 69) 
France 5) 
Italia 
E W G / C E E 
































































































































































c. Schalenobst ( N o . 70 bis 74) 







E W G / C E E 
Gesamt /Tota l 
M a r k t / C o m m e r c e 





























































d. Obst insgesamt ( N o . 51 bis 74) 
Gesamt /Tota l 6) I 







12 730 10 245 
10 810 
| 9 459 
d. Total des fruits (No. 51 à 74) 







') D i e A b g r e n z u n g v o n . . G e s a m t e r z e u g u n g " u n d , , M a r k t e r z e u g u n g " w i r d 
n i ch t v o n a l l en L ä n d e r n u n d z.T. auch u n t e r s c h i e d l i c h v o r g e n o m m e n { v e r g i . 
d ie ü b r i g e n F u ß n o t e n ) . 
3) A n g a b e n f ü r 1950 bis 1954 s iehe „ A g r a r s t a t i s t i k " N r . 2 /1962 , Sei te 85. 
') Bis 1959 e n t s p r i c h t die D i f f e r e n z z w i s c h e n be iden Z e i l e n de r geschä tz ten 
E r z e u g u n g in den Fam i l i en g ä r t e n , d ie in de r G e s a m t e r z e u g u n g e n t h a l t e n is t , 
j edoch neben F r i schobs t auch d ie a n d e r e n O b s t a r t e n u m f a ß t ; l e t z t e r e 
w e r d e n a b e r n i ch t g e t r e n n t a u s g e w i e s e n , so d a ß d ie g e s a m t e E r z e u g u n g 
in den F a m i l i e n g ä r t e n als „ F r i s c h o b s t " e i n g e s e t z t w e r d e n m u ß t e . A b 1959 
w u r d e d ie E r z e u g u n g in den F a m i l i e n g ä r t e n in d ie E r z e u g u n g s s t a t i s t i k e n 
nach e inze lnen O b s t a r t e n e i n b e z o g e n . 
') I t a l i en : bis e insch l . 1958 G e s a m t e r z e u g u n g ohne E r z e u g u n g in F a m i l i e n ­
g ä r t e n ; ab 1959 G e s a m t e r z e u g u n g . Be lg ien ; G e s a m t e r z e u g u n g . 
*) G e s a m t e r z e u g u n g ; d ie Z a h l e n ü b e r d ie M a r k t e r z e u g u n g sind u n w e s e n t ­
l ich g e r i n g e r . 
' ) Siehe F u ß n o t e 3, Sei te 90 , 
') La d i f f é r e n c i a t i o n des d é f i n i t i o n s « p r o d u c t i o n t o t a l e » e t « p r o d u c t i o n p o u r 
le c o m m e r c e » n 'est pas e f fec tuée p a r tous les pays e t n 'est pas t o u j o u r s 
i d e n t i q u e ( v o i r les a u t r e s no tes ) . 
2) Pour les données de 1950 à 1954 v o i r « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » N " 2 /1962 , 
page 85. 
3) Jusqu 'en 1959 la d i f f é rence e n t r e les d e u x l ignes c o r r e s p o n d à une e s t i m a ­
t i o n de la p r o d u c t i o n des j a r d i n s f a m i l i a u x , q u i a é té c o m p r i s e dans la 
p r o d u c t i o n t o t a l e , e t q u i , o u t r e les f r u i t s f r a i s , c o m p r e n d les a u t r e s s o r t e s 
de f r u i t s . T o u t e f o i s , les d e u x d e r n i e r s postes n ' o n t pas é té cons idérés sépa ­
r é m e n t e t la p r o d u c t i o n t o t a l e des j a r d i n s f a m i l i a u x a d o n c du ê t r e i n d i ­
quée dans la r u b r i q u e « f r u i t s f r a i s » . A p a r t i r du 1959 la p r o d u c t i o n des 
j a r d i n s f a m i l i a u x a été e n g l o b é e dans les s t a t i s t i q u e s de p r o d u c t i o n ven t i l ées 
p a r espèces. 
4) I t a l i e : j u s q u ' e n 1958, p r o d u c t i o n t o t a l e sans la p r o d u c t i o n des j a r d i n s 
f a m i l i a u x ; à p a r t i r de 1959, p r o d u c t i o n t o t a l e . B e l g i q u e : p r o d u c t i o n t o t a l e . 
s) P r o d u c t i o n t o t a l e ; les ch i f f res su r la p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e s o n t 
l é g è r e m e n t i n f é r i e u r s . 
6) V o i r n o t e 3, pap.e 90. 
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Tei l IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
Erzeugnisse und Länder 
Produits et pays 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
5. Gesamterzeugung 1) einiger wicht iger Obstar ten ;') 
nach Ländern, in 1 000 t 
5. Production tota le ') de quelques espèces fruit ières 2) 
importantes, par pays, en 1 000 t 







E W G / C E E 







E W G / C E E 






E W G / C E E 






E W G / C E E 
Apfelsinen/Oranges ( N o . 65) 
France 
Italia 
E W G / C E E 
783 437 1 213 218 200 2,4 
2 855 
360 188 439 95 180 0,5 
1 263 
34,6 
156 483 1,5 7,2 
682 





1 603 520 1 417 298 200 7,5 
4 047 
328 173 440 99 140 0,4 
1 180 
7,4 172 367 1,0 2,7 
550 





408 179 971 141 125 2,4 
1 827 
119 129 356 33 50 0,1 
687 
10,1 272 547 0,8 1,2 
831 
0,0 





2 337 634 1 625 395 175 9,0 
5 174 
669 223 514 146 125 0,8 
1 678 
22,7 193 524 1,0 2,3 
743 






851 430 1 799 321 150 5,5 
3 556 
236 176 581 128 66 0,6 
1 188 
20,6 298 824 0,9 3,2 
1 147 




2 489 684 1 834 384 165 32,0 
5 588 
634 278 622 134 65 0,5 
1 733 
33,8 304 806 1,1 8,2 
1 154 






757 704 2 167 241 130 2,0 
4 000 
354 256 791 120 55 0,4 
1 576 
32,5 325 1 015 0,9 8,2 
1 382 




1 694 857 2 182 225 130 15,0 
5 104 
461 309 875 92 52 0,8 
1 789 
38,0 310 1 035 1,2 10,2 
1 394 
0,6 




1 961 987 2 336 285 120 15,0 
5 705 
423 324 962 108 50 0,6 
1 868 
24,5 456 1 267 1,0 4,1 
1 752 







2 381 515 180 9,2 
5 341 
484 331 1 081 146 70 0,6 
2 112 
35,4 415 1 339 0,8 13,1 
1 803 
0,4 
267 861 6,2 11,5 
1 146 
2,1 1 020 
1 022 
') Für Italien : bis einschl. 1958, Erzeugung nach einzelnen Obstarten ohne 
Erzeugung in den Farn ¡lien gärten. Ab 1959, Gesamterzeugung. Für die 
Niederlande : Markterzeugung. Für Luxemburg : ohne jenen Teil der 
Erzeugung in den Familiengärten, für die es eine Untertei lung nach ein­
zelnen Arten nicht gibt. 
3) Im Durchschnitt der zehn betrachteten Jahre belief sich der Anteil der hier 
berücksichtigten Erzeugnisse an der gesamten Obsterzeugung (ohne die 
Erzeugung der Familiengärten) auf etwa 73 %. 
') Pour l'Italie : jusqu'en 1958, production des différentes sortes de fruits sans 
la production des jardins familiaux. A part i r de 1959, production totale. 
Pour les Pays-Bas : production commercialisée. Pour le Luxembourg : sans 
la partie produite dans les jardins familiaux, pour laquelle une répartit ion 
par sortes de fruits n'est pas disponible. 
: ) Au cours des dix années considérées les produits retenus ¡ci ont représente 
en moyenne environ 73 % de la production fruitière totale (sans la pro­
duction des jardins familiaux). 
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Teil IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
No. 
Obstarten 








































erzeugung ' ) 
Pour le 
commerce ') 
6. Erzeugung an einzelnen Obstar ten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt, in t ') 
6. Production stat ist iquement connue1) 
des différentes sortes de fruits, par pays, en t 




Frischobst Fruits frais 
Zitrusfrüchte Agrumes 
Schalenobst 
Fruits à coque 
Obst insgesamt 
Total des fruits 


























2 853 260 
3 525 212 







2 861 165 
3 536 713 
2 563 167 
1 694 027 
1 961 462 







1 410 867 
1 786 874 







1 412 764 
1 790 094 
1 290 937 
863 954 








2 138 211 
2 476 625 







2 269 209 
2 612 993 
2 508 111 
857 230 
987 280 







1 775 446 
2 106 927 







1 844 424 
2 187 392 










5 921 787 
6 409 493 
6 655 703 
1 190 901 
1 557 714 




7 457 425 
8 419 017 
8 884 173 
2 182 300 
2 336 400 
2 381 400 
875 200 
961 500 



































































11 597 706 
13 147 047 
12 701 118 
1 193 691 
1 560 874 




13 272 247 
15 304 440 
15 075 925 












5 103 762 
5 705 142 
5 340 897 
1 789 636 





9 785 208 
11 030 411 
11 057 576 
1 193 101 
1 560 194 




11 391 721 
13 123 620 
13 369 287 
4 082 619 
4 611 475 
4 569 788 
1 470 190 
1 574 924 




LO Fußnoten auf Seite 96, Notes, voir page 96. 
Tei l IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
Obstarten 












































noch : 6. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt, in t 1 ) 
6. (suite) : Production statistiquement connue1) 
des différentes sortes de fruits, par pays, en t 
noch : b. Nach Ar ten b. (suite) : Par espèces 































































































































1 034 900 
1 267 000 
































































1 394 153 
1 752 092 






















1 355 996 
1 700 025 





















Raisins de table 
Tafeloliven 
Olives de table 

























Zi t ronen Citrons 




















































































































































































1 230 664 
1 032 313 




. A g r u m e s 
713 810 
924 090 





























1 224 464 
1 028 583 




























Cn Fußnoten auf Seite 96. Notes, voir page 96. 
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C* Tei l IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
Obstarten 













































noch : 6. Erzeugung an einzelnen Obstarten nach Ländern, 
soweit statistisch erfaßt, in t 1 ) 
6. (suite) : Production statistiquement connue1) 
des différentes sortes de fruits, par pays, en t 
noch : b. Nach Ar ten b. (suite) : Par espèces 






































Diese Tabelle vermittel t von allen Tabellen des Abschnittes B den besten Überblick darüber, daß 
die statistische Erfassung der Obsterzeugung von Land zu Land nicht nur hinsichtlich des Konzeptes 
der „Gesamterzeugung" und der „Markterzeugung" voneinander abweicht, sondern daß auch 
bestimmte Lücken bestehen. Die Vergleichbarkeit wird schon allein hierdurch stark beeinträchtigt, 
abgesehen davon, daß die Erhebungsmethoden in ihrer Qual i tät sehr unterschiedlich sind. 
') Vergleiche Anmerkung. 
3) Die Zahlen für Italien beziehen sich auf die Gesamterzeugung an einzelnen Obstarten (vergi. 
Seiten (104­109). 
■) Die Zahlen für Luxemburg beziehen sich auf die Markterzeugung zuzüglich jenes Teiles der Er­
zeugung für den Eigenverbrauch, für den statistische Unterlagen in der Unterteilung nach Obst­
arten vorliegen (vergi. Seite 121). 
4) Für die Niederlande jedoch ohne Erzeugung in den Familiengärten, für Luxemburg vgl. Fußnote 3. 
*) Für Italien und Belgien Gesamterzeugung. 
*) Einschl. Pampelmusen, die nicht in der Aufteilung nach Arten enthalten sind. 
7) Einschl. Clementinen. 
Remarque : 
Comparé aux autres tableaux de la division B, ce tableau donne le meilleur aperçu quant aux 
différentes manières de recenser la production de fruits dans les pays, non seulement en ce qui 
concerne les définitions »production to ta le» et »production pour le commerce» mais il fait égale­
ment ressortir les lacunes existantes. Sans tenir compte du fait que la qualité des méthodes de 
recensement employées varie considérablement, la comparabilité est donc déjà fortement influencée. 
') Voir remarque. 
') Les données pour l'Italie se réfèrent à la production totale des différentes sortes de fruits (voir 
pages (104­109). 
3) Les chiffres pour le Luxembourg se rapportent à la production pour le commerce, y compris la 
partie de la production destinée à l'usage familial pour laquelle il existe une ventilation par sortes 
de fruits (voir page 121). 
*) Pays­Bas : sans la production des jardins familiaux, pour le Luxembourg voir note 3. 
s) Italie et Belgique : Production totale. 
') Y compris les pomelos non compris dans la répart i t ion par espèces. 
7) Y compris les clémentines. 
No. Obstarten 
Länder/Pays 2) 
D F I N B L 
1955 3) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Sortes de fruits 
7. Erzeugung an einzelnen Obstar ten in der Gemeinschaft 
soweit statistisch erfaßt <), in 1 000 t 
7. Production stat ist iquement connue ') des différentes sortes 


























































































































































































































































Autres fruits *) 
Groseilles 
Framboises 
Groseilles à maquereau 
Autres baies 
Fraises s) 
Raisins de table 
Olives de table 
Total 






Apfelsinen . . . . 
Mandarinen . . . . 















































































Fußnoten auf Seite 98. Notes, voir page 98. 
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Tei l IV : Obsterzeugung 
C : Zusammenfassung 
Part ie IV : Production de fruits 
C : Récapitulation 
No. Obstarten 
Länder/Pays 2) 
D F I N B L 
1955 3) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 Sortes de fruits 
noch : 7. Erzeugung an einzelnen Obstarten in der Gemeinschaft 
soweit statistisch erfaßt1 ) , in 1 000 t 
7. (suite) : Production statistiquement connue ') des différentes sortes 
de fruits dans la Communauté, en 1 000 t 













(a bis c) . . . . 
Erzeugung für den 























































































































Noyaux de pin 
Total 
Ensemble des fruits 
( a à c) 
Production pour 
Tautoconsom. 7) 
Production tota le de 
fruits 
') In dieser Tabelle wurden für die einzelnen Länder folgende Erzeugungszahlen verwendet : 
Deutschland (B.R.) : Gesamterzeugung. 
Frankreich : Gesamterzeugung. 
Italien : Bis einschl. 1958 Erzeugung nach einzelnen Obstarten ohne Erzeugung in den 
Familiengärten. Ab 1959 Gesamterzeugung. 
Niederlande : Markterzeugung. 
Belgien : Gesamterzeugung. 
Luxemburg : Gesamterzeugung, jedoch ohne jenen Teil der Erzeugung in den Familiengärten, 
für die es eine Unterteilung nach Obstarten nicht gibt. 
2) L ä n d e r , f ü r d ie in d e r N a c h k r i e g s z e i t s t a t i s t i s che A n g a b e n ü b e r d ie E r z e u g u n g v o r h a n d e n u n d 
n e b e n s t e h e n d e i n b e z o g e n s i nd . 
3) A n g a b e n f ü r 1950 bis 1954 siehe „ A g r a r s t a t i s t i k " N r . 2 /1962 , Se i ten 90 u n d 9 1 . 
*) E insch l . d e r i t a l i e n i s c h e n S a m m e l p o s i t i o n „ A n d e r e s O b s t " (s iehe F u ß n o t e 3, Sei te 108) . Z a h l e n in 
K l a m m e r n : ohne F r a n k r e i c h . 
s ) Für I t a l i e n bis e insch l . 1957 o h n e E r d b e e r e r z e u g u n g a u ß e r h a l b des W a l d e s . 
*) Z a h l e n in K l a m m e r n : o h n e F r a n k r e i c h . 
*) S a m m e l p o s i t i o n f ü r : 
I t a l i e n : Bis e insch l . 1958, geschä tz te E r z e u g u n g in den F a m i l i e n g ä r t e n . A b 1959 w i r d diese 
n i c h t m e h r g e t r e n n t a u s g e w i e s e n . 
N i e d e r l a n d e : G e s c h ä t z t e E r z e u g u n g in den F a m i l i e n g ä r t e n . 
L u x e m b u r g : T e i l - E r z e u g u n g de r F a m i l i e n g ä r t e n f ü r d ie es e ine U n t e r t e i l u n g nach O b s t a r t e n 
n i c h t g i b t . 
1) Dans le présent tableau on a utilisé pour les divers pays les chiffres de production suivants : 
Allemagne (R.F.) : Production totale. 
France : Production totale. 
Italie : Jusqu'en 1958, production des différentes sortes de fruits sans la production des 
jardins familiaux. A part ir de 1959, production totale. 
Pays-Bas : Production pour le commerce. 
Belgique : Production totale. 
Luxembourg : Production totale, toutefois sans la partie produite dans les jardins familiaux, 
pour laquelle une répart i t ion par sortes de fruits n'est pas disponible. 
2) Pays p o u r lesquels e x i s t e n t des données de p r o d u c t i o n p o u r l a p é r i o d e d ' a p r è s - g u e r r e . Ces données 
s o n t compr i ses dans le t a b l e a u . 
*) P o u r les données de 1950 à 1954 v o i r « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e » N ° 2 /1962 , page 90 e t 9 1 . 
*) Y c o m p r i s le pos te co l l ec t i f i t a l i e n « A u t r e s f r u i t s » ( v o i r n o t e 3, page 109) . D o n n é e s e n t r e p a r e n ­
thèses : sans la F r a n c e . 
*) I t a l i e : j u s q u ' à 1957, sans la p r o d u c t i o n des f ra ises réco l t ées en d e h o r s des bo is . 
*) Ch i f f r es e n t r e p a r e n t h è s e s : sans la F rance . 
T) Pos i t i on c o l l e c t i v e c o m p r e n a n t : 
I t a l i e : Jusqu 'en 1958, p r o d u c t i o n es t imée des j a r d i n s f a m i l i a u x . A p a r t i r de 1959, ce l le-c i 
n 'es t p lus p résen tée s é p a r é m e n t . 
Pays-Bas : P r o d u c t i o n es t imée des j a r d i n s f a m i l i a u x . 
L u x e m b o u r g : P a r t i e de la p r o d u c t i o n des j a r d i n s f a m i l i a u x p o u r l a q u e l l e une r é p a r t i t i o n p a r sor tes 
de f r u i t s n 'est pas d i s p o n i b l e . 
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1. Gesamterzeugung und Markterzeugung an Obst 
(einschließlich Saar land) ') 
1. Production tota le 
pour le commerce 
de fruits et production 





No. 53 zusammen 
Pflaumen und Zwetschen . 
Mirabellen und Renekloden 
No. 54 zusammen . 
Aprikosen 
Pfirsiche . 
Johannisbeeren insgesamt . . . . 
darunter 
Rote und weiße Johannisbeeren 2) . 







































































































































3 536 713 
























































































') Ab 1963 einschl. Berlin (West). 
a) Jedoch ohne Nordrhein-Westfalen und Saarland 
für 1962, ohne Saarland für 1963. 
') Hektar. 
') 100 k g j e ha. 
5) Für Erdbeeren und Trauben wurde die „verkaufte 
Menge" eingesetzt. 
' ) Nur Rheinland-Pfalz. 
(1 000 t ) 
Verwendung 
Markterzeugung 













') A part i r de 1963 y compris Berlin (Ouest) . 
a) Sans la Westphalie-Rhénanie du Nord et la Sarre 
pour 1962, sans la Sarre pour 1963. 
3) Hectare. 
*) 100 kg/ha. 
5) Pour les fraises et les raisins la «quant i té vendue» 
a été mentionnée. 
*) Uniquement la Rhénanie-Palatinat. 
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1. Flächen, Gesamterzeugung 
und Markterzeugung an Obst 
a. Fruits frais 
Pommes de table ' ) . 
Poires de table ') . 
Cerises2) . 
Prunes mirabelles 2) 
Prunes Reine-Claude 2) 
Prunes (autres) 2) 
Prunes à pruneaux 2) . 





Autres fruits 2)2) . 
Total No. 57 2) . . 
Cassis2)4) . . . . 
1. Superficie, production tota le 














































































































































































































































































Fußnoten auf Seite 102. Notes, voir page 102. 
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noch : FRANCE (suite) 
noch : 1. Flächen, Gesamterzeugung 
und Markterzeugung an Obst 
Groseilles 2) «) 
Total No. 58 2) 4) 
Framboises 2) 4) . 
Fraises : 
de plein champ 5) 
culture associée 5) 
maraîchage 5) 
Total fraises 5 ) . 
Raisins de table *) 
Olives pour la conserve 7 ) . 



























































1. (suite) : Superficie, production totale 














































1 775 446 
2 106 927 


























































2 138 211 
2 476 625 




























































































Fußnoten auf Seite 102. Notes, voir page 102. 
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noch : 1. Flächen, Gesamterzeugung 
und Markterzeugung an Obst 
noch : FRANCE (suite) 
1. (suite) : Superficie, production totale 





c. Fruits à coque 




Total fruits à coque 2) 



















































































1 844 424 
2 187 392 










































2 269 209 
2 612 993 
2 508 111 
') Ohne Äpfel und Birnen zur Obstweingewinnung (siehe Tab. 3). 
a) Unvollständige Angaben für 1962, 1963 und 1964 da bestimmte Départe­
ments keine Flächen gemeldet haben. 
3) Sammelposition für : Engelwurz, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Mispeln 
und Dattelpflaumen. 
*) Für 1962 und 1963 nach einer Schätzung des Landwirtschaftsministeriums 
berichtigt, für 1964 wurde eine derartige Schätzung nicht durchgeführt. 
Daher sind die Angaben für 1964 nicht voll mit denen der Vorjahre 
vergleichbar. 
' ) Außerdem wurden folgende Erträge erreicht (in dz/ha) : Erdbeeren im 
Freiland : 1962 = 42,5; 1963 = 53,8; 1964 = 54,6. 
Erdbeeren im beigeordneten Anbau : 1962 = 25,0; 1963 = 30,0; 
1964 = 42,0. 
Erdbeeren in Erwerbsgärtnereien : 1962 = 49,8; 1963 = 60,6; 1964 = 64,1. 
s) Erträge der Tafeltrauben : 1962 = 60,1; 1963 = 35,5; 1964 = 50,0. 
7) Angaben über Oliven zur Ölgewmnung siehe Tabelle 2. 
*) Angaben über Walnüsse zur Ölgewinnung siehe Tabelle 2. 
*) Ab 1964 einschl. Clementinen (Reinanbaufläche = 495 ha; Mischanbau­
fläche = 5 ha; Gesamterzeugung = 200 t ; Markterzeugung = 150 t). 
,0) Im Ertrag stehende Fläche. 
" ) Siehe Tabelle 2. 
" ) Einschl. Pampelmusen (Fläche = 60 ha; Gesamterzeugung = 20 t ; Markt­
erzeugung = 10 t). 
Bemerkung : 
Die für 1962, 1963 und 1964 in der Spalte „Superficies associées ou isolées" 
(beigeordneter Anbau und einzelstehende Bäume) enthaltenen Flächen 
wurden auf Reinkulturflächen umgerechnet. Eine Berechnung der Erträge 
¡st jedoch nicht möglich, da in allen Ffächenangaben die Flächen der nicht 
ertragfähigen Bäume mit enthalten sind. 
') Sans les pommes et poires à cidre (voir tableau 3). 
2) D o n n é e s i n c o m p l è t e s , c e r t a i n s d é p a r t e m e n t s n ' a y a n t pas f o u r n i de données 
c o n c e r n a n t les super f i c ies p o u r 1962, 1963 e t 1964. 
3) Position collective pour : angélique, myrtilles sauvages, airelles, nèfles 
et kakis. 
*) Rectifié selon une estimation du Ministère de l 'Agriculture. Pour 1964 
une estimation analogue n'a pas été faite. De ce fait les données pour 
1964 ne sont pas entièrement comparables à celles des années précédentes. 
s) Les rendements suivants ont été en outre relevés (en qx/ha) : Fraises de 
plein champ : 1962 = 42,5; 1963 = 53,8; 1964 = 54,6. 
Fraises en cultures associées : 1962 = 25,0; 1963 = 30,0; 1964 = 42,0. 
Fraises en cultures maraîchères : 1962 = 49,8; 1963 = 60,6; 1964 = 64,1. 
*) Rendements des raisins de table : 1962 = 60,1 ; 1963 = 35,5; 1964 = 50,0. 
7) Les données sur les olives pour l'huile figurent dans le tableau 2. 
B) Les données sur les noix pour l'huile figurent dans le tableau 2. 
*) Y compris les clémentines à part i r de 1964 (cultures pures = 459 ha< 
cultures associées ou isolées = 5 ha; production totale = 200 t ; production 
commercialisée = 150 t). 
,0) Superficie en production. 
" ) Voir tableau 2. 
,a) Y compris les pomelos (superficie = 60 ha; production totale = 20 t ; 
production commercialisée = 10 t). 
Remarque : 
Pour 1962, 1963 et 1964 les données de la colonne «superficies associées ou 
isolées» ont été converties en superficies de cultures pures. Il n'est toute­
fois pas possible de calculer les rendements à part ir des données de super­
ficie, vu que celles-ci comprennent également les superficies consacrées aux 
arbres non productifs. 
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noch : FRANCE (suite) 
2. Erzeugung an Ol iven und Walnüssen 
und deren Verwendung 
Olives : 





pour le f ru i t 
pour l'huile 
Tota l . 
2. Production et uti l isation 





























































































3. Apfel- und Birnenerzeugung zur Gewinnung 
von Obstwein 
Pommes à cidre 
Poires à cidre 
Total 
Production de cidre (1 000 hl) 






































1 690 760 
626 510 
893 190 
2 536 510 
972 760 




2 758 790 
1 013 900 
1 558 570 
4 192 840 
1 594 140 




4 449 550 
1 640 410 




') Unvollständige Flächenangaben, da bestimmte Departements keine Flächen 
gemeldet haben. 
') Données incomplètes pour les superficies, certains départements n'ayant 
pas fourni de données. 
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Teil IV : Obsterzeugung 
D : Ländertabellen 
Designazione 
Superficie in produzione (1 000 ha) a) 
Coltivazione specializzata1) 
1959 1960 1961 
3. ITALIA 
1962 1963 1964 
Coltivazioh 
1959 1960 1961 
1. Gesamterzeugung an Obst 
1. Produzione complessivi 
Produzione r ipar t i ta per specie 
Frutta fresca (N° 51-64)") . 
Agrumi (N° 65-69) . . . 






































') Weitere Einzelheiten sind in den Tabellen 3 und 4 enthalten. 
2) Siehe Definitionen auf Seite 87. 
') Weitere Einzelheiten in Tab. 2. 
*) Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frischgewicht berücksichtigt ¡st (siehe auch Tab. 5 und 6). 
*} Einschl. der gesamten Erdbeerenflächen. 
*) Ohne Erdbeeren. 
') Per più ampi dettagli vedi tavole 3 e 4. 
2) Vedi definizioni alla pagina 88. 
*) Per più ampi dettagli vedi tavola 2. 
2. Erzeugung an einzelnen Obstar ten ') 
2. Produzione di fruit 
Specie di frutta 
ha 100 kg/ha t ha 100 kg/ha t ha 100 kg/ha t 







Coltivazione promiscua . 




Coltivazione promiscua . 




Coltivazione promiscua . 




Coltivazione promiscua . 
Piante sparse . . . . 

















1 167 300 
481 800 
149 500 





























1 240 510 
432 800 
161 190 





























1 464 550 
505 480 
197 370 













Fußnoten auf Seite 108. Note : vedi pagina 108-109. 
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Part ie IV : Production de fruits 
D : Tableaux par pays 
miscua ' ) 
1962 1963 1964 1959 1960 1961 1962 1963 1964 
Bezeichnungen/Désignations 
3. I T A L I A 






































Erzeugung nach einzelnen Ar ten 3)/Production 
ventilée par sortes3) 
Frischobst/Fruits frais (No. 51­64)") 
Zitrusfruchte/Agrumes (No. 65­69) 
Schalenobst/Fruits à coques (No.70­74) 
Insgesamt/Total 
compresa la f rut ta frescc destinata all'essicca­
■nto, espressa allo stato fresco (vedi anche tavole 5 
i). 
compresa la superficie complessiva delle fragole, 
nza fragole. 
') De plus amples détails f igurent dans les tableaux 3 et 4. 
2) V o i r d é f i n i t i o n page 88. 
3) P o u r p lus de d é t a i l s v o i r t a b l e a u 2. 
*) Y c o m p r i s les f r u i t s secs, i nd iqués en po ids f r a i s ( v o i r é g a l e m e n t les t a b l e a u x 5 e t 6). 
s ) Y c o m p r i s la supe r f i c i e t o t a l e en f ra ises. 
*) Sans les f ra ises . 
specie ' ) 




ha 100 kg/ha 
1964 
ha 100 kg/ha 
Obstarten/Sortes de fruits 

















1 545 430 
461 230 
175 640 





























1 637 830 
504 720 
193 850 





























1 765 730 
440 880 
174 790 
































Production totale 2) 
Notes, voir page 109. 
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D : Ländertabellen 
Specie di f ru t ta 
1959 
ha 100 kg/ha* t 
1960 













noch : ITALIA (suite) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten ') 
noch : a. Frischobst 
Albicocche : 
Coltivazione specializzata . 









Coltivazzione specializzata . 




Coltivazione specializzata . 
Coltivazione promiscua . . . . 
Piante sparse 





A l t ra f ru t ta 3) : 
Coltivazione specializzata . 
Coltivazione promiscua . . . . 
Piante sparse 
Produzione totale 
di cui : pistacchi 
Lamponi : 4 ) 
di bosco 
Mirtilli : 4 ) 
di bosco 
Fragole : 
di bosco 3) 
coltivate 
Produzione totale 
Uva destinata al consumo diret to : 5) 
uva da tavola 
uva da vino 
Produzione totale 
































































































































































Coltivazione promiscua . 




Coltivazione promiscua . 


















































Fußnoten auf Seite 108. Note : vedi pagine 108-109. 
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Part ie IV : Production de fruits 
D : Tableaux par pays 
100 kg/ha 
1963 
ha 100 kg/ha 
1964 
ha 100 kg/ha 
Obstarten/Sortes de fruits 
lart i ta per specie ') 
utta fresca 
noch : ITALIA (suite) 
2. (suite) : Production de fruits ventilée par sortes 1) 

























































































































1 081 390 
218 980 
38 430 






















































darunter : Pistazien 
Himbeeren/Framboises 4) : 
Fruits des bois 
Heidelbeeren/Myrti l les ") : 
Waldfrüchte 
Erdbeeren/Fraises : 
Fruits des bois 4) 
Fruits cultivés 
Production totale 
Trauben zum Direktverzehr/Raisins pour la 
consommation directe5) : 
Tafeltrauben/Raisins de table 
Keltertrauben/Raisins de cuve 
Gesamterzeugung ¡Production totale 
Oliven zum Direktverzehr/Olives pour la 


















































Notes, voir page 109. 
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Tei l IV : Obsterzeugung 
D : Ländertabellen 
N o . Specie di f ru t ta 




noch : ITALIA (suite) 
noch : 2. Erzeugung an einzelnen Obstarten ') 
noch : b. Zitrusfrüchte 
Limoni : 
Coltivazione specializzata 
Coltivazione promiscua . 
Piante sparse . . . . 
Produzione totale 
Cedri e chinott i : 
Coltivazione specializzata 
Coltivazione promiscua . 
Piante sparse . . . . 
Produzione totale . 
Limette : 
Coltivazione promiscua . 










































2. (segue) : Produzione di frutto 





























Coltivazione promiscua . 





Coltivazione promiscua . 




Coltivazione promiscua . 
Piante sparse . . . . 
Produzione totale 
Castagne : 4) 
di bosco 
al t re 
Tota/e 
Pinoli (col guscio) : 4) 
di bosco 
a l t r i 
Totale 

































































































7 843 872 
') In dieser Tabelle wurden nur die im Ertrag stehenden Flächen berücksichtigt. Weitere Einzelheiten über 
Gesamtflächen und nicht im Ertrag stehende Flächen sind in den Tabellen 3 und 4 enthalten. Die 
Begriffe ,,Coltivazione specializzata" und „Coltivazione promiscua" sind auf Seite 87 erläutert. 
a) Die Erzeugung an Trockenobst ¡st in den Tabellen 5 und 6 ausgewiesen. 
s) Diese Position umfaßt u.a. folgende Obstarten : Mispeln, japanische Mispeln, Speierling, Früchte des 
Feigenkaktus, Pistazien, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Bananen. 
*) Angaben aus dem Forstjahr (1 . Apri l - 31. März). 
*) Einschl. Trauben zur Gewinnung von Rosinen, jedoch ohne die Trauben, die zur Weinherstellung ver­
wendet werden (siehe Tabelle 6). 
*) Weitere Einzelheiten in Tab. 7. 
7) Einschl. Trockenobst, das hier in seinem Frischgewicht berücksichtigt ist. 
') In questa tavola sono considerate soltanto le superfici 
in produzione. Più ampi dettagli sulle superfici totali 
e sulle superfici non in produzione figurano nelle 
tavole 3 e A. 
Per le definizioni di «coltivazione specializzata» e 
«coltivazione promiscua», vedi pagina 88. 
2) La p r o d u z i o n e d e l l a f r u t t a secca è i n d i c a t a nelle 
t a v o l e 5 e 6. 
3) C o m p r e n d e i n o l t r e le s e g u e n t i specie d i f r u t t a : 
N e s p o l e c o m u n i e de l G i a p p o n e , s o r b e , f i ch i d ' India, 
p i s t a c c h i , r i bes , u v a s p i n a , b a n a n e . 
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Part ie IV : Production de fruits 
D : Tableaux par pays 
ha 100 kg/ha ha 100 kg/ha 
1964 
ha 100 kg/ha 
Obstarten/Sortes de fruits 
¡partita per specie ') 
grumi 
noch : ITALIA (suite) 
2. (suite) : Production de fruits ventilée par sortes 1) 











































































































































































8 884 173 
I dati si riferiscono a l l ' amata forestale (1 Aprile -
31 Marzo). 
Ivi compresa l'uva utilizzata per la produzione di uva 
passa ed esclusa quella destinata alla vinificazione 
(cfr. tavola 6). 
Per più ampi dettagli vedi tavola 7. 
vi compresa la f rut ta destinata all'essiccamento, 
ïspressa allo stato fresco. 
c. Fruits à coque 
Walnüsse/Noix : 



















Pinienkerne (mit Schale)/Plgnons (en 
coque) 4) : 
Fruits des bois 
Autres 
Total 
Obst insgesamt/Total des f ru i ts 7 ) 
') Dans ce tableau sont uniquement considérées les superficies en production. De plus amples détails sur 
les superficies totales et non en production sont repris dans les tableaux 3 et 4. Les termes « coltiva­
zione specializzata » et « coltivazione promiscua » sont définis à la page 88. 
2) La p r o d u c t i o n de f r u i t s secs est p r é s e n t é e dans les t a b l e a u x 5 e t 6. 
3) C e t t e p o s i t i o n c o m p r e n d e .a . les so r t es s u i v a n t e s , nèf les , nèf les du J a p o n , so rbes , f i gues de b a r b a r i e , 
p i s taches , g rose i l les e t g rose i l l es à m a q u e r e a u , bananes . 
*) Les données o n t t r a i t à l ' a n n é e f o r e s t i è r e (1 a v r i l - 31 m a r s ) . 
5) Y c o m p r i s les ra is ins p o u r l a p r o d u c t i o n de ra is ins secs, mais sans les ra i s ins des t inés à la p r o d u c t i o n de 
v in ( v o i r t a b l e a u 6) . 
*) P o u r p lus de d é t a i l s , v o i r t a b l e a u 7. 
7) Y c o m p r i s les f r u i t s secs i n d i q u é s en po ids f r a i s . 
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D : Ländertabellen 
Specie d i f r u t t a 
1959 
Supe r f i c i e 
t o t a l e ' ) 
Super f i c i e non i i 
p r o d u z i o n e ' ) 
% 
1960 
Super f i c i e 
t o t a l e ' ) 
Super f i c i e n o n ir 
p r o d u z i o n e ' ) 
Super f i c ie 
t o t a l e ' ) 
Super f i c i e n o n in 




















Mele . . . 













Chinott i . 






Totale (a-c) 4) 
Bergamott i 5 ) . 
noch : ITALIA (suite) 
3. Auftei lung der Obstflächen im Spezialanbau ·') 
3. Ripart iz ione delle superficie 
a. Frutta 
Totale (51-62) 118 053 



























































































































































































' ) D i e i m E r t r a g s t e h e n d e n F lächen w e r d e n in den T a b e l l e n 1 und 2 a u f g e f ü h r t . 
2) Siehe D e f i n i t i o n e n au f Sei te 87 . Für gewisse Erzeugn isse d e r n i c h t in E r t r a g s t e h e n d e n F lächen s ind 
A n g a b e n n i c h t v e r f ü g b a r . D a j e d o c h das A u ß e r a c h t l a s s e n d ieser F lächen n u r e inen r e c h t u n b e d e u t e n d e n 
Feh le r e r g i b t , s che in t es a n g e b r a c h t , d e n n o c h d ie S u m m e n f ü r a l l e G r u p p e n zu b i l d e n . D ie S u m m e n , d ie 
n i c h t a l l e P o s i t i o n e n e n t h a l t e n , s ind z w i s c h e n K l a m m e r n gese tz t . 
3) E r d b e e r e n w e r d e n in d e r i t a l i e n i s c h e n B o d e n n u t z u n g s s t a t i s t i k u n t e r de r Pos i t i on „ G e m ü s e " ausge­
w i e s e n . U m j e d o c h das v o m S A E G f ü r d ie A u s w e r t u n g d e r E r z e u g u n g ; - u n d B o d e n n u t z u n g s s t a t i s t i k e n 
a n g e w a n d t e Sys tem zu b e r ü c k s i c h t i g e n w u r d e n d ie E r d b e e r e n h i e r u n t e r d e r Spa l t e „ O b s t " a u f g e f ü h r t . 
In A n b e t r a c h t d e r U n t e r s c h i e d e z w i s c h e n d e n K o n z e p t e n d e r F lächen f ü r G e m ü s e : „ i n t e g r a n t e , , 
u n d „ r i p e t u t a " e i ne r se i t s u n d d e n e n d e r F lächen f ü r O b s t „ s p e c i a l i z z a t e " u n d „ p r o m i s c u e " a n d e r e r ­
se i ts , ¡st es v e r s t ä n d l i c h , d a ß d ie A n g a b e n d e r F lächen f ü r E r d b e e r e n n i c h t m i t d e n e n f ü r O b s t v e r ­
g l e i c h b a r s i n d . 
*) In d ieser F läche s i n d , a u ß e r T r a u b e n , O l i v e n u n d W a l d f r ü c h t e , s ä m t l i c h e in d e r T a b e l l e ü b e r d ie Er­
z e u g u n g nach e i n z e l n e n O b s t a r t e n b e r ü c k s i c h t i g t e n P o s i t i o n e n e n t h a l t e n (s iehe T a b e l l e 2) . 
s ) B e r g a m o t t e n w e r d e n in d e n E r z e u g u n g s s t a t i s t i k e n des SAEG n i c h t m i t a u f g e f ü h r t , da sie h a u p t s ä c h l i c h 
zu i n d u s t r i e l l e n Z w e c k e n v e r w e n d e t w e r d e n (s iehe T a b e l l e 8) . 
*) D iese Fläche e n t s p r i c h t d e r in d e r B o d e n n u c z u n g s s t a t i s t i k des SAEG u n t e r „ O b s t a n l a g e n " a u f g e f ü h r t e n 




























' ) Le supe r f i c i in p r o d u z i o n e f i g u r a n o ne l le t a v o l e 1 e 1. 
2) V e d i d e f i n i z i o n i a l l a p a g i n a 88. Per a l c u n i p r o d o t t i i 
d a t i c o n c e r n e n t i le supe r f i c i non a n c o r a in p roduz ione 
non sono d i s p o n i b i l i . Po iché c iò non p r o d u c e t u t t a v i a 
che un e r r o r e d i scarsa p o r t a t a , si è r i t e n u t o oppor­
t u n o d i c o n s i d e r a r e nei t o t a l i t u t t i i g r u p p i . I to ta l i 
non c o m p r e n s i v i dì t u t t e le voc i s o n o i n d i c a t i t ra 
p a r e n t e s i . 
3) N e l l e s t a t i s t i c h e i t a l i a n e d e l l ' u t i l i z z a z i o n e de l suolo 
le f r a g o l e sono c o n s i d e r a t e s o t t o la voce « o r t a g g i » . 
A l l o scopo , q u i , d i r i s p e t t a r e l ' u n i f o r m i t à de l sistema 
a d o t t a t o d a f l ' O S C E pe r l ' e l a b o r a z i o n e de l l e stat is­
t i che su l la p r o d u z i o n e e s u l l ' u t i l i z z a z i o n e del suolo, 
le f r a g o l e v e n g o n o i n s e r i t e s o t t o la voce a f r u t t a » . 
E e v i d e n t e la i n c o m p a r a b i l i t à de i d a t i r e l a t i v i alla 
super f i c ie : il c o n c e t t o d i supe r f i c i e i n t e g r a n t e e 
r i p e t u t a — v a l e v o l e pe r g l i o r t a g g i — differisce 
i n f a t t i d a q u e l l o de l le c o l t u r e spec ia l i z za te e 
p r o m i s c u e , v a l e v o l e pe r le f r u t t a . 
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Superficie non Ín 
produzione ') 
ha % 
Obstarten/Sortes de fruits 
noch : ITALIA (suite) 
3. Répart i t ion des superficies fruitières en culture spécialisée2) 





























































































































































Sonstige Arten/Autres sortes 
Erdbeeren 3) 













































































Zusammen/Tota l (a-c) *) 
Bergamotten/Bergamottes 5) 
Insgesamt/Total 6) 
riferisce a tutte le voci considerate nella tavola 
Kernente la produzione di f rut ta, r ipart i ta per 
¡eie, ad esclusione dell'uva, delle olive e della frutta 
iveniente dai boschi (vedi tavola 2). 
ergamotti, utilizzati esclusivamente a fini indus­
s i , non vengono dall'OSCE considerati nelle 
tistiche di produzione della f rut ta (vedi tavola 8). 
este superfici concordano con quelle indicate del-
SCE, nelle statistiche dell'utilizzazione delle terre, 
to la voce « culture frutticole ». 
') Les superficies en production figurent dans les tableaux 1 et 2. 
2) Voir définitions page 88. Pour certains produits les données sur les superficies non productives ne sont 
pas disponibles. Le fait de les négliger ne provoquant toutefois qu'une erreur assez insignifiante, il a été 
jugé utile cependant de former les totaux de tous les groupes. Les totaux qui ne comprennent pas toutes 
les positions sont placés entre parenthèses. 
2) Dans les statistiques italiennes de l'util isation des terres les fraises figurent sous la rubrique « légumes ». 
Pour respecter toutefois le système adopté par l'OSCE pour l 'élaboration des statistiques de production 
et de l'utilisation des terres, les fraises ont été insérées ici sous la rubrique « f ru i t s» . Vu les 
différences entre les concepts des superficies légumières « in tegrante» et « r ipe tu te» d'une part, et des 
superficies fruitières «specializzate» et «promiscue» d'autre part, il est évident que les données rela­
tives aux superficies en fraises ne sont pas comparables à celles des superficies fruitières. 
*) A l'exclusion des raisins, des olives et des fruits des bois, cette superficie comprend toutes les positions 
reprises dans le tableau concernant la production de fruits ventilée par sortes (tableau 2). 
') Les bergamottes étant principalement utilisées à des fins industrielles, elles n'ont pas été considérées 
dans les statistiques de production de l'OSCE (voir également tableau 8). 
*) Cette superficie correspond à celle indiquée sous la rubrique «cultures fruit ières» des statistiques de 
l'utilisation des terres de l'OSCE. 
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N o . Specie di f ru t ta Superficie totale ') 
ha 
































Ciliegie . . . . 
Susine 
Albicocche 
Pesche . . . . 
Loti 
Fichi 
Melograne e cotogne 
A l t r i f rut t i fer i 











Totale (a-c) 4) 
Bergamotti 5 ) . 
Totale 
noch : ITALIA (suite) 
4. Auftei lung der Obstflächen im Mischanbau ­) 
4. Ripart iz ione delle superficit 
Totale (51­62) 2 004 878 
























































































































































2 695 553 
488 





2 437 264 
488 





2 374 923 
295 





') Die im Ertrag stehenden Flächen werden in den Tabellen 1 und 2 aufgeführt. 
3) Siehe Definitionen auf Seite 87. Für gewisse Erzeugnisse der nicht in Ertrag stehenden Flächen sind 
Angaben nicht verfügbar. Da jedoch das Außerachtlassen dieser Flächen nur einen recht unbedeutenden 
Fehler ergibt, scheint es angebracht, dennoch die Summen für alle Gruppen zu bilden. Die Summen, die 
nicht alle Positionen enthalten, sind zwischen Klammern gesetzt. 
a) Erdbeeren werden in der italienischen Bodennutzungsstatistik unter der Position „Gemüse" ausge­
wiesen. Um jedoch das vom SAEG für die Auswertung der Erzeugungs­ und Bodennutzungsstatistiken 
angewandte System zu berücksichtigen wurden die Erdbeeren hier unter der Spalte „Obs t " aufgeführt. 
In Anbetracht der Unterschiede zwischen den Konzepten der Flächen für Gemüse: „ in tegran te" 
und „ r i pe tu ta " einerseits und denen der Flächen für Obst „specializzate" und „promiscue" anderer­
seits, ist es verständlich, daß die Angaben der Flächen für Erdbeeren nicht mît denen für Obst ver­
gleichbar sind. 
*) In dieser Fläche sind, außer Trauben, Oliven und Waldfrüchte, sämtliche in der Tabelle über die Er­
zeugung nach einzelnen Obstarten berücksichtigten Positionen enthalten (siehe Tabelle 2). 
5) Bergamotten werden in den Erzeugungsstatistiken des SAEG nicht mit aufgeführt, da sie hauptsächlich 
zu industriellen Zwecken verwendet werden (siehe Tabelle 8). 
') Le superfici in produzione figurano nelle tavole 1 el 
*) Vedi definizioni alla pagina 88. Per alcuni prodotth 
dati concernenti le superfici non ancora in produzioni 
non sono disponìbili. Poiché ciò non produce tuttavìc 
che un errore di scarsa portata, si è ritenuto oppor­
tuno dì considerare nei total i tu t t i i gruppi. I total 
non comprensivi di tu t te le voci sono indicati W 
parentesi. 3) Nelle statistiche italiane dell'utilizzazione del suol: 
le fragole sono considerate sotto la voce «ortaggi' 
Allo scopo, qui, di rispettare l 'uniformità del sistem: 
adottato dall'ÓSCE per l'elaborazione delle statu­
tiche sulla produzione e sull utilizzazione del suolo, 
le fragole vengono inserite sotto la voce «frut to 
E evidente la incomparabilità dei dati relativi alle 
superficie : ¡I concetto di superficie integrante ι 
r ipetuta — valevole per gli ortaggi — differii« 
infatt i da quello delle colture specializzate 
promiscue, valevole per le f rut ta. 
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Superficie non in 
produzione ') 
ha % 
Obstarten/Sortes de fruits 
noch : ITALIA (suite) 
4. Répart i t ion des superficies fruit ières en culture m i x t e 2 ) 
tticole della cultura promiscua -) 


































































































































































































2 152 515 
295 





2 071 369 
200 







riferisce a tutte le voci considerate nella tavola 
icernente la produzione di f ru t ta , r ipar t i ta per 
scie, ad esclusione dell uva, delle olive e della f rut ta 
aveniente dai boschi (vedi tavola 2). 
lergamotti, utilizzati esclusivamente a fini indus-
ali, non vengono dail OSCE considerati nelle 









Granatäpfel und Quitten/Grenades et coings 







Zed ratzitronen/Céd rats 
Limetten/Li mettes 
Zusammen/Total (65-68) 




Zusammen ¡Total (70-72) 
Zusammen/Tota l (a-c) 4) 
Bergamotten/Bergamottes 5) 
Insgesamt/Total 
') Les superficies en production f igurent dans les tableaux 1 et 2. 
a) Voir définitions page 88. Pour certains produits les données sur les superficies non productives ne sont 
pas disponibles. Le fait de les négliger ne provoquant toutefois qu'une erreur assez insignifiante, il a été 
jugé utile cependant de former les totaux de tous les groupes. Les totaux qui ne comprennent pas toutes 
les positions sont placés entre parenthèses. 
3) Dans les statistiques italiennes de l'util isation des terres les fraises figurent sous la rubrique « légumes ». 
Pour respecter toutefois le système adopté par l'OSCE pour l 'élaboration des statistiques de production 
et de l'util isation des terres, les fraises ont été insérées ¡ci sous la rubrique « f ru i ts» . Vu les 
différences entre les concepts des superficies légumières « in tegrante» et « r ipe tu te» d'une part, et des 
superficies fruitières «specializzate» et «promiscue» d'autre part, il est évident que les données rela­
tives aux superficies en fraises ne sont pas comparables à celles des superficies fruitières. 
*) A l'exclusion des raisins, des olives et des fruits des bois, cette superficie comprend toutes les positions 
reprises dans le tableau concernant la production de fruits ventilée par sortes (tableau 2). 
') Les bergamottes étant principalement utilisées à des fins industrielles, elles n'ont pas été considérées 
dans les statistiques de production de l'OSCE (voir également tableau 8). 
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Designazione 
1959 
Prugne secche (Ν β 54) 
1964 
noch : ITALIA (suite) 
5. Erzeugung und Verwendung von Pflaumen und Feigen, ') in t 
5. Produzione ed ut i l izzazione di prugne 
Produzione totale di f ru t ta fresca 2) 
di cui : 
destinata all'essiccamento . 
produzione di f ru t ta secca . 
' ) Die Erzeugung und die Verwendung an Trauben sind in Tabelle 6 enthalten. 



















') La produzione e l'utilizzazione dell'uva trovansi 
nella tavola 6. 
6. Flächen, Erzeugung und Verwendung von Trauben 
6. Superficie, produzione 
Specie di f rut ta 
100 kg/ha 100 kg/ha 100 kg/ha 
U v a da tavola : 
Superficie totale : 
Coltivazione specializzata 
Coltivazione promiscua 
Superficie in produzione : 
Coltivazione specializzata 
Coltivazione promiscua . 
Produzione tota le 
ossia : 
per la vinificazione 




produzione di uva passa . 
U v a da vino : 
Superficie totale : 
Coltivazione specializzata 
Coltivazione promiscua 
Superficie in produzione : 
Coltivazione specializzata 
Coltivazione promiscua . 
Produzione to ta le 
ossia : 
per la vinificazione . 
per il consumo diret to 1) 
Tota le uva per il consumo diret to ') 
1 076 335 










6 457 500 
3 184 500 
9 642 000 
9 306 200 
335 800 
708 400 
1 079 717 












') Berücksichtigt in Tabelle 2. 
5 287 500 
2 866 900 
8 154 400 
7 860 000 
294 400 
724 700 
') Riportata nella tavola ' 
1 071 474 
2 525 281 
1 040 337 












5 289 600 
2 599 400 
7 889 000 




P a r t i e IV : P roduc t i on de f r u i t s 
D : Tableaux par pays 
1960 
Fichi secchi ( N - 57) 
1964 
Bezeichnungen/Désignations 
edi f i ch i ' ) , in t 
noch : ITALIA (suite) 



















Gesamterzeugung an Frischobst 2)/Prod. totale de fruits frais : 
darunter/dont : 
Zur Trocknung/Destinés à être desséchés 
Erzeugung an Trockenobst/Production de fruits secs 
Riportata nella tavola 2. ') La production et l 'util isation des raisins sont contenues dans la tableau 6. 
*) Repris dans le tableau 2. 
6. Superf ic ies, p r o d u c t i o n e t u t i l i s a t i o n des ra is ins 








! 460 879 
044 343 














6 918 300 
3 235 100 
10 153 400 









1 072 720 
2 366 201 
1 041 695 
2 345 277 












5 291 800 
2 676 600 
7 968 400 









1 074 789 
2 277 100 
1 045 434 














6 426 700 
3 134 800 
9 561 500 
9 281 100 
280 400 
861 200 
Obstarten/Sortes de fruits 




Im Ertrag stehende Flächen : 
Spezialanbau 
Mischanbau 
G e s a m t e r z e u g u n g 
davon : 
Zur Weinerzeugung 
Zum Direktverzehr1 ) 
Zur Trocknung/Destinés à être 
desséchés 
Erzeugung an RosinenjProd. de raisins 
secs 
Ke l t e r t r auben /Ra i s i ns de cuve : 
Superficie totale : 
Culture spécialisée 
Culture mixte 
Superficie en production : 
Culture spécialisée 
Culture mixte 
P r o d u c t i o n t o t a l e 
soit : 
pour la vinif ication 
pour la consommation directe ') 
T o t a l des ra is ins p o u r la cons, 
d i r e c t e ') 
') Repris dans le tableau 2. 
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Designazione e 
specie di f ru t ta 
1959 
ha 100 kg/ha 
1960 
100 kg/ha ha 100 kg/ha 
noch : ITALIA (suite) 
7. Flächen, Erzeugung und Verwendung von Ol iven 
7. Superficie, produzione 
Superficie tota le : 
coltivazione specializzata 
coltivazione promiscua . 
Superficie in produzione : 
coltivazione specializzata 
coltivazione promiscua . 
produzione delle piante sparse 
Produzione to ta le . 
destinata 
al consumo di ret to ' ) . 
alla deificazione 
O l i o r icavato 
908 720 
1 388 962 
850 918 
1 219 740 
13,4 
4,2 
1 139 000 
515 400 
1 654 400 
35 400 
1 619 000 
291 300 
915 872 
1 394 736 
860 500 
1 242 318 
17,4 
4 ,4 
1 493 500 
612 000 
2 105 500 
32100 
2 073 400 
381 500 
919 642 
1 396 751 
866 022 
1 268 481 
18,2 
5,3 
1 577 500 
673 000 
2 250 500 
46 100 
2 204 400 
394 100 
') Berücksichtigt in Tabelle 2. ') R ipo r t a t a nella tavola 2. 
8. Flächen und Erzeugung von Johannisbrot und Bergamot ten ') 
8. Superficie e produzione 
Carrube : 
Superficie totale : 
coltivazione specializzata 
coltivazione promiscua 
Superficie in produzione : 
coltivazione specializzata 
coltivazione promiscua 
piante sparse . . . . 
Produzione to ta le 
Bergamott i : 2 ) 
Superficie totale : 
coltivazione specializzata 
coltivazione promiscua 
Superficie in produzione : 
coltivazione specializzata 
coltivazione promiscua 


























































*) Da diese Produkte nicht zur menschlichen Ernährung bestimmt sind, wurde es als zweckmäßig ange­
sehen, sie gesondert auszuweisen. 
3) Siehe auch Tabellen 3 und 4. 
') Si è ritenuto opportuno presentare a parte, separa­
tamente dalla f ru t ta , questi prodott i in quanto non 
vengono utilizzati per l'alimentazione umana. 
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D : Tableaux par pays 
1962 
ha 100 kg/ha t 
1963 
ha 100 kg/ha t 
1964 
ha 100 kg/ha t 
Bezeichnungen und Obstarten/ 
Désignations et sortes de fruits 
noch : ITALIA (suite) 
7. Superficies, production et uti l isation d'olives 







1 161 500 
621 200 
1 741 300 
33 400 
1 707 900 
310 100 
898 862 
1 390 851 
853 532 
1 299 888 
23,3 
6,6 
1 989 400 
860 300 
11 000 
2 860 700 
54 600 
2 806 100 
538 200 
905 336 
1 389 335 
861 553 
1 302 797 
1 877 800 
29 600 









Gesamterzeugung/Prod. to ta le 
bestimmt für/pour : 
Direktverzehr/cons. directe ') 
ö lgewinnung/ l 'hui le 
Ölgewinnung/Production d'huile 
carrube e bergamot t i ') 
') Repris dans le tableau 2. 



























































Superficie totale : 
Culture spécialisée 
Culture mixte 













/edi anche tavole 3 e 4. ') Ces produits ne servant pas à la consommation humaine, il a été jugé utile de les présenter séparément. 
2) Voir également tableaux 3 et 4. 
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D : Tableaux par pays 
Omschrijving 
Statistisch vastgestelde arealen (ha) 
1963 
Produktie (1 000 t) 
1964 
4. N E D E R L A N D 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production tota le de fruits 
1. To ta le produktie van frui t 
Handelsproduktie1) . 
Produktie van eigen tuin 2) 
Totaa l 









') Weitere Einzelheiten in den Tabellen 2 und 3. 
a) Ohne Unterteilung nach einzelnen Obstarten. 
') Voor meer bijzonderheden zie tabellen 2 en 3. 
2) Zonder onderverdeling naar verschillende 
fruitsoorten. 
1) Pour plus de détails voir les tableaux 2 et 3. 
2) Sans v e n t i l a t i o n en d i f f é ren tes espèces de f r u i t s . 
2. Anlieferungen von Obst an die „Ve i l ingen" 
und Markterzeugung, in t 
2. Arr ivages de fruits pour la vente à la criée 
et production pour le commerce, en t 
2. Vei l ingaanvoer van f ru i t en handelsproduktie in t 
No. Fruitsoorten 





















51 Appelen * 
52 Peren * . . . . 
53 Kersen . . . . 
54 Pruimen . . . . 
56 Perziken . . . . 
58 Bessen, rode en wi t te 
58 Bessen, zwarte . 
No. 58 tezamen . 
59 Frambozen . 
60 Kruîsbessen . 
61 Bramen . . . . 
62 Aardbeien 
63 Druiven * 
Totaal . 
Anmerkung : 
Die mit einem Stern (*) gekennzeichneten 
Zahlen sind aus den monatlichen Meldungen 
über die Anlieferungen so zusammengerechnet 
worden, daß sie jeweils den Ernten aus einer 
Wachstumsperiode entsprechen. Die übrigen 
Zahlen sind identisch mit den Zahlen nach 
Kalenderjahren; die Wachstumsperioden dieser 
Obstarten liegen so, daß die Wiedergabe von 
Kalenderjahreszahlen keine wesentliche Ab­
weichung gegenüber einer Darstellung nach 
Wachstumsperioden mit sich bringt. 















Opmerk ing : 
De cijfers van de met een sterretje (*) aange­
duide produkten zijn zodanig uit de maande­
lijkse gegevens betreffende de afleveringen 
berekend, dat zij de handelsproduktie van de 
desbetreffende oogst weergeven. De overige 
gegevens hebben betrekking op het kalender­
jaar omdat bij deze fruitsoorten de afzet geheel 
in hetzelfde kalenderjaar plaats vindt als de 
oogst. 






























Pour faire concorder les données de production 
d'une récolte avec celles d'une période de 
croissance les nombres marqués d'un asté­
risque (*) ont été calculés à part ir des rensei­
gnements mensuels sur les arrivages. Les autres 
nombres sont identiques aux données par 
années civiles; les périodes de croissance de ces 
sortes de fruits s'étendent de telle sorte qu'il 
n'y a pas de différence marquante entre la pré­
sentation des données par année civile et celle 
par période de croissance. 
Source : «Produktschap voor Groenten en Fruit». 
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Part ie IV : Production de fruits 
D : Tableaux par pays 
No. Fruitsoorten 1962 1963 1964 No. Fruitsoorten 1962 1963 1964 
noch : NEDERLAND (suite) 
3. Statistisch festgestellte Anbauflächen 
für die einzelnen Obstar ten , in ha 
3. Superficies relevées pour les différentes 
sortes de fruits, en ha 
3. Statistisch vastgestelde arealen voor 



















rode en wi t te 
































overige pit- en steenvruchten 1) 
overig klein f ru i t 1 ) 2) . 
































') Anlagen im Freiland. 
2) E insch l . B r o m b e e r e n . 
3) E insch l . P f i rs iche u n d P f l a u m e n . 
' ) O p e n g r o n d . 
2) M e t i n b e g r i p v a n b r a m e n . 
3) M e t i n b e g r i p v a n p e r z i k e n en p r u i m e n . 
' ) De p le in a i r . 
2) Y c o m p r i s les mû res . 
3) Y c o m p r i s les pêches e t les p runes . 
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Part ie IV : Production de fruits 
D : Tableaux par pays 
D é s i g n a t i o n 
Super f i c i e (ha ) 
1962 1963 
P r o d u c t i o n (1 000 t ) ' ) 
1962 1964 
5. B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
1. Gesamterzeugung an Obst 1. Production tota le de fruits 
Fruits pour le commerce : 
de plein air 2) 
sous-verre 2) 
Sous-total 
Fruits pour l'usage famil ial 3) : 
dans les exploitations recencées 
chez les particuliers ') . 
Sous-total 
Total 
' ) S c h ä t z u n g e n . 
a) W e i t e r e E i n z e l h e i t e n in T a b e l l e 2. 
3) O h n e U n t e r t e i l u n g nach e inze lnen O b s t a r t e n . 
*) W i r d n i c h t jedes Jahr e r m i t t e l t . Für 1962, 1963 u n d 1964 w u r d e das E rgebn i s 



























M E s t i m a t i o n s . 
a) P o u r p lus de d é t a i l s , v o i r t a b l e a u 2 . 
3) Sans v e n t i l a t i o n p a r so r t es de f r u i t s . 
*) N ' a pas é té recensé a n n u e l l e m e n t . Pour 1962, 1963 e t 1964 on a e m p l o y é 
le r é s u l t a t de 1959. 
2. Gesamterzeugung ') an einzelnen Obstar ten 
und die statistisch erfaßten Anbauflächen der 
Markterzeugung 2) 
2. Production tota le ') de fruits 
et superficies recensées 





















Total No. 58 
Framboises 
Groseilles vertes . . . . 
Fraises 
Raisins 
Autres fruits 6 j 
T o t a l 











































Superficie de plein air 
en culture principale 3) (ha) 
1962 
• 


































' ) U n t e r l a g e n ü b e r d ie M a r k t e r z e u g u n g s tehen n i c h t z u r V e r f ü g u n g . 
2) D i e A n b a u f l ä c h e n s ind be i d e n J a h r e s z ä h l u n g e n w a h r s c h e i n l i c h n i c h t v o l l ­
s t ä n d i g a n g e g e b e n w o r d e n . 
3) W e i t e r e U n t e r t e i l u n g nach O b s t a r t e n f eh l t . 
*) D a v o n 200 t in U n t e r g l a s a n l a g e n . 
s) E insch l . a n d e r e r O b s t a r t e n . 
' ) b z w . S a m m e l p o s i t i o n f ü r o b e n a u f g e f ü h r t e A r t e n . 
' ) Des données sur l a p r o d u c t i o n p o u r le c o m m e r c e ne s o n t pas d i s p o n i b l e . 
2) Lo rs des r e c e n s e m e n t s a n n u e l s , les super f i c ies ne s o n t p r o b a b l e m e n t pas 
c o m m u n i q u é e s dans l e u r t o t a l i t é . 
3) U n e v e n t i l a t i o n plus poussée p a r so r tes de f r u i t s f a i t d é f a u t . 
4) D o n t 200 t en c u l t u r e sous v e r r e . 
3) Y c o m p r i s les a u t r e s f r u i t s . 
* ) O u p o s i t i o n c o l l e c t i v e p o u r les so r tes s u s m e n t i o n n é e s . 
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Teil IV : Obsterzeugung 
D : Ländertabellen 
Part ie IV : Production de fruits 
D : Tableaux par pays 
Désignation 1964 
6. L U X E M B O U R G 
1. Gesamterzeugung an Obst , in t ' ) 1. Production tota le de fruits, en t 1 ) 
Production pour le commerce : 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés2) 
Production pour l'usage famil ial : 
dans les exploitations professionnelles et dans les grands vergers privés2) 


















') Schätzungen des Landwirtschaftsministeriums. 
*) Weitere Einzelheiten in Tab. 2. 
J) Schätzungen. 
') Estimations du Ministère de l 'Agriculture. 
2) P o u r p lus de dé ta i l s v o i r t a b l e a u 2. 
3) E s t i m a t i o n s . 
2. Erzeugung an einzelnen Obstar ten 
im Erwerbsobstbau und in größeren Pr ivatgärten 
2. Production de fruits dans les exploitations 
professionnelles et dans les grands jardins privés 
Nombre d'arbres ') (1 000) 
Superficies (ha) 2) 
Rendement (kg/arbre ou 100 kg/ha) . . . . 
Production tota le ( t ) 















































































































































') Hochstämme, bei Birnen auch Niederstämme. 
2) I nso fe rn als Z a h l e n v o r l i e g e n , 
3) D i r e k t v e r z e h r u n d f ü r d ie H e r s t e l l u n g v o n O b s t m o s t . 
*) E insch l . Z w e t s c h e n u n d M i r a b e l l e n . 
' ) J o h a n n i s b e e r e n , H i m b e e r e n u n d S t a c h e l b e e r e n , 
*) F lächen de r N i e d e r s t a m m k u l t u r e n . 
' ) H a u t e s t i g e s , p o u r les po i res é g a l e m e n t basses t i ges . 
2) D a n s la m e s u r e où les données s o n t d i s p o n i b l e s . 
' ) P o u r l a c o n s o m m a t i o n d i r e c t e e t p o u r l a p r o d u c t i o n de v i n de f r u i t s . 
4) Y c o m p r i s les que tsches e t les m i r a b e l l e s . 
· ) G rose i l l es à g r a p p e s , f r a m b o i s e s e t g rose i l l es à m a q u e r e a u . 
Ί Super f i c ies en c u l t u r e s basses t i ges . 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. Nach Jahrgängen A. Par années 
1959-1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen"; ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr­
gänge 1959 bis 1965 letztmalig in Heft 1/1966 aufgeführt) 
1959-1960 « Informat ions de la statistique agr ico le»; 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» (le réper­
toire complet des années 1959 à 1965 a été publié en 
dernier lieu dans le N" 1/1966) 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan­
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver­
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwir t ­
schaftlichen Marktordnungsgütern (vergriffen) 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis­
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftl ichen Beschäftigten, 
Vcrsorgungsbilanzen für Wein (vergriffen) 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug­
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor­
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft­
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse­
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, Bestand an 
landwirtschaftl ichen Maschinen 
1964 
1 Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables. 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture, Bilans d'appro­
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés (épuisé) 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des prix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles, 
Répartit ion par âge de la main-d'œuvre agricole, Bilans 
d'approvisionnement du vin (épuisé) 
Effectifs du cheptel. Production de viande, lait et produits 
laitiers, Production d'œufs, Bilans d'approvisionnement 
du lait et des produits laitiers, Bilans d'approvisionne­
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi­
tations agricoles), Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Uti l isation des terres, Morcellement des exploitations, 
Parc de machines agricoles 
1965 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 2 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er­
zeugung), Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer­
zeugnisse 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis­
indizes 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Wachstumsnoten, 5 
Versorgungsbilanzen für Wein , Außenhandel mit land­
wirtschaftlichen Marktordnungsgütern 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 6 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand), Viehbestände (Jahres- 7 
Statistik), Fleischerzeugung, Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betriebsstruktur, Holzeinschlag, Roh­
holzbilanzen, Außenhandel 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro­
visionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (util isation des terres et pro­
duction végétale), Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des prix 
Main-d'œuvre agricole, Notes d'état de culture, Bilans 
d'approvisionnement du vin, Commerce extérieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipages, Flotte 
Statistiques régionales (effectifs du bétail), Effectifs du 
bétail (statistique annuelle), Production de viande, 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : Structure des forêts, Production 
de bois, Bilans de bois brut, Commerce extérieur 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Bodennutzung, Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf den Acker­
land, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
1966 
1 Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro­
visionnement du riz, Uti l isation des terres, Consomma­
tion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre, Récoltes des 
terres arables, Production de légumes, Production de 
fruits 
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Β. Nach Sachgebieten B. D'après les matières 
Sachgebiet ') 
. .Agrarstat ist ik" (grüne Reihe) : ) 
«Statistique agricole » (série ve r t e ' 
1959­
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
J= Cl o m 
u c ■­ <y 
■U ¡1­
­ Ö L· " n 
o c 0~ 
Matière ') 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 






Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 









— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
Tierische Erzeugnisse : 








Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise ") 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechn. | 
Forstwirtschaft 
Struktur, Einschlag, Bilanzen, Außenh. | 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 













3 | 4 | 
I I I 8 | 
























































































































Structure des exploitat ions agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Uti l isat ion des terres et récoltes 
Util isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production fruit ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Effectifs du bétail et production an imale 
Effectifs du bétail 
1/1963 Production et util isation du la i t " ) 
2/1960 Production de viande 4) 
2/1965 Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
1/1964 Statistiques d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
1­2/1962 — Céréales 
— Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
Produits animaux : 




Graisses et huiles 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix 
2/1965 Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la prod. *) 
Indices des prix des moyens de prod. 
2/1965 [Comptabi l i té économique agricole 
Economie forestière 
| Structure, prod., bilans, corn, extérieur 
Pêche 
| Débarquements, prix, équipage, f lotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Uti l isation des terres et prod. vég. 
965 
9Ó5 
965 Effectifs du bétail 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Rcgionalstat ist iken" aufgeführt. 3) Diese Reihe trug 1959 und 1960 die Bezeichnung ,,Agrarstatistische Mit­
tei lungen" unter fortlaufender Numerierung. J) Orange Reihe. 
*) Monatliche Angaben erscheinen außerdem in ,,Allgemeines Statistisches 
Bul let in". 
') Lei statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 
­) En 1959 et 1960, cette série s' int i tulait «Informations de la statistique 
agricole » avec une numérotation continue. 3) Série orange. 
*) Données mensuelles paraissant en outre dans le «Bulletin General de 
Statistiques ». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I O U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 





Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr U t . 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch f französisch j italienisch ¡ nieder-
ländisch l englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch l französisch } italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährl ich 
Außenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch { französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch j französisch 
vierteljährlich ín zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
verzeichnis (rot) 
deutsch } französisch } italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tari fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand f français {italien f néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabil i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien} néerlandais \ 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand ( français ( italien f néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand \ français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand f français 
publication trimestrielle dedeuxtomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extérieur : Code géogra-
phique commun (rouge) 
allemand ¡français / italien } néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistiques 
tarifaires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1, 3 vol. ensemble 
t a b . 2 e t 3 , 2 v o ! . ense m. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français j italien f néerlandais j 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extérieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand } français f italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
4 . — 
8 , — 
8 ,— 
4 , — 


















































1 1 , — 
18 ,— 
3,60 
2 9 , — 
22 ,— 
22 ,— 























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
STATIST ICO DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATIST IEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabilità nazionale (viola) 
tedesco j francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbonna-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascìcoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano j olandese ( inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'ol tremare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco \ francese { italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Er.gels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Er.gels 
jaarli jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basiss tat isti eken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits j Frans / Italiaans j Nederlands / Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits ! Frans 
jaarli jks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
tot dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
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C O R R I G E N D U M 
Durch ein bedauerliches Versehen wurden in Par suite d'une erreur regrettable, des 
Heft "Agrarstatistik" 5/1965? Abschnitt C. données inexactes ont été indiquées dans 
Tabelle 5 (Seite 78) fehlerhafte Angaben auf- le fascicule "Statistique Agricole" 5/1965, 
genommen. Die Tabelle 5 ist wie folgt zu 
lesen : 
Chapitre C; Tableau 5? page 78. Le tableau 
5 doit se lire comme suit 
AGRARSTATISTIK 5/1965 
Teil III : Weinbilanzen 
C : Ergänzungen für einzelne Bilanzposten 
I STATISTIQUE AGRICOLE 5/1965 1 
Partie III : Bilans du vin 
C: Compléments à certains postes du bilan 
Länder / Pays 
Erzeuger/Producteursl Übrige Bevölkerung 
1 Autres 
I962/Ó3 I 1963/64 1962/63 ¡ 1963/64 







EWG / CEE 
400 I- 450 






0 3 I 3 
26 802 j 28 291 
































1) Die Zahlen für Prankreich wurden errech-
net, indem von der gesamten, in der Er-
zeugerstufe verfügbaren Menge (jahres-
erzeugung zuzüglich Anfangsbestände beim 
Erzeuger) die Verkäufe an den Markt sowie 
die Endbestände beim Erzeuger abgezogen 
wurden. Die auf diese Weise ermittelten 
Verbrauchsangaben enthalten einen Teil 
der Verluste in der Erzeugerstufe. 
l) Les chiffres pour la Prance sont obte-
nus en déduisant du montant des disponi-
bilités totales à la production (produc-
tion de l'année plus stocks de début à 
la propriété) les ventes au marché et 
les stocks à la propriété en fin de cam-
pagne. Les chiffres de consommation ain-
si derive contiennent toutefois une partie des pertes à la production. 
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